幼児の文化学習としての日本音楽の経験の意義 : 長唄ワークショップの実践を通して by 鹿倉 由衣
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קצ̕ɝϱΠV̼֪ͪ̕  
 ̣Ά\ϱΠU"̼֪ͪ̕Yœą5Ǥ֨]"9Lv[ǯЮw\9ǅȈqͼ̲\˻ՎXWɢÝӓ
é\Ǥ֨UҜ<:GxиɫV35\;ǲżU1z5#ʶ$;̕ɝϱΠU̼֪ͪ̕~Ҝ[͵ą]
VToȸX3Vӳ7x# 
 F:F"̕ɝϱΠY̼֪ͪ̕~Ҝ[͵ą;ιǱYX3V]37"ʶ$\̕ɝV̼֪ͪ̕]ȓŀ
Y֕ѳDyNo\U1xV]ӳ7X3#ʶ$]mFz"̕ɝVБՔIxϕé\ȊǕY΍;R:X
3U3xO]X\U]X3Oz5:#ʶ$]"Ť~ĿyxV<Y)u3Ft*)WQB3Ft*
V3QN:]ǫ~:]x#ǲůUđ:~ơ̢YHxV<Y])JÎ\*q)3QJÎ\J*V
ǫ~:]x#Byv]ԐỲ{xVoX[ԻYR]Nʡ\Ɛw̎ÍƟ{J̎U1x#ÏòU:
]xV<"̃òU:]xV<\:]ǫ\Ė3Ŕ]o"МvIМvI\5PYԻYR3T3x#
ȈWo;ʝʶ~FNV<\)PPe3e3*V35kGX3")[[Bzwu*V35Ȉ
ȑƴ~ɤ3֯:vBykUYÏɫoҚ3NBV;ϊ3Vӳ5ò]3X3\U]X3Oz5:#
VwNTT̀7vyN{]UoX3;"Byv\:]ǫqƷ7ӳӃ]"3Iyoƕ[:vƑ]
Ѵ;yT<N#ǗǞ"kN]ȝɭqĠҟϯǨYuxա3BL1y"Ⅰú\ȈWo\ϱΠ\X:
YoʡS[o\U1x#֝ЮwqшŻ\ѕƖ"ǯЮwV3QNǇȌ\ӓéYFTlTo"C[
ҨόYȈWoNP\ϱΠYƐwՉkyT3x#̕ɝϱΠ:vƐwĿyT<NӳӃ\ʡգ3qօ
Ɵ3\Ɛw̎V3QṄŴ~"ⅠúYϱ<xȈWoNPoР:Y˗QT3xVҖ7vyx#k
N"̼֪ͪ̕\ֹ―Y]"ЬĴqЩЯ"ƫӾԒĄ"Щ־"տב"ĘׅXW\òօ\ǁlYАѯ
Hxo\~ˀQNo\;Ǳ̃~Ƃnx#L\ȉ֨O]~ӧxVǲþU1x;"Rkw])9k
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GX3*)93\w*)[;3*VFTϩӱU<x#Byv]ǲò:vȈWokUԐFo;Ѯ׌
HxBVU1z5#ʶ$\̕ɝϱΠ\ÝYⅠǕo΄wȘԷDyT3xĴɶЇ"ЮƝЇXϕéV
̼֪ͪ̕]ά[ѯaR3T3x\U1x#̍ɢY]ŘԀ~F"ǯЮwYЭՅ~ˎ?#B5FN
ʶ$\̕ɝY͙ø[Ćѱq"ҨόVòօ\ֆĝV̼֪ͪ̕V\Ҋ;w~ӧœF"L\ɲւVF
T\̼֪ͪ̕\ȍҕ\ʨҒ\ͥӷ~ӓ3N3#By;̼Пу\œЃχU1x# 
 
2. ̼֪ͪ̕\ȍҕV̇Ŵ~ȍdV35BV  
 ђΦ(1990)]̇ŴYR3TüÖ\u5YՌgT3x# 
 
   ò]"ϖȕ\ЧąYϱky"LBUʵւHx#̇Ŵ]ʨƬ\ĐџU1w"̕$\œ̓é 
  qѮ׌]L\Чąϖ̳\ʨƬS]\͍ѭl~ՔFTϩӱDyx#Ħ$ò]"ЧąŴ\՞и  
  UҨŔ;ϱ<T3xǤ\̇Ŵ\ʨƬĐџ~ƐwՉlҨv\ʨƬфօ4ʑ4~ēQT3[#1 
 
̼֪ͪ̕\ȍҕʀʬU1xмƕ2\Đ׌~"Ǜq˄Ӕ\ҕʌ~ЏЇVFNo\VFT\lUX["
L\ȍa\ƘҢʜ~͑ԽY˝7Ts<N3#ђΦ(1990)]")ò]ͯ$ẊŴVœą3"Đ׌H
xBV~ՔFTҨv\ʑ~ͮјFTs[#*VՌgT3x#ʶ$\ϱΠVѯaR3TϱkyЃɀ
FT<NĆѱҶҢq̼֪ͪ̕\ȍa\Đ׌]"ȈWo\ʨƬÚϻ\ͮј\ÏŧVFTkDYc
D{F3o\U1x#F:F"ȍ͗qĠҟ\ǤY93T"̼֪ͪ̕\мƕ\Đ׌~HxǤƟ"
Ǜq˄Ӕ\Ѵ˃]ɿό④ӥU1x;"͵ąqַɫYuQT\֎ϻ:vLy\l~ЏЇVFT̳
ʨҒXѯ͌~oNvHBV]ȟ̛U]X3#̬ͪ\ҕʌ\lUX["мƕV35фօ\˗Ṙ
Ŵʜ;"ȈWoYVQTW\u5XѮ׌~oNvFʌx\:YИЗFT"̼֪ͪ̕\мƕ\Đ
׌~ԏlӱ[ʒӥ;1x#Δը(2013)])ȍ͗;Ҟú{wHg<]Ćѱӓé\Ѵ˃V3QN)ʀ*
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2+̼̕ǏԌǲՇňыêϓ,Y93T)мƕ*\ְU])7Ģӓ#҃ҕ#ϖYͽӔ"ҶҢXWY
R3T35BV;Ǳ3#*VԎ̚Dy"kN)мƕ~ø]x*VFT)ͽӔ"ҶҢXW\Ģӓ~
HxҗYА˥̀7TԻYR]DJx#*VӸDyT3x#uQT̼ԔY9]xмƕ]"ȍҕҗf
\ÇÊVFT\мƕV"ȍҕҗ;ҨßЇYӓ5ȍҕXW\ƍ̎~˘HBVVHx#)мƕ*"
+̼̕ǏԌǲՇňыêϓ,ы 	 ɔ"ȷȍ׆" ɢ"	 ֭# 
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U]X["LBUւɢY{NQTĠӼDyT3NͼѱЇƪՈƊŦV35ȍҕ¡»U1x#*
3VՌgT3x#ŀЌ̸:v\ւƴ\мƕY93T"ȈWo~ȭԣVFNǤƟYϖY̸ʇDyT
3NBV\ÏR]"ЦĴēΙXWЧąЇҕʮ\ȍҕo1QN#̼֪ͪ̕]L\ȍҕ\ʀʬL\
o\;ʶ$\̩vHÚϻVά[ѯaR3T9w"мƕ~Ƒ]xBVYuQTL\ȍa\¡
»;ųƦHxȌѕ\ӓéq"ЧąЇʮҕXW~ϊʨԜЇYĐ׌HxBVYXx#Δը]kN)Ȉ
WoNP]ė7^ЮwYƊŦHxBVYuQT"ϘΘYʕGN˛xҭ3XW~ȍUs[#F
:FǱ[\ǤƟHUYǗǞ]ȘԷńơĐVFT͵ҢFX[XQT9w"ȍҕҗßĐ\ȍҕ
¡»~ȍ͗̀ҟ;Ҟú{wFX]y^XvX[XQT3x*4VՌgT3x#B5FNȍҕ
¡»\ĠӼ;ΏnvyxV35BV]"ȘԷńơĐf\ƊŦ~ՔFNȍҕ~Ħò\¢Ê¡
¡ʀʵ~ƦOo\U1xVHxҖ7Yϵ̓Hx# 
 
  ȍҕ~ͼѱЇƪՈƊŦVӧxBV]"ȍҕ;NYʵƲʜ\͂ĀU1xO]UX["L   
  yҨĐ"ʵƲʜ\ЃɀЇʀʬU1xBV~ʨƬHx#бNP]¢Ê¡¡V35o 
  \~"òօVȘԷńơĐY9]xǤʻ9uaLyf\ƊŦV\"ւ̸Y{Nxϱ<Nֆĝ  
  U1xVҖ7x#:[FT"¢Ê¡¡"МxV35BV"9uaЧąЇʵƲʜ]" 
  ì3Y÷~ӨȕHxo\YXx#5 
 
B\u5Xȍҕ\͵ą]ɤľ̸:vĶ]vyxg<U1x#V35\o"ĆѱЇY̼̕\мƕ
Ǿn]̃7\ 6΀ 6̲ 6̕:vVDyT9w"ɤľ̸:vмƕCV~Ǿnx\;Ұ3VDyT
<N#B\̸̢YR3T]ש΀VHxXWԕԎ1x;"3IyYFzɤľ̸\ȍҕ\ϖʜ~Թ
k7N57U\׀ҕU1xVҖ7vyx#ɘŶ\ͱĩ~ÝʑVFNĆѱҶҢ\мƕ~ӓ557
U"Ҩv\ġָqʱy\ȭԣ~ͱĩHxBVYрͨЇU1xɤľ̸]"kDYեן̸V37x# 
 ĆѱҶҢq̼֪ͪ̕\ȍҕ;"Ǜq˄Ӕ\ҕʌ\lU]X[L\ȍa:NYʨҒ;1xV3
5ßɼ]ϱϴע1986ף;HUYՌgT3x# 
 
  Ⅰú\ȈWoNP]ץϊß׀Y]ͯ$XМԜ~ӧéVӳQT33иYϣʌHxBV;U 
  <x#F:Fץ̀ҟ\Е\ЏЇ]ץȈWoNPYͯ$XМԜ~̳ß׀\)Ǜ*VFTȍ^ 
  JT3[BVY9:yX]y^XvX3\U]X3:#6 
                                            
3 ΔըԫȈ+ĠҟӸս\͵ҢVʄš4ĠҟͮʧYRX;x)Ġҟ¹²ǛӸս*\˭ӳ, ҙł
ąœϓ"2013ɢ"58֭# 
4 ơş"58֭# 
5 Lave J,&Wenger E, Situated Leaning Legitimate peripheral participation(Cambridge 
University Press),p.53. 
6 ϱϴàҐȈ+{E:vМx,"+ÇÂÊԉМгȍ׬,"̈́ñǲȍœϓą"1987ɢ"144
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ӸՌЇXМԜVFṪŴ~ȍҕHxBV;ϊʨƬVՌgT3x\U]X3#F:F"Ҩv\ϱ
<xⅠȘÚϻ\ϕéVFT"ßĐЇYȍdӓψ~ˊ<YFT]"̇Ŵ~Ҩv\o\VHxBV
]ǋ֟U1x#L\ǤYԻ~Ҏ[BV~c[nNȍҕ\Đ׌~ĠӼHxBVU"ȈWo;Ҩv
\ϱ<xÚϻVҨŔV\̳͵ЇXֆ{w~РԉF"ǛqМԜ\ŹŀЇXĖ3ʽVFTҨхFT
s[BV;④ӥU1x#̼ԔY93T]"B5FNȍҕ~˭ĘHxo\VFT"̼֪ͪ̕\м
ƕ\Đ׌~˝7АFN3VҖ7x#ɤľ\ϱΠ\̇Ҥ\ÝY"ǲò\ȘԷ~ЕċTҨvYƐw
ĿyT3[ȍa\²È~ȘⅠHxͮʧ~хT"L\ΠūY9]xȈWo\Ȁ:v"ɤľ̸
Y9]x̼֪ͪ̕\Ѯ׌;W\u5Xo\YXwʌx\:~ԏlӱ<N3# 
 ̼Пу\ЏЇ]"мƕV35̼֪ͪ̕\̀˟4ȍҕʀɶ~ƐwĿyN̼֪ͪ̕\ÉÎÂ
²\ȘԷ~ՔFT"ɤľ̸Y̼֪ͪ̕\мƕ~Ѯ׌HxBV\ʨҒ~˭ХHxBVU1x#  
 
 
3. Пу\ȭԣV̎Ι  
 ̼Пу\ȭԣV̎Ι]üÖ\ՔwU1x# 
עקףBykU\ւƴ\мƕ\΁ƚ9uaŀЌ̸\ւƴ\мƕ\ͯȈYR3T"̇ϠYuxԒ
͔VѮ׌җ~ȭԣVFNҚ<ƐwԒ͔YuQTŔ͈F"мƕ\ŉȟqϖʐXW~̔Ȋ\
ȍҕԔ~˲ϳFҖȨHx# 
 
ערףɤľ~ȭԣVFNւƴ\ÉÎÂ²~քЃHx#ÉÎÂ²Y93T]"ьҗ
;ւƴ\мƕ~ӓ5#ÉÎÂ²\Ѧ―VFTϳ3N̬ͪ\ϖʐ~Ѓɀ\Ѯ҂q̬
\Ҡ̤VVoȲϩF"ĆѱЇXւƴ\мƕ\ϖʐVɤľ̸\ȍҕ\ЃՠЇϖʜ~Թk
7T˘ȶ̎Ͼ\Ӯχ~ȶ<œF"ԅѩXӵϺ~9BX5# 
 
עשףȘԷ\X:U\ȈWo\Ȁ~˘ȶ̎Ͼ\ӮχYLQTŔ͈F"ӵϺ\ͥӼVɤľ̸Y̕
̼֪ͪ\мƕ~Ѯ׌HxBV\ʨҒ~ҖȨHx#kN"ʽ̼VXxьҗ\5NǫV"Ș
                                                                                                                                        
֭# 
 5 
ԷY9]xȈWo\5Nǫ\֪֬ӱ͈~ӓ3"Ûҗ~ΊՁFȈWo;ʽ̼\ϖʐ~W\
u5Y˝7T3x\:Ŕ͈~ӓ5# 
 
 
 
ыרѕĺӓПу\ͥӷ9uaĺӓéė\ͫӥ 
  
 ̼֪ͪ̕\̀ҟYR3T\Пу~ԁlxū͵VFT̰o˙Avyx\]L\ȱ̓f\Ƅ͵ʪ
U1x#̼֪ͪ̕Ȋѵ\Ƅ͵YR3T]"ւƴŀЌ\̢úVӳ{yxǲͼ̸Y93THUYǱ
[˘˵DyT9w"֤ɢNP]Νͪ~Ǻmİƣ;1xNnւƴ\óʉ;ʑѩ3"kN"̼֪̕
ͪŀҮ;Ș˄~④GϩԔЇXПу;9zL:YXQT3xXWՌgvyT3xעϴՈ 1937ף
7#Ly:vżÚѠüÕoѮNⅠǕ"ŀЌ̸Y˘˵DyT3NƄ͵:v]"1xʨƬք˻DyR
R1xVӳ7x#Ҹҗ]ȍ͗U̼֪ͪ̕YӲy"֪ͪ̀ҟŔ⑤U]ȘԷПу;рͨЇYӓ{y
T3x#̼̇̕Ŵ\ȍҕ\Ɛwѭl]BykUYoɥ[ӓ{yT<T9w"L\④ӥʜ]˘˵
DyT3x#ɡʵ 20ɢƩХ\ȷÍÝȍ͗\ȍҕ˘ȶӥֳY93T"̼̕\ĆѱЇXͺƷqƯͪ
Ǆ\Ɛwˀ3:N;̚ХDy")Όԙ"Ǐ\ĆѱЇXͺƷ\5P"ǗǞqȍ͗"
ϱʊ\Șʬ~ҖʯFT"Ɛyxo\ *V35̇ӳ;ͺƷ̀―զˋ\Ӯ
χVFT̍NYХDyN#ցԮ^:wUX["Ș֖YĆѱЇXͺƷ~ȍaͺ5BV~Џ˘FN
ŉȟVXQT3x#Ï̎"ȷȍ͗ȍҕ˘ȶӥֳ\ǏԌг\ŉȟY]")ʶ;Ǐ\΁ƚ\ÝUŢՖ
Dy"Ѵ˃DyT<NĆѱЇXӳԌ̇ŴYӭFl"Ѵ˃ÍЃɀDJxʬɫ~ҟTxBV*VХD
yT3x#BBU35ӳԌ̇ŴY]")ƕú:vⅠúkU\ƞ̢úY{NQT"ӘⅠF"ƑȟDy
T<NǱͯXӳԌҶӔqҶҢXW*oƦkyT3x#B5FNҠ̤:v"ыŃȍɢUϙӳ\'͕
ɄĄE~ֹ―VFǸг̮oɥ[ϳ3vyT9w"ǏԌгY93ToHUYĆѱҶҢ;̀―VF
TÏҮЇYXwRR1xVӳ7x\U]X3Oz5:#B\u5Y̼֪ͪ̕qҶҢ\ȍҕ\④ӥ
ʜ;ԉԜDy"L\ĹȘ;ΏnvyT3xⅠǕ"ȷÍÝȍ͗Y93Tͯ$XȘԷ"Пу\ӈр;
                                            
7ϴՈȺ֙)ɧ*"ϹϴƁÔҀ+ւƴмƕʽɸҾ,ˁ͟Ч"1923ɢ"1/4֭# 
8϶̉Й̵vӄ+ǏԌ Ń ŢՖ, Ļ̀Ǎ̮œϓ"2015ɢ"154~167֭# 
 6 
՘U3x#X:UoւƴYֆHxȘԷY֎xV"Ă⑤ע2006ץ2008ץ2010ףU]̼̕ò\֪
ͪЇʪӫ\ͥӷ~ӓ3"ͱĩYuxȍҕ~ßVFNÝȍ͗Íȷȍ͗Y9]xĆѱЇXͺƷ\˟
ͧ²ÄÊ\˭͞~ӓQT3x#̬ͪ]"Ă⑤ע2008ףY93T]ȷȍ͗ 3ɢϱ~ȭԣYւƴʽ
hW< '̬Ӓ\қE9"Ă⑤ע2010ףY93T]Ýȍ͗ 1ɢϱ~ȭԣYւƴ'ʹɵʰE\ˊќ~"
3Iyoŀש̢օ\˟ͧUȘԷFT3x10#ʓΌvע2011ף11ע2012ף]Ýȍ 1 ɢ׵3 ɢϱ~
ȭԣY"ւƴ'̬̍ΦɉE\%үƴ&"ւƴ'֠\ǇȌE\%׃Ǭw&~ˊќF"ͺƷ˘ȶ\ք
Ѓ~ӓQT3x#Byv\ȍ͗Y9]xȘԷ]"̼̕Ćѱ֪ͪYӲyNBV\X3ľчϱʊ~
ȭԣVFT"ĆѱЇXɘŶ~ͱĩHx:NP\мƕ~ӓQT3xχU"̼ ПуVńՔFT3x#
3IyoͺƷ\ȘԷU1w"ÔƬѿ\˘ȶ]X3#Ă⑤(2008)Uϳ3vyNʽhW<̬'Ӓ\
қE]"̼̓ȈĘƣ]\ʽhW<ϳ\̬~˗NX:QNւƴ\̣Ƌ\NnY"Пўą\ͅȿŃ
ǇլqƠĎȷÔլ;ēȝ\ÝŉӐêYēͺ~ęָFēQN̬\ÏRU1x#ƴ\ѕø];ÔƬ
ѿ\̑ʈVhiơGU1w"ȺÙRւƴ\ϖʐ~˗QN֧ɝYН3̬U1x#kNʓΌv(2012)
\ȘԷ\ֹ―%׃Ǭw&]"ΣⅤϭԒ\ǬẇƖ~Å°\u5Yƴ5խŔU1x12#B5FN"
Ӡ֜XѕǈFUX3BV"Н31x3]Н[ŕwƐxBV;ƘҢX̬U1xBV]"мƕ\Ý
Uւƴ\ǫ\ϖʐ~˩mBVY④<~Ҏ]xNn"̬ͪ\զˋY93T④ӥXχU1xV37
x#ʓΌv(2015)Y93T]"Ýȍϱ~ȭԣVFNւƴ'ű՘ɜE\ͺƷ˘ȶ~£¡Î
¾Î;ӓQT3x13#˘ȶ~Ƒ]Nϱʊעϸǹƞ 6Ƣӵ 12ƢףYÉ¿Ç¹~ӛИF
Tǫ~ս֪F"ւƴ\֛ÝԗҒ~ƑԗFNǲȍϱ 32ƢעƑԗşVƑԗʉ 2ǈףV"ǹʜ\ւƴ
ƴ̎שƢ;ӽĚFT3x#ǡ̼ЇYӽĚ\̰o׏:QNϱʊV̰oč:QNϱʊ]"ǲȍϱo
                                            
9Ă⑤ҒƁ)ȷȍ͗Y9]x̼̕\ĆѱЇXͺƷ\˟ͧ²ÄÊ/ւƴʽhW<̬+Ӓ\қ,~̀―V
FT/*"+̍οǲȍ̀ҟòօгȍխѠӥ,ы 1ɔыרƜ"2008ɢ"83/97֭# 
10 Ă⑤ҒƁ)Ýȍ͗Y9]x̼̕\ĆѱЇXͺƷ\˟ͧ²ÄÊ/ւƴ+ʹɵʰ,~̀―VFT/*"
+̍οǲȍ̀ҟòօгȍխѠӥ,ыשɔыקƜ"2010ɢ"83/103֭# 
11ʓΌÏʵ"̼ǱďĠҐ"ɄϴҐϵѠ"͢ÖӀú"ͤƢȺȈ)֌Ɂȍ͗V՗˴FN̼̕Ćѱ֪
ͪ\˘ȶΙ9uà―\քЃ4ւƴ'̬̍ΦɉE\Ýȍϱf\˘ȶ~ėY4*"+֦Ʌǲȍ̀ҟȍ
խ֌Ɂ̀ҟѼƟȘԷÊÎѠӥ,No.19"19/25֭# 
12ʓΌÏʵ"̼ǱďĠҐ"ɄϴҐϵѠ"͆ÖʵՃ"מӎ̙"ɡ⑤Аȋ)̼̕Ćѱ֪ͪ\˘ȶΙ
Ƌà―\քЃ4֌Ɂȍ͗9uaǗǞ\łхȍ͗9]xւƴ'֠\ǇȌE\˘ȶȘԷ~ėY4*"
+֦Ʌǲȍ̀ҟȍխ֌Ɂ̀ҟѼƟȘԷÊÎѠӥ,No.20"2012ɢ"309/313֭# 
13ʓΌÏʵ"ɄϴҐϵѠ"̼ǱďĠҐ)ւƴ'ű՘ɜE\ ˟ͧY9]xÝȍϱ\ǫ\ӽĚ\
ԁl4ǲȍϱVւƴλǸȝ\ӽĚ\ΊՁ~ՔFT4*"+֦Ʌǲȍ̀ҟȍխ֌Ɂ̀ҟѼƟȘԷÊ
ÎѠӥ,No.24"2015ɢ"53/59֭# 
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ȯփȝońՔFT3x#ǲȍϱ]֛ÝԗҒ\ƑԗʉYӓQNӽĚ\h5;ƞϱʊYȭHxӽĚ
;Ƒԗşuwo׏[XQN#LFT"B\ПуU]"̰oӽĚ\׏:QNϸȈϱʊVč:QN
ϸȈϱʊ\µ£ÈÄ»~ХF"ΊՁFT3x#ӽĚ\׏:QNϱʊU]̄̃ȉħ֪~Х
H҆ͱͯ;ÕÖY5[xu5YΚʾQT9w"֪и\ˇˮ;ǲ<["Ï̎UӽĚ\č3ϱʊ]
ū<;ȸX[XQT3x#B5FTǫ\ӽĚ;̚РŴDyNѯ͌VXQT3x#F:F"oV
VXx£¡Î¾Î\ǫ\Κʀ]ХDyT3X3Nn"½¢ÆYWyhWՊS3T3x
\:]ХDyT3X3#̼֪ͪ̕\λǸȝ\ǫ~Ŕ͈HxÝɄvYuxÏ՗\ПуU]"ńՔ
ӿ~̼֪ͪ̕qĆѱҶҢ\ǱͯX¾ÊÆ\λǸȝ;LyMy\ѕǈFqÅ°ǈFU5N3
עoF[]ƽw"Ԍwף"̼֪ͪ̕\ǫ\¢Î´Î~ēʵFN#Νͪ\´ÆÊ£qѦò\
ǫV\ΊՁ~ӓQT3x#ÝɄv(2006)14U]"ӟēFNͺƷ¢Î´Î\śϳėVFT"Ǘ
ǫ:vͺƷ֪ǫf\°Æ¹Ê£ƪΚ̃\Ǯ̭;թͪVΝͪUW\u5Yա5\:"®±ÄÎ
£\ϖʜ;թͪVΝͪUW\u5Yա5:\Ԓ͔ė~ХFT3x#ƞ¾ÊÆ\ͺƷ\µ
£ÈÄ»~ХFTϖʐ~өӫŴFT3x;"¾ÊÆYuQT]ͺƷė;ÏòU1xXW\
ԑֹ~ÝɄҨԻo˘˵FT3x#kN"ͺӿ]ńՔU1x;"ѕǈF]ҨϵU1xNn"ΊՁ
~ӓ5\YșӮЇYL\¾ÊÆ\ͺƷVFTӽĚU<x\:]ЁƹU1x# 
 U]"ɤľ~ȭԣVFN̼֪ͪ̕˘ȶ\ПуY]W53QNo\;1xU1z5:#î̼v
ע2010ף15]"ĠҟǑY9]x"ϙӳ'ӑϔE\ 5 ΀ľ~ȭԣVFNȘԷ~ӓQT3x#ǑU
]"HUYƷ7ӳӃqΌԃ\ԏlҚ:JXW\ȘԷ~ӓQT9w"B\ȘԷUokIϙӳѲ̼
+:NRmw,\ԏlҚ:J:v]Gnx#LFT"ĠҟҗҨԻ;ϙӳ~ȍa"ǑľYмƕ~
Hx#)ϙӳCQB*VеFǑľ]ǴլŎҗVß\LyMyʄYŔ:yTÅ°~ӫ7λGx#
L\\P̕ɝUoÅ°U՜a")¶ÄԤ*XW\ȷ՟Ň~ēʵHxXW"ϱΠ\ÝYΨՒHx#
̰ѫЇY]ЃӘą~ӓQN#kVnY93T"ϙӳ\Úϻ]ȈWoNPVΒFTբ3o\U]
X["˭Х\F:NYuQT]ѼƟЇXӘⅠΠū\ƘҢʜ~˔ǲDJxo\VXw5xVFT
                                            
14ÝɄÏլÍ͒ϴЋՖ)¢Î´Îװ+̼̕Ԍ~ͺÍƴÍԙ5,4ńՔӿ~ϳ3NͺƷΙ¢Î
´ÎVLy~ϳ3NŔ͈ė4*"+ʥǣŒϩȍąÊ¸»ÅÎ Vol.2006,No17ò̇г
ȍVÊ¯ÀÎÎÊ¸»Ԕ֛̇ ̇Ŵʥǣȍ\¬Îµ¡±4¢ÆÎ
±f\̍Ǘɡ4,"2006ɢ"393/400֭# 
15î̼£ºÍɅϴ͜ȈÍɋϴϵҐ)BV^՜a:vϙӳ+ӑϔ,f4ԌxBV:v˔;xĠҟ
\ѼƟЇXӘⅠΠū4*"+ƯͺɄǲȍ̀ҟȍխѠӥ ò̇гȍы 61֛,"2010ɢ"107/112֭# 
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3x#B53QNȈWo\ϱΠV̼֪ͪ̕עҶҢף\ÅÊ~]:QNȘԷПу]"̼ПуY
④ӥXХƵ~Ø7T[yxo\U1x#B\÷"ɤľ̸\֪ͪ̀ҟV̼̕ĆѱҶҢÍ֪ͪ\ֆ
՗YR3TӳƋFNПу]"ϼ(1991)16"̀ϴ÷(2001)17"ЭӊÍւԡɌ(2013)18XW"1kw
Ǳ[]X3\;ⅠϘU1x#3Iyo̼֪ͪ̕~Ġҟ\ǤYȶĿHxBV\④ӥʜ~ՌgT3
x#̀ϴ÷(2001)]Î¥ÎĠҟ\X:YĆѱҶҢ\Ңqҽ՟\мƕ~ƐwĿyxȘԷU1x#
ϼ(1991)]"ɤľ\֪ͪ̀ҟY̼֪ͪ̕~ƐwĿyxBV\ʨҒ~̚v:YF"̀―Y]{v
g5N;եɿU1xVFN#ЭӊÍւԡɌ(2013)]"{vg5N;ȷȍ͗\֪ͪгU]čȍɢ
\̀―YƐwÕAvyT3xBV:v"ɤľ~ȭԣYFN{vg5N\ȘԷ~ӓQT3x#B
\u5Yɤľ̸Y93T̼֪ͪ̕Vœą5͵ą~ӹ]xBVYȭFT"L\ʨҒ;ԉМDy"
Ġҟ\ǤYрͨЇYƐwĿyu5V35Ȁů;1xBV;{:x#Byv\ПуU]"Ġҟҗ
Uoͺ3qH3{vg5N~̀―VHxBV~˭͞FT3x#ȈWo\̕ɝϱΠ\ÝY{vg
5N;ƐwՉkyxBV]"̼֪ͪ̕\Ѯ׌VFTʨҒ1xBVU1x#Ï̎U"ͺӿq̑ʈ
qˏȈY\l̼֪ͪ̕\ϖʐqגŤ;1x\U]X3BVoʔyT]XvX3#ͪǄ\֪ұq
ǫ\ӘⅠY1x̼֪ͪ̕\)vFD*~Đ׌HxBVoơG[④ӥX\U]X3Oz5:#L
FT"BykUǠ{yT<NǛq˄Ӕ~oĐ׌HxBV]"ȈWoҨԻ\ӘⅠ\ҟPYʒIq
ǲ<[ԧϠHxBVU1z5#F:F"λǸȝ;Ș֖YȈWoYмƕ~ӓ5BVYuQT"W
\u5Xȍa~oNvH:~ȘӼЇYӱ̚HxПу]BykUӓ{yT3X3#̼ПуY93
T]"ւƴÔƬѿλǸȝU1xьҗ;ÉÎÂ²ÅÎÎVFTւƴ\ȘԷ~ӓ3"ȈW
oYVQT\L\Ѯ׌\ʨҒ~ͥӼHx# 
 
 
 
                                            
16ϼϧȈ)ɤľ֪ͪ̀ҟY9]xĆѱ֪ͪ\ČҎ*+ҙƯǲȍԔ֛,ы 19Ɯ"1991ɢ 9/16֭# 
17̀ϴʢҐȈÍϤ⑤ƳӝÍɅխҐĠȈ)¥ÇɤйǑ\Î¥ÎĠҟעL\Ôף4ĆѱҶҢ~¥
ÇɤйǑ\Î¥ÎĠҟYȶĿHxԁl4*"+̼̕ĠҟȍąǲąПуԔ֛̇,ы 54Ɯ"2001
ɢ"902/903֭# 
18ЭӊɣȈÍւԡɌЕϵ)̼̕\Ćѱ֪ͪ\Ġҟŉȟf\ȶĿVɀք*"+ΞԵԔƓ,ы 42Ɯ"
187/192֭# 
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ыשѕ ̼Ԕ\ͮʵ 
 
 ыÏцY93T]"̼֪ͪ̕YĆѱЇYlvyx̀˟4ȍҕʀʬU1xмƕYϋχ~1T"ԭ
̊̇ϠԒ͔Yuxւƴ\мƕ\΁ƚV"Қ<ƐwԒ͔\ѯ͌\Ŕ͈~ՔFTȍҕԔ\Ӯχ:v
мƕ\ϖʐ~̚v:YHx#ւƴ\мƕYR3T]"΁ƚЇYȅǹȈ\֪̬\NFXlVFT
ԉМDyT<NV35ϖʐ;1x#LFT"ւƴ\λǸΠū]ϸʜ\ȯͧU1QNYoֆ{v
I"ǹʜ\ւƴʋéҗ;̃Ǳ[ȊǕF"ȯͧЇYмƕ~ӓ5ɘŶVFTЃɀVĆ˃~˹7T3
N#Byv]ՊÚ̼֪ͪ̕\÷\кЏYoӧvyxϖʐU1x#F:F"λǸȝ\ҶԓXW\
ԭ̊Y93T]"1kN\ǹʜ\ɘŶ;ӓQT3Nмƕ\ӸՌ]ȸX3#̼ц]"L5FNӕ
\ɘŶ\¹À"V[YȈWo~ȭԣVFNмƕ\ϖʐ~̚v:YF"ɤľ~ȭԣVFN
֖\мƕf\եϳ\ԁlYRXAx#
 ыêц]"ыÏцUˍœFN̼֪ͪ̕\мƕ\ϖʐ~Թk7NÕU"ւƴ\ÉÎÂ²
\ͮʧVքЃ~ӓ5#ыÏцU]ւƴ\мƕ\ϖʐ~"5мƕ~ӓ5̢օqмƕǤ;ȈWoN
P\ϱΠYȢИFN:NPU1xBV"6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU1xBV"7ɘŶ\Х
Hʽ̼~`NHvͱĩ~ҌwՋHBVYuQTȍdBV"8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxBV
V35תRYkVnN#Byv\ϖʐ~ŹŀYϱ:HNn\̀―զˋYR3TՌgN57U"
ɤľ̸\ȍҕVЃՠ\ϖʜ~Ŕ͈F"̼֪ͪ̕\мƕ\ϖʐVѭlƟ{JT"ɤľ̸\ȍҕV
Ѓՠ\ϖʜ~Թk7N̼֪ͪ̕ÉÎÂ²քЃ\ψ\˘ȶ̎Ͼ\Ӯχ~ȶ<œF"ÉÎ
Â²\ɀք\ѺȢXӵϺ~ӓ5#LFT"ɤľ̸Y9]x̼֪ͪ̕\Đ׌\ʨҒ\ҖȨ~
ӓ5ψ\Ŕ͈\өχVŇĐЇX̎Ι~ΒȕHx# 
 ыÔцY93T]"şцUͮʧFNÉÎÂ²~ȘԷFNѯ͌\Ŕ͈~ӓ5#Ŕ͈]"
֪֬ӱ͈V"ÉÎÂ²Ǥ֨Y9]xȈWoNP\ͯȈ\ӸՌ9uaL\ԯЇŔ͈V35
רR\֨:vӓ5#ыÏY"ÉÎÂ²Y93T½¢ÆVXQNւƴ\ǫ\֪֬ϖʜ\Ŕ
͈~ӓ5#L\֖\Ŕ͈Ӯχ\ƊҖVFT"ǫͪϏՠҗVьҗ\ǫV\ΊՁŔ͈~ӓ5#B\
Ŕ͈~ՔFT"½¢Æ\ւƴ\֪ǫЇXϖʐ\ˍœ~ԁl"ȈWoNP\ǫ\ǮŴ~˝7x̎
Ι\ÏRVFN3#ыêYÉÎÂ²\ͮʧY93T˘ȶ̎Ͼ\ӮχVFNתR\¸Ê
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£YLQT"ȈWoNP\Ȁ\Ŕ͈~ӓ5#ÉÎÂ²Y9]xȈWoNP\ͯȈ~"ǫ"
ЃӳqӘʥ"Ȁů\ǮŴXWYΛЏFѷҏЇYӸՌ~ԱBH#L\X::v"ȈWoNP;W
\u5YȍU3x\:"BykUȶ<œFNӮχYΗQTȘԷ\ͥӼVҖȨ~ӓ5# 
 ѯԔY93T]"ȈWo\̕ɝϱΠ\ɲւÕY"ȈWo\ȍҕ\ǤU1x)՜a*\:NP
U\ʨǍЇXӵϺ\oVYȘԷFNւƴÉÎÂ²~ՔFT"ȈWoNP;W\u5XѮ
׌~рO\:~Ŕ͈Hx#LFT"ւƴ9ua̼֪ͪ̕\ĆѱЇXмƕ\ϖʐVɤľ̸\ȍ
ҕ\ϖʜ"ȍҕԔ\˲ϳ~ck7NŔ͈~ՔFT"ɤľ̸Y̼֪ͪ̕\мƕ~Đ׌HxBV\
ʨҒ~ҖȨHx# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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 ̼цY93T]"ɤľ~ȭԣVFN̼֪ͪ̕ÉÎÂ²\ͮʧYm]T"̼֪ͪ̕\м
ƕ\ϖʐ~ˤx#ԭ̊̇ϠԒ͔Yuxւƴ\мƕ\΁ƚV"Қ<ƐwԒ͔~ՔFNмƕ\Ș֖
~ȍҕгȍ\Ӯχ:v\Ŕ͈~ՔFT"ւƴƋa̼֪ͪ̕\мƕ\ϖʐ~̚v:YHxBV~
ԁlx#ւƴ\мƕYR3T]"΁ƚЇYȅǹȈ\֪̬\NFXlVFTԉМDyT<NV3
5ϖʐ;1x#LFT"ւƴ\λǸΠū]ϸʜ\ȯͧU1QNYoֆ{vI"ǹʜ\ւƴʋé
җ;̃Ǳ[ȊǕF"ȯͧЇYмƕ~ӓ5ɘŶVFTЃɀVĆ˃~˹7T3N#Byv]ՊÚ̕
̼֪ͪ\÷\кЏYoӧvyxϖʐU1x#F:F"λǸȝ\ҶԓXW\ԭ̊Y93T]"1
kN\ǹʜ\ɘŶ;ӓQT3Nмƕ\ӸՌ]ȸX3#̼ ц]"L5FNӕ\ɘŶ\¹À"
V[YȈWo~ȭԣVFNмƕ\ϖʐ~̚v:YF"ɤľ~ȭԣVFN֖\мƕ\ϽʨχVo
35g<ϖʐЇX¸Ê£~ˍœHxBV~ЏЇVHx#


ыקѕ΁ƚYlxւƴ\мƕ 
 
 ̼ѕY93T]΁ƚЇXԭ̊q̇Ϡ:v"ւƴ\мƕ\̇ŴЇXϖʐ~ӱ̚HxBV~ԁl
x#мƕYՔ5ò$q"ΐʸ:v̚Ε\̢ú\ǮŴ\X:U\ò$YVQT\ւƴ\мƕ\Č
ҎS]~̚v:YHxBV~ՔFT"ւƴ\мƕYΏnvyT3NBVqL\ȍa\ϖʐ~ˤ
x# 
 
קצмƕ\ϖʐ  
עקףмƕYՔ5ò$  
  ցԮϳւƴ\ŢēoD:Yӓ{yxu5YXQN֯"ցԮϳւƴ\ßXʉ˲җ]"̼̓q
̳ŤXƸòU1QN#L\ʉ˲җVւƴЃɀV\ά3ֆ{w~ֽӄYӘFT3x̬;'в\ұ
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кEע1845ɢ"ŹúЏͅȿŃɏӖփףU1x#B\̬]"1845ɢ\יɖ×êӧǘ\ſխěժŉ
Uěժ\̍јЬ3VFTŘλDyN#ЌɅӏßſխěÔŹŃú̺ïò̀Ȉ"ÔŹãúġě;ē
ӿ~ˎɿFT9w"ͺӿ\ŉȟoƕó֛\ɸϳXW"׏ȺXԴƬ\o\VXQT3x#B\u
5Y"̳ŤXͽȝ;ʉ˲җVFTւƴ~ʩǺHxu5YXxV"L\u5Xȝf\Ƿł~ʓH
ÏҮȝɭ\ǹȈ]"ւƴ~ȷD35P:vмƕHxu5YXQN# 
 
  ȑԥëc"ǹȈ"ÔѬ"ΣⅤϭ~ȯvVҕcBV"HUYІĒɢşuw\׀ҕXw#óÚ" 
  kHkHB\׀YT"ǹȈ]Ñ"Ł΀uwBy~ȍa"Έӭ]ϖYԻʑ~ŨFTɘȝYգx# 
  ΐʸ]ϖYȷΌV3fWoʒIÏҶ~ϏJFn"Ly~oRTͽȝYöfFn"ͽȝYöf  
  Ey^Ұ҅~ѯdY֟["ÏҶ~ȍ^Ey^ͽȝYösxBV֟F#ByYęwǹȈȯvÔ 
  Ѭ"ϫ\ֿ~ȍd#ϸȈ]ӭƮGTBy~ȍ^JI"ҨvǺUBy~ȍdҗ1x\l#ñ 
  ǘȷΌ\ǹ]"ϫ]ŲԔ"ÔѬoȍ^Exo\ǱF#ByͽȝǷłHxBVX<˽Xw# 
 +ՊÚ׀ğʓעȑԥԛнף,19 
 
 ɿ̢"ǹȈ]ͽȝǷł\Ѯ׌;1xVҰ҅Yn?kyҰ3ѯȄ;œ̓NVՌgT3x#Ƿłĺ
Ußò;ʻ̶FN֖"ÔѬעÔƬѿףqϫעёף;ɾ]Nw"ΣⅤϭ~ԌxBV;œ̓y^"
ȃͪYoʄYхRV35¼Å£;1x#ÏҮȝɭ\ΈӭNP]"ȱ̓ȂYu3ѯȄ~DJx
NnY"B53QNÔƬѿqΣⅤϭ\мƕYՔ{JN\U1x#kN"+ՊÚ׀ğʓעȑԥԛнף,
\ɸϳ\ʉż"ñǘ\ǹ]ͽȝYǷłFX3Nn"ϫqÔѬ~ȍ^X3VՌgvyT3x# 
 
ערףւƴ\ɘŶ  
 ւƴ\ͺҭăqł\ǤY9]xλǸΠū]"hiHgTϸʜ\ȯͧU1QN#ւƴ\λǸΠ
ūYǹʜ;œT[xu5YXQN\]̚Εü֍U"²È\λǸȝVFTΠԺHx\]ǲͼYX
QT:vU1x#ǹʜ\lU\λǸą\ÏϿƕ3o\]"̚Ε 3 ɢƠƇ̼͆ͩUх̎
NP:N
;՜ǹ"
                                            
19 ƿϴɌȑԥӄ"ȐďҐҺ͵͗Ӵ+ՊÚ׀ğʓעȑԥԛнף,עÔף ɆΚ̮ɩ"1999ɢ"436֭# 
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Ǘ̎
G : N
;ҶҗUλGNÔÚͅȿŬíլē̬'óͯ͆ɴ
3ku5kR\
ǭ
BVd<
EVҖ7vyx20#L\ʉ"̚Ε 43ɢ
3̲\ҵϹւƴąq̚Ε 44ɢ 4̲\̼̕ʹ̈́ąXWҶҗՠ\λǸą;ӸսDyT3x#̳ ̊\
ǹ΢λǸąVFT]"ǲͼ 4ɢ 4̲\ɅȒą"ǲͼ 8ɢ 6̲\ƠĎą"ǲͼ 9ɢ 6̲\ͅŃą"
ǲͼ 11ɢ 9̲\ÔØʓą;ŘnU1x21#ł\λǸΠū~ӓ{X3ǹʜNP]"ȈWoNPX
WYмƕ~Hx̀ҕ\хǤYR3T3N#LFT"L\ǹʜNPBL;ւƴ\Ć˃YVQTǲ
<Xʄš~ˎQT3N\U1x#ͺɌԢǐϺ\+ӧх
l N T
аòȈ
c[G B
ȫ
O:v
ŏ
c
͙
[
,U]"ÔƬѿ~˗QNǹ
ʜ\ɘŶ;ӧƙעԞ֨ƙף~օY"ȷDXǹ\ȈVƣ:3ƟQTɬw"ƴ\мƕ~R]T3x#
ֹƢ\ͳY]ɵԦǳ;ˬ:yT9w"B\ɘŶ~Ҷé~ƝxɵԦǳYė7NԴƣ\ѲYXQT
3x# 
 
 
ע+ӧхаòȈȫŏ͙,ף 
 
 kN"ͺɌǐՃϺ\+ȈĘ
B W o
֪̬
9=t[
Dv3\Ǎ
I
,Y]"ɥ3ɬ̆Yǲů\ȈWoNPVLy~՗
yNɘŶNP\Ȁ;ˬ:yT3x#ҭƙUÔƬѿ~ɾ3T3x\o"ҭƙңUǲם\Њ~ωG
x\o"ȈWoNP~̃ƢIRkVnTÚԃFT3x\oHgTǹʜU1x#B\u5Y"ϸ
                                            
20з֪ȝҒÞҀ +ւƴԭ̊L\Ô ͙ɇ֛,֧Ǭư"1995ɢ"73֭# 
21 ϹϴƁÔҀ +ւƴмƕʽɸҾ,1923ɢ"ˁ͟Ч"516֭~520֭# 
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ʜ\lYF:λǸΠū;ӺDyX3\Yoֆ{vI"ǹʜ\ɘŶ;Ǳ[ȊǕF"мƕ׀̤~ˬ
3NǱ[\ΧÚѲYL\Ȁ~VWnT3x# 
 
 
ע+ȈĘ֪̬Dv3\Ǎ,Ô͋ѵ<Í֤Ʉȍ֏ǹȈН̸ǲȍǍ̮׆ӊף 
 
עשףͪԞ~ϳ3X3ӸսÍĆ˃Ι  
ÔƬѿ\ͪԞ]̚Εü֍YXQT:vքЃDyNNn"ΐʸ̸]ɘŶ\ͱĩ~HxмƕUӫ
7x\;ÏҮЇU1QN#λǸȝĦ$ò\ӫ̮иɫ\o\]1QN;"ӸԞΙ;РхDyT3
X3\U"ē̬\֖\ӸսY]ɺȈ;śϳDyN#̚Ε̸YXQTo"ͪԞ~ϳ3IYē̬H
xλǸȝ;ǲżU1QN#êÚз֪ȝΫӮע1874׵1956ף]"1947ɢ\+λţϻ,22\Ê
®ÀÎ\X:U"ÔÚͅȿͼ͸լע1828׵1896ף\мƕV"ē̬\ӸսΙYR3TՌgT3x#
ΫӮ]"ϑ\ͅȿÔլŧ;ͺҭă\öéYœT3NֆĝU"ɿ̢ͺҭăҭԸ\ē̬~Ǳ[ʽˢ
]T3Nͼ͸լ\oVfӧҕ3VFTՔ3мƕ~FT3N#üÖ]Ê®ÀÎŉȟ\ˊќU
1x#!]Ê®ÀÎβҐήǴլ\ԯƹU1x# 
 
!ȝU]ѦòY˾fT3kFN:# 
мƕ]kxUFkJ#ȲփȝY˾fx\Uo"ÔƬѿ]1kwʽYVvX3U"Ɣ
                                            
22 з֪ȝΫӮ)ÔÚͅȿͼ͸լ ՊÚւƴƢòԝ\í*"+λţϻ,"ыíɔыÏƜ"̠ƯêŹêɢ
ÏÍê̲Ɯ"λţœϓЧ"1947ɢ"45֭~47֭# 
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ÔƬѿU˾7xV35׀UFN#мƕ]ǽƤ;FT3N\UH# 
 
!ǽƤ]ė\ɅȒƿÔ͡UH[# 
ɏq5#'͝ǴլE~ēQNƿÔլ\9ϑD\ɺȈUFN#B\òVѯȄFNӸʘ
Yœ̓N\;"'͡\ͭEUH#ǽƤ]ƴ\ɐ3òU"ǒŹլ\ŉfXW"œмƕYӓ
RT|kFN#B\ò;ȂDY'͉ϢȈE~˾fT|N\~ǒŹլ;Қ3T"'րϢ
ȈE~ʚ`R3N\UH# 
 
!1XNo3z3z˾]wkFN:# 
Ǳ[̍ēϕ;œxV<"ӫ7xʄYӓQNo\UH#̷ ̗[φʸϕϹfӓ<kHV["
V̷δfӓQTϽȑXU"̨[ʇQT3xV΂RT̓Tê֔fÕ;w"ׂoׁ]
IYē̬FT]"ϒRш:vбNPỲfTs[\UH#O:vL\ҨŔ\ӧҕ`]"
ӯ7;u[X]wpŰkwkJUFN#бVȤϦDV]"ͼ͸լD\VBU
́$ҹFOÿօUH# 
 
!ó\q5YԞ]Ė]X3UH[# 
ΒFTĖ`kJ#͞ œHxVбՠY˾fTҨŔ]ʔyTFk5#V3cqw̎UH#
đFz֧ɝYӯ7\u:RNòUH:v"̜\3ʽ~3z3zМQT|T"Ly~ɐ
[Ė`BXFTȽNUJ5# 
 
 ÔÚͅȿͼ͸լ]"ɟ̻:v̚ΕY:]TւƴÔƬѿ\ƢòVԚ{yNòϕU1x#ͼ͸լ
\ēưY]"'րϢȈE"'үɵʰE"'Ҽ̹E"'ѢӃϛEXW;1w"L\Ǳ[;ⅠǕUoͺҭă
Uò΍\̬ͪU1x#Ê®ÀÎŉȟ~ӧTs[V"ͼ͸լҨԻ]hVWмƕ~R]I"
мƕ]ǽ\ɅȒƿÔ͡;ӓ3"ãúЏɕɌǒŹլ\ȝf\œмƕYoǽ;ՔQT3NVՌgT
3x#F:F"ɅȒƿÔ͡\мƕ\ԅѩYֆFT]hVWՌgvyT3X3#ͼ͸լ;ȯփ
ȝỲ7x֖]"ÔƬѿ~ϳ3I"ƔÔƬѿUмƕ~FT3NV35#ƔÔƬѿV]"ё̬q
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ÔƬѿ֪ͪY9]xƷͺ
Ft5;
U1x#ÔƬѿY9]xƷ )ͺƔÔƬѿ*]1xиɫ\ΙŞʜ;1w"
L\ӸDy̎:v1xиɫ\Å»kUҨ̚VXx#Ʒͺ]"̬ͪ\̑ʈXW~3{^)ҘY
ҜB7x¼Î*VFTӘHo\U1w"̬ʧ~ƦnNͪԞ1x3]LyüÕ\ʥǣ;Ʀk
yxo\U1x#кЏq΢ΡYuxѩ:3ա3]1xo\\"ǸΙVǫ\Ѓ֪Y1xиɫ\Ι
Şʜ;1x\U"ɥ[ϳ3vyT3x#ւƴY93T]ʉɢքЃDyNͪԞo"΢ΡYuQT
ӸԞΙ;ŀ[ЀXxǤƟ;Ǳ$̳x#F:F"ƔÔƬѿYֆFT]"΢ΡYuxա3]hV
WX3VӳQTou3#1xեɫ\ȕǛ~ҕʌFNBV~ş˭VFNȯփȝׅʵ\мƕY93
T]"̬ʧ~ƦnNĆ˃\NnYƔÔƬѿ]ũ͌ЇU1QN\U]X3Oz5:#3IyYJ
u"ӸԞΙ;W\΢ΡUoРхDyT3X3̢úY93T]"ƔÔƬѿ]④ӥXӸս"Ć˃Ι
U1QNBV]Р:U1x#B5FNĆ˃Y93T]"ƔÔƬѿ;ͼF[Ʒ7vyxBV;ş
˭VXQT3x#Rkw"ÔƬѿ\֪~ƔÔƬѿVơGYҜ[BV;ȍҕҗYVQTΏnvy
x#ɺȈ]ɘŶV)ҘYҜB7x¼Î*~ń̳HxBVYuQT˄Ӕ~ԻYR]"ӘⅠF
X[T]XvX3\U1x# 
 
רצ̚Ε:v\ւƴ
עקףğ̬˺ҰVȝɭ֪ͪVFT\̣Ƌ  
 ɟ̸̻"мƕéVFT]"ւƴuwoɝТΟѕ\h5;ò΍;׏["ɝТΟ~ҕ5ò\h5
;ւƴ~ҕ5òuwoǱ:QN#̚ Εşż\ւƴ"ɝТΟVήķ\ǁͧց̽ʻ˗җ̃\հŔ]"
̚Ε 8ɢ 10̲Y"ւƴ 302ò"ɝТΟ 471ò"ήķ 327òU1x#̚Ε 15ɢY:]T"ƞ̍
ҚYuwłɧҰğ"ȣǏɽŅYƎHxVFTÔƬѿ֪ͪɰͻ\¾ÊµÎÊ;ӓ{yN#ց̽
ʻ˗җ̃o"ւƴ 111ò"ɝТΟ 308ò"ήķ 231òVʛτYΰȸHx#VBz;"˼ɪ\̎
⑧U̚Ε 18ɢY:]T"ğ̬˺Ұ;՘nvy"ւƴ]BB:vǲԺ՘~՚AxBVVXx#̚
Ε 21ɢ 12̲Y]"ւƴ 443ò"ɝТΟ 720ò"ήķ 435òVęό:Xwò̃Yɑ;œT3x#
mFzɝТΟYşuwoǲ<Xɑ~R]vyNϘʬU1x#F:F"̠ Ư 41ɢY]"ւƴ 1200
ò"ɝТΟ 196ò"ήķ 656òVȓŀYՐԾFT3x23# 
                                            
23 ĥϴƿɹ)̚Εւƴϻ\ß΢VƎß΢*"+ͺԙПу,ы 23Ɯ ̠Ư 49ɢ 3̲"19֭~20֭# 
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Әק ̚Ε\ǁͧց̽ʻ˗җ̃24 
ɢ ̲ ւƴ ɝТΟ ήķ 
̚Ε 8.10 302ò 471ò 327ò 
15.1 111 308 231 
18.4 267 526 389 
20.4 415 705 431 
21.12 443 720 435 
̠Ư 41 1,200 196 656 
 
B\ՐԾY]"̚Εʉ̸ü֍\ւƴ\ǲ<XǮŴ;ֆ{QT3x#ĺYoՌgNV9w"̚
ΕѶ̍ü̓"̼̕]ȣǏɽŅÍ΅ϲҫͧ~ÈÎÊVF"ՊúǏȝVFT\ʵւ~՚AN#
L\X:U"ӤΝ\īϩʚʧ"kN]ƟϩßҒЇʚʧ;̼̕\̇ŴYʃ֬~ƋiHu5YXQ
N#L\ÏR;"λţ˺Ұ\՝ūU1w"ͺҭăɬqɗţ\ɳӹ"kN"թͪ\՜③ԴƬf\
˂řVL\ŽğXͺӿ\˺ӴU1QN#LykU\ւƴ\ͺӿ]"՜③\ˬōq"ʞʩÍʜˬ
ō~Ǳ[ƦU3N#ΐʸ̸Y]L5FNͺӿ~"ɤ3ȈWoYмƕHx֖Uo"L\kk̀
7T3N#̚Ε̸\ʛՕXՊúŴ;"B\u5XՊÚ֪̬\׀ρf\˂ř~ϱO\U1x#
L\NnßYՔòqϙӳēҗU1QNւƴ\ēӿҗ;"̚Ε̸YXxV̇ȍҗXW\МԜòÝ
ʑYǮ{QN#L\u5Xò$;ʉ˲җVXQT"ͺҭă:vϜхFNւƴ;ԊϱHxBVV
Xx#B5FN΢y:v"Ѥќ֪ͪVFTւƴ~ցԮHxą"ւƴПўą;ѯʵDyN\U1
x25# 
 
ערףւƴПўąYuxւƴ\̣Ƌ26 
 ̚Εş̸kU"ւƴ]ͺҭă\ЃɀVVoY;U<N֪ͪU"ͺҭăY֌ɁHxo\VF
T\ԉԜ\oVYѵ3T3N#L\u5Xˉ"̚Ε 35ɢע1902ף8̲ 19̕YւƴПўąыÏ
                                            
24ĥϴƿɹ)̚Εւƴϻ\ß΢VƎß΢*"+ͺԙПу,ы 23Ɯ ̠Ư 49ɢ 3̲"19֭~20֭# 
25 ϹϴĔқÍͣϴ֓áŧ+ⅠúթͪƢց ւƴҀ"̠ Ư 41ɢ"թͪVҭԸœϓխ"129֭~132֭# 
26 ϹϴĔқÍͣϴ֓áŧ+ⅠúթͪƢց ւƴҀ,̠ Ư 41ɢ"թͪVҭԸœϓխ"132֭~135֭# 
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ǈПуą]įDyN#ЃԱò]"ւƴƴ̎\ǇÚƠĎȷÔլעʉ\ƠĎʫʠףV"ÔƬѿ̎\
ÔÚͅȿŃǇլעʉ\êÚз֪ȝΫӮףU1x# 
 Пўą]"ɿ̢\МԜò"ȍҗ\žŤ~ʌT"ѵ$V̍ē~ЃӘHxu5YXQN#ǲͼY
ĿxV"ыÏ͸Úϻǲʷ\Ǻ̤΍o1w"Ή̲"Þ\ŉ̳ͪɬUįDyxПўą\ėąY]"
Ұȝ\Ȉǹq"ÄÅÎ¹Ê"ȍϱXW;Ԃn:]ąǤ]εəYXQN# 
B\ПўąUЃӘDyN̍ē]"ȷÔլVŃǇլ\Ɵē;ϖұU1QN#Ɵēēư]"̚Ε
37ɢ:v̠Ư 22ɢY:]T"ŀխU 18̬YƋd#kN"Lyv\̬̍\ēӿ]żî͝Ύ"ɣ
ǢʌМ"ǚŉՑդ"ÝŉӐêvɿ̢\̇òNP;ˎQN#ēӿҗ\ּdy~ӧTo"̚Ε̸:
v]ϖYͺӿ\ŉȟY93TϟӢ~ˠF׏ȺD~˗NJu5VFNBV;{:x#üÖ]ɿ̢
ЃӘDyNПўą\̍ē\ÏխU1x# 
 
̚Ε 37ɢע1904ף 1̲ ɣǢʌМēӿ'̞՜
]x1La
E 
̚Ε 38ɢע1905ף5̲ ɣǢʌМēӿ'ӆ\ÕE 
̚Ε 39ɢע1906ף5̲ ӉϱǹȈēӿ':P:PɄE 
̚Ε 42ɢע1909ף5̲ ÝŉӐêēӿ'̳ƿ
5 <
ǲȻ
O3G
E 
̚Ε 44ɢע1911ף9̲ ǚŉՑդēӿ'ȤɄ
:E
˖ʌ
GQV[
E"'9ÑƠÔE 
  
Byv\̬]"Ǳ[]ֹ―~9V=ԃqԙ̬"΁ƚÕ\òϕ\ՙԃ:vVQT3x#ΐʸ̸k
U\ɱԴƬqʞʩ"ʜˬō~ͨŤΰvFNēӿ;̐Dy"Õ΢\ȝɭU\ցԮYocD{F3
̬S[w;ʑ;]vyT3x#B\÷"ŃǇլĦòYuxē̬Y"'ͳъEע̚Ε 27ɢ 2̲ףq
)ώ⑤*ע̚Ε 27ɢ 8̲ףXW"ȷÔլĦò\ē̬Y'וғ\ʞǥEע̚Ε 36ɢ 4̲ף;1x#
̚Ε 43 ɢЃӓ\'̞՜E\ƴ̼Y]"ɔ̻YŘλ\ɢ̲̕Vʥǣ")̚ΕÔŹÑɢÏ̲Źã̕
ւƴПў̱ыŹíǈė̱\əÕY̏Tքá*"VVoYŘλ̢\λǸҗÏӬ;ӸDyT3x# 
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'̞՜Eƴ̼ ̚Ε 43ɢŖӓÍǲͼ 13ɢŋϓ  
 
B\Пўą\ΠūYѵ3T"̚Ε 37 ɢע1904ףYͅȿŭǇլעʉ\ǇÚŭíլףփÖ;"
ւƴŭϲą~ԱF"̚ Ε 44ɢע1911ףYͺҭăɬʻɁ\λǸȝNP;ւƴזƮą~ŢхFN#
B\u5Yƞ΢ΡqÆÎ²UR=R=VλǸą;įDyxu5YXQN# 
ПўąU\Πū;׏[ӽĚDy"ƠĎȷÔլVз֪ȝŃǇլ]"̠Ư 4ɢע1929ף̈́ñ֪ͪ
ȍ͗\ւƴզг\ԗɘVXx#L\ʉ"êò]̠Ư 11ɢע1936ףY]ơ͗\̀˟VXQN# 
 
עשףʽhW<̬\քЃ  
 ȷÔլVŃǇլ]"ПўąYЃӘHx̍ē\ē̬^:wUX["ȈWo\Nn\ʽhW<̬
~ēxBVYϐʑU1QN#L\5PÝŉӐê;ēӿFN̬ͪ]"ƴ̼'ʽhW<̬̍EYƏ
սDyT3x#3IyoÝŉӐêēU"ŉȟ]" 
 
%ĽVæ&    ͅȿŃǇլѕø 
%9̲ͯ&    ƠĎȷÔլѕø 
%ԱÕ
9<1;w
ȷΙɘ
B i F
&   ƠĎȷÔլѕø 
%Ӓ\қ&    ͅȿŃǇլѕø 
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'ʽhW<̬̍Eƴ̼ ̚Ε 43ɢŖӓÍǲͼ 13ɢŋϓ   
 
3Iy\̬o 2"3Ŕo::vX3u5XН3̬U"ͺӿo̔Ȋ\̬qчͺ~oVYēvyT
3x#B\u5XȈWoƣ]\Н[TћƀX̬~ēxBVYuQT"ւƴ]мƕéVFT\Ǘ
Č~РхHxBV~Џ˘FN#V35\o"ɝТΟѕXW\ԢʉџΣⅤϭ]ՔɝÏ̬; 30Ŕü
Õ1w"Н3ʽhW<ϳ\̬~˗NX3#L\NnȷDXȈWo\мƕéY]եDX:QN\
U1x#ʽhW<ϳ\Н3̬ͪ]Пўą\ē̬üǰYo3[R:1w"чͺ~L\kkʽhW
<Yϳ3T3NVBzo1QNu5U1x#NOF"̮ɩ:vЃӓDyNʽhW<̬\ƴ̼]
ȸX3#ɿ̢\ƴ̼Y]ͺӿ;̮3T1x\lUÔƬѿ\ʽ]ӸDyT3X3#L\Nn"ͺ
ӿD7̮]^33\U"ҕ5ò;ҨŔU̮3Tϳ3xBVoǱ:QN#Ș֖λǸȝ]"ҨŔ\
Nn\ƴ̼]ҨŔU̮3TōFT3N\U1x#ȈWoϳ\o\]ӭ;̮3T˗NJNw"ɘ
Ŷ;̮3T˗NJNwHx#ʽhW<̬]ͺӿ;Н["ÔƬѿ\ʽ~ӸDX[T]3]X3{
]UoX3#{E{EƃŜFTkUЃӓHxʒӥoX["ɓ\мƕǤU]ʽ̮<\ƴ̼;ϳ3
vyT3Nu5U1x#̠ƯŘ̸\ȈWo~ȭԣVFNмƕUϳ3vyT3Nƴ̼]"¢¬Î
£\ųӛ\єvF<o\~̼\:NPY−G"ɘŶ;ǮĐýƢU'ǇȌ\ҴE"'BVd<E"'ĽE
\ 3̬~̮3No\U1x# 
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ƴ̼ ̠ƯŘ̸  
 
שצҖȨ  
 BBkU΁ƚYlxւƴ\мƕ\̇ŴЇXϖʐYR3TҖȨFT<N#ւƴ]ͺҭăVVo
YЃɀF"q;Tͺҭă:v֞yѤќ֪ͪVFTƑ]Ŀyvy"ơ̢YȝɭUoӭFkyx֪
ͪVXQN#êÚΫӮ])λǸąUoqQTŚ̎֨~քˑFT3[uwǰ]ϊ:QN*V3Q
Nϩϵ:v"Ѥќ֪ͪVFT\ւƴ\ցԮ~ЏЇVFNПўą\λǸΠū~ǾnN#F:FL
y;ӽĚDyʵťHxY3NQN\Y]"ɿ̢\Чą\ӥΏYƟQT3N:vU1z5VҖ7
vyx#̚ΕYXQTӤΝ\׏ȺX֪ͪqҶӔ;΢ĿFT<N;"Ly~ͪFnxò$V35
\]̼̕U]C[ÏխU1QN#ׅ̀VFTȈWoY֪ͪ~ҕ{JN3V35ʪӫ]ΐʸ̸:
v1w"X9:R¯©qËÅÊuwoҨŔNP\ϱΠYԻՊXo\~զaN3VҖ7
N\U]X3Oz5:#ƪ̈́(2011)27Yuy^"1935 ɢ(̠Ư 10)Ŗӓ\ɿ̢\̈́ñY9]xӄ
Ƣò\ԴƬ~Ԓ͔FN+ԴƬǲӮ,\5P\ûȇѼӬYӸՂDyT3xûȇ] 346 Ƣ9w"L
\X:U"мƕ\Ѯ׌\̳ϊ~kVnxVûȇ 346 ƢÝ"208 Ƣ;¯©"139 Ƣ;ւƴ"64
Ƣ;ё̬"49Ƣ;̼̕ҭԸ"15Ƣ;ËÅÊU"šƟVFT] 60ס;¯©"40ס;ւ
ƴ~ǂU3N#ւƴ;BBU35Ұȝ\ȅǹȈ\мƕéVFT"̠ƯŘ̸YÏҮYԉМDy
T3NBV;ǜօӧvyx#ΐʸ̢ú"ɮΌYӭFkyNͺҭă\֪ͪ:v"ҶӔʜ\׏3֪
ͪ;ϱkyx#Ly]"ɿ̢\ò$;ʽ\Ⱦ[іǌU\ҶӔVFTƑ]ĿyvyN\U]X3
                                            
27ƪ̈́Ґ―)̮ϕ\X:\ûȇ0+ԴƬǲӮ,Ylx̠ƯŘ̸̈́ñY9]x֪ͪ0*"+̈́ñ֪
ͪǲȍПуѠӥ ы 35֛,"2011ɢ"57/78֭# 
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Oz5:#ΐʸ̢ú:v\֪̬мƕ\֓ЌV"ւƴ\ҶӔ֨④ө\λǸΠū"ʽhW<̬\ē
̬#Byv\̢΢YâQNЃɀ;"ǲͼÍ̠ƯŘ̸\ւƴ\ך⑦̸~oNvFN\U1z5V
Җ7vyx# 
 ΐʸʉ̸:vȅǹȈ\мƕVFṬƋFT3NÔƬѿ֪ͪU1x;"L\мƕ\ԅѩYR3
T]1kwӸս;ӧvyX3#²È°Â¥ÆYuxҶԓY]Ҩv;Ƒ]Nмƕ\ϖʐ\
ӸՌ]ӧvyx;"ȈWo~ȭԣVFNӕ\мƕǤ\9ɘŶD\мƕ\ŉȟ]̚v:YXQ
T3X3\U1x#ɘŶ\ʽēwU−GvyNƴ̼XW"̌ϒЇXԭ̊:vL\֡ǌ΍]ʪG
vyxo\\"ԅѩ]×̚U1x#͸ѕY93T]"Ș֖Y̠ƯŘ̸Yɤȸ̢ú~՞CF")ӕ
\9ɘŶD*YʽhW<~Ƒ]Nòϕ~ȭԣYҚ<ƐwԒ͔~ӓ3"L\мƕ\Ș֖:vϖ
ʐ~Ŕ͈HxBV~ԁlx# 
 
 
ыרѕȈWo~ȭԣVFNւƴ\мƕ\Ș֖ 
 
̠ƯŘ̸Y9]xȈWo~ȭԣVFNւƴ\мƕ\Ș֖;3:Xxo\U1QN:#ɿ̢ɤ
ȸ̸~՞CF"ʽhW<~Ƒ]Nòϕ~ȭԣYҚ<ƐwԒ͔~ӓQN#Ê®ÀÎ;ɤȸ
̢YѮ׌FNмƕ\ͯȈ~"ȍҕԔ~˲ϳFX;vŔ͈FL\ϖʐ~ˍœHxBV~ԁlx# 
ւƴ;мƕéVFTÏҮYɥ[̣ƋFN\]"̚Ε̸\ւƴПўąЃԵü֍U1x#̠ƯŘ
̸Y]Пўą]HUYʵť~ƏnT9w"ւƴ]мƕéVFT\ǗČ~РхFT3N̸̢VҖ
7vyx#̼ѕU]"ɤȸ̢Yւƴ\мƕ~Đ׌FNßȅUķ̀Ʋ\ ADעǹʜÍ90΀ף"
ȯͧßȅ\ BDעǹʜÍ86΀ף\  Ƣ\ԃ:v"ւƴ\ך⑦̸VеDyx̠ƯŘ̸\ւƴ\
мƕ\Ș֖VL\мƕ\ϖʐ~̚v:YHx#ŉ\ɢן]Ê®ÀÎɿ̢\o\U1
x# 
 
קצҚ<ƐwԒ͔\ͫӥ  
 Қ<ƐwԒ͔]"2010ɢ 8̲:v 2011ɢ 8̲Y:]T"ǲͼϱkyU̠ƯŘ̸\ւƴ\м
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ƕ~Ѯ׌FNǹʜ~ȭԣYLyMy 2ǈӓQN#ŉȟ] ICÇÎÎUս֪F"ս֪ŉȟ~Ӹ
ՌFN#Ê®ÀÎ\²È°ÎÆVÊ®ÀÎ̢̕"мƕ~ǾnN<Q:]~üÖY
ѪôHx# 
 
ADעǹʜÍ90΀ף  
ǲͼ 9ɢ(1920)̈́ñϱky#мƕŘn]ε 10΀֯# 
[ы 1ǈװ2010ɢ 8̲ 26̕] [ы 2ǈװ2011ɢ 8̲ 15̕] 
ւƴ~ǾnN<Q:] 
Έӭ;ւƴǺ<U"<t5O3lXÔƬѿqƴ~ҕ3YӓQT3N#ҨŔ]ջӓƲ\ǵòU
ւƴ\ƢƐw\òYҕ3Ǿnx#ҶƢ\Г͇~:]TɺȈ~ŮwмƕHxòU]X:QN;"
ɿ̢]L535мƕǤ;Ǳ[1QN#VToò͏\u3ɘŶU1QN# 
 
BDעǹʜÍ86΀ף  
ǲͼ 13ɢע1924ף̈́ñϱky#мƕŘn]̃7\ 6΀Cz# 
[ы 1ǈװ2010ɢ 8̲ 26̕][ы 2ǈװ2011ɢ 8̲ 15̕] 
ւƴ~ǾnN<Q:]
Ń΀\Ń̲Ń̕Y"ЫΈ;ւƴǺ<OQN\;<Q:]U"ԴƬUւƴ~̀7T3xӝаX
ȝ\9^1DYҕ3ǾnN#ò͏\33ĺϱOQN\U"Պʻ\ʍǲȝ\ʍȇDNP]l
XLBfՔQT3N#ǼNP]"h:U9ёqԸw~ҕQT3N#

 ADעǹʜÍ90΀ףV BDעǹʜÍ86΀ף;"ɤȸ̸YŘnTւƴ~ҕQNɘŶ]3
IyoǹʜU"ɺȈ~Ǳ[VQT3To"LyUϱӵ~хTT3x{]U]X:QN#ǵqȝ
̒\ƏĿUĹŔ̩vJxѮίЇĒӝ\1xȝɭ\ǹʜU"̼ò]żŔԴƬUւƴ\мƕ~R]
T3xu5YʪGvyNV35#B\êò\ʽhW<\ɘŶNPYR3T]"Ê®ÀÎ
ɿòNP;ɤȸ\֯U1QNNn"ɘŶĦò\ԅF3Ҡ̤]ByüÕŔ:vX3#΢ΡYR3
ToӸʲYX3V35#BD\̰Ř\ɘŶ\мƕǤ]̈́ñ̍ȠU"AD\̰Ř\ɘŶ\м
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ƕǤ]ƢƕȿU1QN;"ҝͧVFTλǸΠū~ӓ5ǹ΢ւƴλǸȝV]хǤ~ЀYHxмƕ
ȯփ\ɘŶU1QNVҖ7vyx# 

רצмƕǤYlxȍa\öѭl\תR\¸Ê£
̼֪ͪ̕\мƕŀЌ̸Y9]xȈWo~ȭԣVFNւƴ\мƕU]"мƕ~ӓ5̢օqмƕ
Ǥ\X:"мƕ\ŉȟYȈWo\Nn\ȍa\öѭl;ͮјDyT3N#ϩԔЇXЃʧU]X
[Vo"ȈWo\̕ɝϱΠqȍҕ\ϖʜ~Թk7N:NPU\мƕ;XDyT3NVҖ7vy
x#ŀЌ̸Y9]xȈWo~ȭԣVFNւƴ\мƕU]"5мƕ~ӓ5̢օqмƕǤ;ȈWo
NP\ϱΠYȢИFN:NPU1xBV"6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU1xBV"7ɘŶ\
ХHʽ̼~`NHvͱĩ~ҌwՋHBVYuQTȍdBV"8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxX
W\ϖʐ;ӧvyx#êò;LyMy̰ŘYՔQNмƕǤVмƕ\ŉȟYֆHxԃ:v"ɿ̢
\мƕ\ϖʐ~Ⅰú\ȍҕԔ\Ӯχ~Թk7Tԏlӱ<N3# 
 
AD  [2010ɢ 8̲ 26̕]
)бX:["ȍ͗\ɛwY9мƕǤfӓQT"IQVÜU"đFzL\ɿ̢]ԞX
:ϊ3:v"NO̼O][#LyoǮĐýƢU̮3T1xu5X#ƴ̼#ƴ̼O]ULy
U̧ӸFN\[#Ή̕lN3O:v9мƕ\̢օ]šVН:QN{[#NOʇQTx\;
ւ:QN{[#IQVÜU#Uo`V\~Қ3Tӫ7NQT35Ӹʲ]1wkH[#9
ƴX:[#*

BD  [2010ɢ 8̲ 26̕]
)б]עмƕŘn;ףŃ΀Ń̲Ń̕#{:xUFt#QTBV]ε 
 ΀UHu[#O:v
LyU"3q3qV՗yT:yT1L\:{w9мƕ]Ή̕#Ǔ̕]qvX3#Ή̕Gp
X3VVToGpX3]WȈWo]ӫ7vyX3{u#0׳Ͼ״0 9^1PpkYʽ`
:yTӓQT"9^1Pp]ע÷\ò\мƕ~ףҚ3TT"б]ɭU<pQ<pQ<p
QT՜U#Ly;ͪF:QNlN30Ͼ0L3U3QT"ȷD3:vЖ[XxGpX
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3"9мƕqQTxV#L5HxVȧPp5\[#L5HxVɬɖǊCVB5՗yœDy
Tխȿ\֒QBfҎ:yT#[[FT"Ա<Nv9nEԪQTׁgTɛQT[x\#*

 BD\ԃU]"ɭU՜a"խȿ\֒U̡ȧ~DJTov5XW"мƕǤ;kxUĠҟʻ\
u5XVBzYXQT3x#ơɢú\ȈWooǱ[ՔQT9w"՜aБʽqƌՠYoǋvX3#
AD\ǤƟ]"ҕ3ǾnN\;ȍןYՠFT:vU1xNn"ȍ͗ɛwYмƕǤYȡQT:
vȝYɛQNVՌgT3x#Û΋Vo"Ή̕мƕX\U"Ïò`Vw\мƕ\̢օ]šVН:
QNVԌQT3x#ʇQT3x̢օq՜U3x̢օ;ւ["ҨԻ;мƕUҕ5şY÷\Ȉ\
ҕ5\~Ҝ3TǲĐ~ӫ7xBVo1QNV35#Ҩv\мƕ\̢օüǰUoւƴ\ҚB7x
ϘΘY3xBVo"ւƴ\ȍҕ\ÏխVDyT3NVҖ7vyx#ÇËv1991	 ]")ͼѱЇ
XƪՈʜYŹŔւ[3xBVU"ȍҕҗ]ȘԷ\̇Ŵ~ҨŔ\o\YHx͵ąYʢkyx#*V
ՌgT3x#kN"ȍҕ\ÅÀÄ»V̀ҟ\ÅÀÄ»~ŷŚJEx~ʌX3VՌg"
ȍҕ\ÅÀÄ»]ȍҕҗ\өχ:vlN̕ɝȘԷY9]xȍҕ\ԭζ;Ҏ:yT3xǤU
1w"̀ҟ\ÅÀÄ»]LyVȭύЇY"̍Ɗҗ~̀ҟHxNnYͮʵDyT3x"VH
x#

  ȍҕ\ÅÀÄ»]̼ԯЇY]ϘΘYǝnՉkyNo\U1x#ƀϜÙ7vyxo\  
  U]X["kNŭʽX̀7ՉlЇdidactic	 XBV^U˸ēDyxo\U]X3#kN"ͼ
  ѱЇƪՈƊŦ~ʀēxЧąЇֆĝ:vŔ֞FTŔ͈U<xo\UoX3#ȍҕ\ÅÀ
  Ä»]ńơĐ\ϖʐX\U1x#

 мƕǤY3x5PY"HUYĺ\̬~Xv5ĺՄ\мƕ~ӧx͵ąq"ơՄ;ҨŔVơG̬
~Xv5ȀoӧxBVYXx#Ïǈ\мƕUҨŔ\ҕ5խŔ]Н[Vo"ւƴYDvDyNϘ
ΘY3xBVoȍҕYƦkyNмƕǤU1QN#kN"ɘŶVӠ̃\ɺȈUʵwхRмƕǤҨ
                                            
28 Lave J,&Wenger E,Situated Leaning Legitimate peripheral participation(Cambridge 
University Press),p.95.  
29 Ibid., p.97 
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Đ;˗Rւƴ\̇ŴЇX֡ǌ΍~o"L\ǤY3xBVYuQTȍҕFT3N\OVҖ7vy
x#

שצͱĩ~5X;Hмƕ\̎Ι
BD  [2010ɢ 8̲ 26̕]
עԞYR3Tף11бԏnX3:v"3{sx"֟F3ȉ\̼ԏnX3:v"԰պьU"
¥U"Έ;#)*V:#

 Ïɫ\мƕY֖FT"ȸFIRF:՘kX3χYR3T]"ͪԞ\̣ƋüşU1xBVoֆ
ĝHxVҖ7vyx;"ɘŶҨԻ;ҨŔ\̀{QN̜X;v\̎ΙÙ7N\OVҖ7vyx#
BBUՌgvyT3x̼V]"ͺùսU1x#ͺùս]Քеƴ̼VеDy"ւƴ\ͺӿ\lǮ
ĐýƢU̮:yNo\U"ѕǈFqÔƬѿ\ʽø]XW\ӸՂ]X3#Ê®ÀÎêò;
ՌgxV9w"ƴ̼]ǮĐýƢU̮:yT3N\UȈWoY]ԏnX:QNVHxV"ͺӿo
ɘŶ\Еċ~FTӫ7xF:X3#şְ\÷\ò\мƕ~)Қ3Tӫ7x*V"ɘŶ~)ӧT
ӫ7x*V35ͱĩ;ÝʑVXQT3x̀˟עҕʌף̎ɶ]՞Ɖ\ĆѱҶ՟Yǎ̳\̎ɶU1
x^:wUX["ĆѱҶ՟\ÚϻU]ⅠúYҩQToęόVFTǡ̼ЇY]B5FN̎ɶ;V
vyT3xVϱϴ(1987)]ՌgT3x#ϱϴ]kN")ĆѱЇX+{E,\ҕʌY9]xǲ<X
ϖʐ\ÏRY]"ƞ+{E,Yǎ̳\+ʀ,\+ͱĩ,:vœЃHxV35χY1x*VՌg
T3x#мƕUͪԞ~ϳ3X3V35BV]"ȈWo]ÔƬѿ\ʽqƴ\ѕ~ӸʲFTs[ʒ
ӥ;1x#ɤ3ȈWoY]ǋ֟U1xNn"W5FToÏɫYȸFIRF:՘nX3#L\N
nɡ̕]hiΉ̕мƕ;1xV35:NPOQN#ƟϩЇV]33;N3̎ΙU1x;"̼̕
֪ͪ\мƕ]ւ̸ЇXȍҕ~ө⑤YĿyNʀU\˘ȶ;ÏҮЇU1w"ǅȈ̎\ϴÝĆɏӖփ
]üÖ\u5YՌgT3x#
 
  мƕ~Hx̬̃YR3T37^ץĢӓ̸Y]Ǳ[~̀7X3h5;u3#Ń΀?v3:v 
                                            
30ϱϴàҐȈ+{E:vМx,"+ÇÂÊԉМгȍ 6,"̈́ñǲȍœϓą"1987ɢ"13֭# 
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  мƕ~ǾnTץêץÔɢ]í̬иɫ~[wՋF̀7ץíɢ[v3YXQToŹ̬hWYF   
  :cqDIץB\13OYǡ̼ЇX̬\ʽѭl~ȓŀYԻYR]DJxu5YHxo\U 
  1x#31 
 
 By]ւƴXW÷\̼֪ͪ̕\мƕ\֖Yo37xBVU"`NHvɘŶ~ЕċTƴ~Ɣж
FUӫ7x"̜X;v\мƕ~ҌwՋHBVYuQTL\{E~ҕʌFTs[\U1x#LF
T̼֪ͪ̕Y]ʋ̓"҃ҕ̬XW\Ά֔ЇX̬]ȊǕFX3#ւƴ\ǤƟ]"ʽhW<]'Ȝ
]ʇPEq'כאE;ÏҮЇVDy"B\BV]ƠĎʫʠ(1971)qз֪ȝΣӮ(1949)oՌg
T3x#Byv\̬] 2"3ŔиɫVН3NnYʽhW<Yϳ3vyT3xVҖ7vyx#B5
FN3<XwͱĩYux̬ͪ\ҕʌ:vǾkxȍҕŉȟ\֧Ά֔ʜoĆѱҶ՟\ȍҕYńՔF
NϖʐVϱϴ]˘˵Hx#)+{E,\ÚϻY9]xΆ֔]"ȍҕҗҨv;ҕʌ\²ÈUЏ
Ͱ~ϱʵЇY˔ǲF"Ԣ:YFT3<"Ҩv;͸$VϱʵFTs[ЏͰYʕGTӹȕ~FTs
[Ά֔U1x*עϱϴץ1987.P16ף#Ê®ÀÎɿ̢ 90 ΀\ A D]ҨԻ;ⅠǕҕ5мƕf
\ʚ3YR3TüÖ\u5YՌgx#
 
AD  [2010ɢ 8̲ 26̕]
)ƴ][6"qQTkHV"ƴ\hV\ʑlN3\OO{:QT[x\[#đǈo
đǈoơG̬~qQTkHV"ŘnT9ҕ3FN̢O]GpX[T#êɫoÔɫo9мƕ
FTxV#L535\;HC["ⅠǕ1N[F\ͪFl#9мƕ̓xNaY["ȸFUo
̍F3BV~ӫ7x"ЃӧHx#4ÝϾ4 qQ_wҸ3̢]ӫ7xO]U"ѕ~ÏϱʴƮӫ
7xV:["9ÔƬѿ\ʽ~ӫ7xV:OQNUFt#U"3k]L535BV~ԲԳF
T"33̇Ɩ["ւƴ\#L535\oҨŔU{:xu5YXQNF#* 
  
 Ҹ3V<]`NHvӫ7xBVY֛ÝFT3N;"ⅠǕ]Ly~Բ7Nւƴ\ͺӿ\ʨƬX
                                            
31ϴÝĆɏӖփÍóȼƳä+ǅȈ,ϦɌǲȍœϓխ"1983ɢ"201֭# 
32ƠĎʫʠ+б\Ƀ΁̮,"̼̕Ѯί̍ҚЧ"1971ɢ"18֭# 
33ϹϴǃцҀ+ւƴΣӮ,"թͪЧ"1948ɢ"4֭# 
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WoҖ7Tȍgxu5YXQNVՌgT3x#NO`NHvÔƬѿ\ʽø]qƴ\ѕǈF~ҕ
ʌHxBV~ЏͰVHxΆ֔:v"ⅠǕ]Lyv~Բ7TӿцXW̬\uwά3ϩӱYмƕ\
ͪFD~ӧœFT3x#ͱĩ~ÝʑVFNмƕV]"ȍҕҗ;ƞҨUΆ֔~ӹȕFӫ7xBV"
ȍdBVY④<~Ҏ3NȍҕʀʬU1xV37x#ͺҭăģĵ\ŹŃÚÝ̀ŬÔլ]͸\u5
YՌgT3x#

   ʄҗ;Ҷ~̀{xQTBV]"ͼ֨ŕQT̀{wYӓ["V35uw"ӧTӫ7x"Q 
  TBV;̼юUH[#i[X:"Ҹ3֯]ҭƙ\Ӛ\ʉӧθwU"3RoכӗИTɝʉ
  ӧFTT"33ʄҗ\Ҷ~ӧҕQNo\UH#כӗИTy^"ҭƙUđ:1QNV<Y"
  DQVœTӓ]x:v[#	
 
Rkw]"̀{wYӓ[uwoҨvҭƙ\шYԻ~Ҏ<÷\ʄҗ\ҳȽ~ӮxBVU"L\Ҷ
~ȍUs[\U1x#şְUӲyNu5Y"ʇQT3x̢օYҜ3Tӫ7xo\V"ŬÔլ
;ՌgT3xu5YҳȽ~ӧTӫ7xȍҕ]"ǤYƊŦHxBVϘΘYĿxBV~ՔFT"L
\ȍҕ\Ά֔ӹȕ]ȍҕҗҨԻ;ӓ5V35ϖʐ;ԏlƐyx# 
 
תצҖȨ  
 ւƴ\мƕ\Ș֖~ՔFT"L\ȍҕ\1w̎\ϖʐ~lT<N#ɘŶ~ҌwՋFͱĩHx
:NPU\ȍҕ"Ά֔ЇXÅÀÄ»U]X[̬ͪ~3<Xwҕ5BV"ȍҕҗLyMy;
ЏͰ~ϱʵFƐwѭmBVXW]"HUYϱϴ(1987)UoՌgvyT3xĆѱҶ՟\ȍҕ\ϖ
ʐU1x35#ϱϴ]ͺҭăģĵqҒǴǵѕ\ǲǵXW\թͪ\λǸȝ"kNҽ՟ȝXW"²È°
Â¥Æ\мƕ~ßYŔ͈"ҖȨFT3x#̼ѕU\Қ<ƐwԒ͔U]"Û΋;ʽhW<
~Ƒ]NɘŶ]"λǸΠū~ӓ{X3\lUX["ϱӵ~хTxBV~ЏЇVFX3мƕǤ՝
                                            
34 ֆȟȈ+Ý̀ŬÔլͪȿ^XF,̇Ӎ̞в"1987ɢ"181֭# 
35)ȍҕҗ]ץɿ\Úϻ\ͯ$XӥѦ:vץė7^̼̕ҭԸ\ǤƟ]L\ò\ɢןץǺlXW
YƟ{JTץkNҽ՟\ǤƟY]Ȍѕq՟ŇYƟ{JTҨŔ;ȍdg<ēưqé͏;͸$YΒ
nvyx#LFTץ1T;{yNēưYƐwѭm²ÈUȍҕҗҨԻ;ϱʵЇYЏͰ~Ԣ:
YFT3[\U1xצ*ϱϴàҐȈ+{E:vМx,"+ÇÂÊԉМгȍ׬,"̈́ñǲȍœ
ϓą"1987ɢ"19֭# 
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ǁU1QN#L5FNթͪϻ\Ýʑ:vբ[YČҎHx²È°Â¥Æ\ׅʵ~ЏЇVF
X3мƕY93To"L\ŉȟY]ŀ[ơGϖʐ;ӧvyN\U1x#Ï̎U"²È°
Â¥ÆׅʵYR3T]з֪ȝ(2015);üÖ\u5YՌgT3x# 
 
  ̇\Ǜ;1xu5YւƴYoȕǛ;1w"ȯփȝ\мƕ])BB]̇¿"BB]Δ̈́£ 
  *VëQN׀YՔ՞Hx\;̣ՔUH#̜\ȯփȝ\мƕV35\]"ÏǈЏ]ɘŶ;   
  λǸFLy~Қ<"êǈЏ]ÏѾYλǸF"ÔǈЏ]̀7~Ƒ]xҗ;ÏòUλǸHxV 
  ëQNмƕΙ;ɿNwşUFN36# 
 
1xиɫüÕ\ȕǛ"Rkw)Ǜ*\ҕʌ\ĺY]"7ɘŶ\ʽ̼\ͱĩ~ҌwՋHBV]O
OVX[Xw"²È°Â¥ÆׅʵY93T]8ȍҕҗ;ßĐЇYȍҕ\Ά֔~¢
ÊHxBV;uwÏɂ④ӥVXQT[xV35BVU1x#̼̕Ҷ՟Y]B5FNϜҨ\ȍ
ҕ\Ά֔ʜ;1w"̬ͪ\ҕʌV35Ӯχ:vlxVÏӧ֧ƟϩЇXȍҕΙU1x;"LBU
ՔɨHx\]ȍҕҗҨԻ;ßĐЇY){E*~ϣʌFTs[²ÈYĆѱҶ՟]④<~Ҏ[
χU1x#B5FN)ӧT"ȍd*V35:NP\ßĐЇXȍҕ¡»]"BykUւ3օ
ǗǞ\ńơĐ\X:U̕ɝϱΠqĆ˃՜aY93TǁkyT<N;"B5FNѮ׌]ⅠúЧą
Y93T͵ą;ΰwRS]T3x#ҌwՋFYXx;"B5FNßĐЇXȍa\͵ąYR3T
Δը(2013)]üÖ\u5YՌgT3x# 
 
  ȍ͗;Ҟú{wHg<]Ćѱӓé\Ѵ˃V3QN)ʀ*U]X["LBUւɢY{NQT   
  ĠӼDyT3NͼѱЇƪՈƊŦV35ȍҕ¡»U1x#ȈWoNP]ė7^ЮYƊŦ  
  HxBVYuQT"ϘΘYʕGN˛xҭ3XW~ȍUs[#F:F"Ǳ[\ǤƟHUY  
  ǗǞ]ȘԷńơĐVFT͵ҢFX[XQT9w"ȍҕҗßĐ\ȍҕ¡»~ȍ͗̀ҟ; 
  Ҟú{wFX]y^XvX[XQT3x#37 
                                            
36з֪ȝҒÞ+ւƴǆԌ,"թͪ\ƌЧ"2015"404֭# 
37ΔըԫȈ+ĠҟӸս\͵ҢVʄš4ĠҟͮʧYRX;x)Ġҟ¹²ǛӸս*\˭ӳ, ҙł
ąœϓ"2013ɢ"58֭# 
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B5˝7TlxV"ĆѱҶ՟\ȍҕ¡»]ΒFTϖ΃Xo\U]X["ò$\̕ɝϱΠY
93T]ɥ[ӓ{yT<No\U1xVӳ7x#Rkw]ĆѱҶ՟\Ѵ˃~ЏЇYFNмƕü
ǰY93Toϳ3vyT3Nȍҕ̎Ͼ~˲ϳHxBV]"ĆѱҶ՟\Úϻ\ǰY93Tođv
×ҨόU]X3V35BVU1x# 
 ̼ԔY93T]"̼֪ͪ̕\ȍҕ\Ǥ~ͮʧHxNnY"B5FNĆѱЇXȍҕ̎Ͼ\Ý:
vȍҕԔЇYӧT④ӥVʚ{yx5мƕ~ӓ5̢օqмƕǤ;ȈWoNP\ϱΠYȢИFN:
NPU1xBV"6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU1xBV"7ɘŶ\ХHʽ̼~`NHvͱĩ
~ҌwՋHBVYuQTȍdBV"8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxBV\ 4 χ~śϳFN3V
Җ7x# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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FXE=>T@I- "(#%7A;58S
 
 
 şцY93T"ւƴ\мƕ\΁ƚ:vL\мƕCVVFT\ʜԯ~ԏlӱ<"мƕĐ׌җ\
Қ<ƐwԒ͔~ՔFTȘ֖\мƕ\ϖʐ~̄ϩFN#L\ϖʐ]÷\Ǳ[\̼̕Ҷ՟\ȍҕ̎
Ͼ\ϖʐVƟҪFT9w"¹ÀYȭHx˘ȶo"²È°Â¥Æׅʵ~ЏЇVFN
мƕ\֖VńՔ\ϖʐ~˗QT3xBV;{:QN#ȍҕгȍ\Ӯχ:v\Ŕ͈~ՔFT"̕
̼֪ͪ\мƕ\ϖʐ~5мƕ~ӓ5̢օqмƕǤ;ȈWoNP\ϱΠYȢИFN:NPU1x
BV"6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU1xBV"7ɘŶ\ХHʽ̼~`NHvͱĩ~ҌwՋH
BVYuQTȍdBV"8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxBV\תχVҖȨFN#̼цY93T
]"B\תχ\ϖʐ~Թk7N57U"ւƴ\ÉÎÂ²\ͮʧVքЃ~ӓ5#kIѦ―
VFT\̬ͪ\զˋ"9ua̬ͪ\ϖʐ~ҖȨHx#ɤľ̸\ȍҕVЃՠ\ϖʜ~̄ϩF"̕
̼֪ͪ\мƕ\ϖʐVѭlƟ{JT"ɤľ~ȭԣVFN̼֪ͪ̕ÉÎÂ²քЃ\ψ\˘
ȶ̎Ͼ\Ӯχ~ȶ<œH#B5FTј3NӮχ~ck7TÉÎÂ²\ɀք\ѺȢXӵϺ
~ӓ5#LFT"ɤľ̸Y9]ẋŴȍҕVFT\̼֪ͪ̕\Đ׌\ʨҒ\ҖȨ~ӓ5ψ\Ŕ
͈\өχVŇĐЇX̎Ι~ΒȕHx# 
 
 
ыקѕւƴÉÎÂ²)+V5V5Nvw,\խȿ* 
 
 ̼ѕY93T]"ւƴÉÎÂ²)+V5V5Nvw,\խȿ*\Ѧ―VFTϳ3N)V
5V5NvwNvwv*V35ւƴ\ÔϿƒϕ\5P\ÏѕYR3T"ÔϿƒϕ\ʵwхPq
ϖʜ~̄ϩHx#ȘԷ\ɀքYƣ]T"Ѧ―\ԅѩXŔ͈~ӓ5# 
 
קצ ̬ͪ\զˋעզˋ\ϩϵף  
 ȘԷY9]xѦ―̬ͪ]"ւƴ'˸ÔϿƒEqւƴ'֝זÔϿƒE\X:\)V5V5Nv
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wNvwv*V35ÏѕU1x#By]"ǏǓȒсqǳÖΜɡ~Щ־HxЬӿVDyT3x#'֝
זÔϿƒE]"ւƴqǅȈ\мƕY93Tƕ[:vʽhW<Yϳ3vyx#ƴY]ǡ̼ЇXѕ
ǈF;Ǳ[Ʀky"ւƴÔƬѿ̎\Ʉϴ˅Ǵլ])'֝זÔϿƒE"'Ȓȏ\͆E"'ϗЭE\Ô̬
~ւƴ\ǡФVXx̬U1wԅF[ПуHg<*VՌgT3NV1xעз֪ȝץ2015ף38#k
N")V5V5NvwNvwv*V35ͺӿL\o\YŇĐЇXʨƬ;ӧœJX3BVo④ӥX
χU1x#ɤľ]¾ÆÊVƭ^yxϊʨƬԌ~ϳ3xİƣ;1xNn"B\ͺӿYҫƬ~
ˌ[\U]VҖ7N39#L\χB\)V5V5Nvw1*]"λҗqλǸȝ"΢Ĵ\Ć˃qӱ②
]ͯ$U1x;"L\ʨƬYȕԎ;ȊǕFX3\;ⅠϘU1x#̼̓ЇYǡФЇX̬VDyT
3xBV"kNĴЦЇXʄš~˗PRRoͺӿҨĐYⅠȘ\ϕéV\ֆ՗;ӧœJX3BV:
v'ÔϿƒE\)V5V5NvwNvwv*\Ïѕ~Ѧ―VFTզˋFN# 
  
רצ'ÔϿƒEYR3T  
 LoLo'ÔϿƒE]"Ңͪ\+ɶÔϿעҔף,Y9]xϙӳ̎\ˎɿHxʄWBz~ХHԌ
U1x#֚ͪ~֐[Ⅰӓ\թͪ9uaĆѱҶҢŀҮY93T+ɶÔϿעҔף,Y―~ʌN̬ͪq
ēư;̃Ǳ[ȊǕHx#+Ҕ,])ҢYFTҢY1vI*40V3{y"ҢͪY9]xЬЯţVF
TЭʜөDyxλЏU1x#LFT"ǳÖǴɡ"ǏǓȒс"íоԢт"òȮւà~ЩxλЏU
1x#+ɶÔϿ,:v―~ʌN÷\թͪo"L\ЬĴЇ΍Ŕ~ԹӣF")ÔϿƒϕ*VеDyx
ЬĴ̬qλЏ~̃Ǳ[ϱlœFN# 
 
עקףɶÔϿ\ʵх  
 +ҴĆ̮ע1400ף,ЭĴї41Y]"̀ÕǳЉ\ʍúע947~967ףYдΔŭ\բȎд΋Ȓ;"ǳ
ÖʍЩЯ\NnY"66Ͽ\ϡͪ~ѨȞ·Y93TλGN3;"ק̕U]λG;N3V35\U"
)ņ\Ý~զU"лрҔעҔ֨ףÍÚѴҔעÔϿϡͪףÍϑŧ"ByÔ~ȕm#*V1x#Ôò
                                            
38 з֪ȝҒÞ+ւƴǆԌ,"թͪ\ƌЧ"2015ɢ"322֭# 
39 ̀îπÏ)¾ÆÊעӳԌЃՠ\ף*"+ЃՠʑϩȍՇň,º¨ÆË̮ʺ"1995ɢ"306
֭# 
40ǩϴͼՖ)Ҕ*"+̼֪ͪ̕ǲéň,"ɡőЧ 1992ɢ"813֭# 
41 Ú֋ɻ+׀ȀҴĆ,ӰÚȔѕō̼עȚϹ̢úÝ̸ף"ɆΚ̮ɩ"1991ɢ"65~66֭# 
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Uҭ5:vɶÔϿU1xVo33"õ̀\ӔԌ~:wT"ΙԻ"ǣԻ"ʕԻ\ǻ̓\Ȁ~ԣQ
No\OVoՌgT3x#  
 +ҴĆ̮,üşY]"ɡȒ̢úʉ̸\ǲΕķɢ(1126)Yǳƙɬßʖȵĳͼ;ӸFNVDyx
Ӹé+ΙӀíխãɔ̮ưɧыÏ,Y])ҫаȬ\ĳĜ;õԎ~V[Nn"②ȴ~ϑ\ȳ"̇΃
~ҔY"ɻŪ~ÔϿƒVFTҭ{JN*V3QNBV;ӸDyT3x#̸̢Y]ԕԎ1x;"
վĥ̢úɹȒɢօ(1278~88)üşYʵQNo\VҖ7vyx#kN"+ΙӀíխãɔ̮ưɧыÏ, 
YuxV"ֱɧ]ϑȳÍҔÍÔϿ\ֱUҭ{yN՗ֆͺҭU1QNBV"õ̀ЇXȥʨ~˗Q
N̬U1xBV;{:x#лрҔעҔ֨ף]"íоԢт#ÚѴҔעÔϿϡͪף]òȮ\ւà#
ϑŧעϑȳף]ȈȎ҉͖~LyMyЬЯHxͺҭU1QNvF3#õ̀Їȥʨ\oVY"՗ֆ
ЇYҭ5BVYXw"Ҕϡͪ\Эҙө;DvYɽnvyǳÖǴɡ\ЩЯ\ҭVFTȴ^yxY
ҩQNo\U1z5#λҢʀɶ;DkEk˺ҀDy"ȚϹ̢úÝ̸֯Y]Ⅰӓ\λҢʀɶ)ź
΀ע֣ʿ3ףÍҔÍÔϿƒ*VXw"ϑȳ;Ω7N4243# 
 
ערףҢ:vͺҭăf  
 ͺҭăo+Ҕ,~Ĵɶϳ\ҶҢVFTƐwĿy"ͼ̲ÔÌ̕V 11̲\ּӧÚҫӓ\Ř̕:v
Ô̕օYλGxҕ{FU1QN# 
 ÏҮɮΌY]ҿ④X)Ҕ*uwoԺūЇX)ÔϿƒ*\h5;uwגŤЇU1QNNn"ͯ$
XԴƣ~ƐwƟ{JNӮԮϳҭԸţVFT\)ÔϿƒϕ*;œ̓x#ɿŘ"ͺҭăUӓ{yN
)Ҕ*]"ɟɪɶͪVXQNǇɬÏ΢\o\U]X["ΌօUĆ{QT3No\:v―~ʌN
VҖ7vyx#ΌօĆ˃\ҔqÔϿƒ]"Э՟VѯaR3Nw"Ҕ\l~λGxʄҗXW;9
w"ɶͪ\ÝU\ȕǛŴV]ŚYɥ;QT3QNĆ˃;1xҶҢU1QN44# 
 ÔϿƒϕ]Șԯ)ÔϿƒ*פ)Ҕ*U1x#ӿцXW~)Ҕ*:voƐQT9w"ŀĐ\֡
ǌ΍VFT]ÔϿƒ\Ժūʪ~ɽԒFT3x#ⅠǕU]̍F[ţǤ]քǤFNˉq"ͼ̲Yλ
Gvyxé;ÏҮЇU1x#òʀΣⅤϭע̇ͪףU]ҫӓ\ϊéVźșÒ̓~ЩQTⅠǕoҭ
                                            
42Ңů̷͸)Ҕ*"+λţІгǲéň,"1990ɢ"ыקɔ"ɡőЧ"421֭/424֭# 
43ƕɌà)ÔϿƒ*"+λţІгǲéň,"1990ɢ"ыשɔ"ɡőЧ"46֭/48֭" 
44 ОʹĬÏլ)ͺҭă\ÔϿƒ*"+ҶҢ ק̲Ɯ,"ыשרɔыקƜ"ͦ͠Ч"1993ɢ"19~25
֭# 
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ƙ\քλ 15ŔşYÔϿƒ;ȕɶɟǰUӓ{yT3x#ͺ ҭăqòʀΣⅤϭYVw3yvyNĴ
ɶVFT\ÔϿƒ]"ÔƬѿ~ͪǄґYŦ7T 18ÚѠÝ֯H=Y]ϜхFNʻēéVFTN\
Fkyxu5YXQN45# 
 
עשףÔϿƒϕ\Ŕֿ  
 ÔϿƒϕVFTⅠӓ\ßX̬ͪ]"üÖ\ 9̬U1x46# 
 
Ә 2 Ⅰӓ\ÔϿƒϕ\̬ͪעēʵ חĥϵӗף  
1755 ɢ ւƴ'֝זÔϿƒE 
1763 ɢ ҒǴǵ'ȮɶÔϿƒE 
1787 ɢ ɝТΟ'ȈȗÔϿƒE 
1812 ɢ ւƴÍήķ'ҬœFÔϿƒE 
1815 ɢ ɝТΟ'ЬӳɶÔϿƒE 
1831 ɢ ւƴ'Ҕź΀ÔϿƒE 
1838 ɢ ήķ'ǇȌÔӃҾE 
1853 ɢ ւƴ'˸ÔϿƒE 
1936 ɢ ւƴ'êòÔϿƒE 
  
Ř̸\ÔϿƒϕ\̬]Ң\%ÔϿƒ&V%Ҕ&\Û̎:vēvyT3xİƣ;1x#1755ɢ\
ւƴ'֝זÔϿƒE]ŌֵY%Ҕ&\)V5V5Nvw*;1wǏǓȒс~Щw"˫lœF:
vÔϿƒ;ЄǤHx#Ңͪ'ҔEYΗQNē̬U1x#1812ɢ\ւƴÍήķˢ]Ɵ3'ʓԬɄ
עҬœFףÔϿƒEYXxV"%ÔϿƒ&ЇЬĴ̬V3QNʜ͚U"%Ҕ&\ӥѦ;ЈϊU1x#
1812ɢ 9̲ΐʸÝ̀ɬUÔÚÝ̀ͺƛӖփYuQTŘλDy"ͺ ƛӖփ;ǲǘYÕxş\ʍƢ
΄ϙӳVFTԸQN#Ըw\ÝYҬ~œH˛w;1xBV:v"'ҬœFÔϿƒEVƭ^yT3
                                            
45һʽ̹҉Ȉ)թͪ\ÔϿƒ*"+ҶҢ ק̲Ɯ,"ыשרɔыקƜ"ͦ͠Ч"1993ɢ"26~33
֭# 
46һʽ̹҉Ȉ)թͪ\ÔϿƒ*"+ҶҢ ק̲Ɯ,"ыשרɔыקƜ"ͦ͠Ч"1993ɢ"26~33
֭# 
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x#íɢօΐʸYȽwò΍~ƁFɛǘHxNn"ͺ ӿYoFRB[L\̖;ՌgvyT3x#)ז
æ*)Џœה*)ד\κЄw*XWЬĴvF3ӳӃ;Üa"ȄЦ~ֹ―VFN)ւ˗Pƴ*XW
;1x#%ÔϿƒ&\%˫œF&"%˫\Ά&"%⑨\Ά&;1xNn"%ÔϿƒ&\Ժūʪ~ϱ:
FNЬĴ̬VXQT3x# 
 
עתף֪ͪЇϖʜ47 
 Ң\ÔϿƒ\ʽѭYӜʾPDyN̑ʈͮՖ~˗R#Ң\ÔϿƒU]"Ô˜\ם;ŝmԢт~
ӘHʽѭ;ϖʐU1x#Ң\ŁˏCVYҌwՋDyxÔϿƒϜϖ\ʽѭ~ǡ̼VFNͮʵ# 
%˫áΆ&U]W\̬кońՔʜ;ӧvy"%⑨áΆ&]ҒǴǵ\̑ʈǛV÷\̬к\̑ʈǛ\
êкֿ1x#ǅȈ]ǡ̼ЇYǇˏȈעҢѓÍȷםÍǲםÍǴםףͮʵU1x;"Ң\ÔϿƒY
ҕQTÔ˜\ȷם;B\λЏY֎wЄǤHx#ҢѓVVoYљъoϳ3vy"ՊÚ׀YXQT
3x#ɝТΟÍւƴ]"18ÚѠ\ēư]ʀɶЇY̼̓\ÔϿƒ\Ïխ~ēưYƐwĿyT3x
;"19ÚѠYXxVŋaҢ\ʀɶYʹz5VFNİƣ;1x# 
 
ע׫ףkVn  
 Ңͪ+Ҕ,]"L\ЬЯţVFT\ЭҙXW:v"λҢ\͵ą]÷\λЏuwoǔĨЇYȸ
X3#Ï̎U÷\թͪYƐwĿyvyNÔϿƒϕo"ЬĴЇÍĴɶЇXʨƬƟ3YuQT÷\
ēưVÏѿ~ϺFTˀ{yxNn:"Õλ\͵ąoL5Ǳ[]X3# 
 Ңͪ\+Ҕ,Y93T]"ѼеVFT\+Ҕ,\X:Y")Ҕ*V)ÔϿƒ*;ƦkyT3x#
Ï̎"ՊÚͺҭă\ÔϿƒϕ]+/ÔϿƒ,VеDyx̬\X:Y)Ҕ*V)ÔϿƒ*;Ʀk
yT3x#LyMy\ҶҢU"WPvY④<~Ҏ[:;ӧTƐyx#ÔϿƒϕ]"ɿŘBLҢ
ͪ+Ҕ,\ǏǓȒсqíоԢт\Щw\Эҙ~④GT3N;"q;TL\ЬĴЇ΍Ŕ\l~
΄F"Ь3é~ֹ―VFN̬YȕǛVFTϳ3vyxu5YXQN#קׯÚѠ\ēưY]"Ң
+Ҕ,f\ǈɛ;ӓ{y"ЬĴʜqЭҙ~ȴa"ɶňϳ\̬VFT\'ÔϿƒE;ēvyxu
5YXQN#B5FT"Ң\ֹ―~А˥ЇYͺҭă;ƐwĿyvyxu5YXQN\Y]ɶͪ
                                            
47һʽ̹҉Ȉ)թͪ\ÔϿƒ*"+ҶҢ ק̲Ɯ,"ыשרɔыקƜ"ͦ͠Ч"1993ɢ"26~33
֭# 
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VFTÏҮ;Vw[mBVf\±Îө;ҁkQT<NBV;ÏǉVҖ7vyT3x#Ң +ͪҔ,
U]"ʵхɿŘ\õ̀Їȥʨ]ɽԒDyX[Xw")Ҕ*]ǳÖǴɡ"ǏǓȒс")ÔϿƒ*]
íоԢт"ȈȎ҉͖\ЩwVЬ3\̬VFTĆ˃DyT3x#ͺҭă֪ͪY]"ҢͪYʖȘY
ēӿē̬~ӓ5BV;"̬\͚~׏nxBVV35Җ7;ӧTƐyx#By]"֚ͪYȭFT
oơGu5Xˀ3U1x#ɟ̸̻\Ңͪǈɛ\ē̬]"Ңͪ;ҶҢVFTĵyT3xV35B
V^:wUX["ͽȝ\ҶҢV35ͲȁЇĭ֨;ĵůY1xVҖ7vyx# 
 ҢͪYǈɛFNİƣ\̬~˗RBVYuQT"ͺҭăY9]xÔϿƒϕ]ɶň\Nn\ƈѝ
Xo\V"Ӏq:XЬĴ̬\Û̎~oRBVYXQN#ɶͪVXQNҢͪ;"ΐʸ̢úYǎȕÍ
Ć˃ŴDyTs[Ï̎U"ͺҭă]%ÔϿƒ&~ЭҙXҭ:vЬĴλЏfVÇÊF"ͯ$
Xœ̓é~ҋwðKTλGN#LyYuw"%ÔϿƒ&\λKvyx͵ąoǩ7NV37x#ͺ
ҭă\ÔϿƒϕVҢͪY9]x+Ҕ,\ʜ͚Y]ǲ<Xɑ;œ̓N;"ŀ[Ś\̬ͪ~R[x
\U]X["ЬĴױÔϿƒV35ԉԜ~ēwÕAN\]ͺҭăYƐwĿyvyNNnVӳ7x
\U]X3Oz5:# 
 
 
ыרѕ²ÈÄ»ɀք\̎Ι  
 
 şѕY93T"Ѧ―VFTϳ3xÔϿƒϕ\ϖʐ~Ŕ͈FN#Ly~ck7"̼ѕY93T
]"̼֪ͪ̕\мƕ\ϖʐVɤľ̸\ȍҕ\ЃՠЇXϖʜ~ύvFƟ{JŇĐЇY²ÈÄ»
ɀք\ͮʧ~ӓ5ψ\Ӯχ~ȶ<œH# 
 
קצ ÉÎÂ²ɀք~ͮʧHxNn\Ӯχ  
עקףмƕ:v  
 şцY9]xҚ<ƐwԒ͔\ѯ͌:v"ւƴ\ĆѱЇXȍҕ\ϖʐ]"5мƕ~ӓ5̢օq
мƕǤ;ȈWoNP\ϱΠYȢИFN:NPU1xBV"6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU1x
BV"7ɘŶ\ХHʽ̼~`NHvͱĩ~ҌwՋHBVYuQTȍdBV 8ȍҕҗ;Ҩvԑ
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ֹ~ӹȕHxBV\ 4 χY֛ѡDyxVҖȨFN#мƕ\Ș֖VⅠú\ȍҕԔ:vȶ<œFN
B\5/8\Ӯχ~ÉÎÂ²ɀք\ԿY˞7TӵϺ~ӓQN# 
 
ערףɤľ̸\ȍҕ\ЃՠЇXϖʜ:v  
 ȘԷ\ȭԣVFNɢÝÍɢւľ֯\ȍҕ\ЃՠЇXϖʜ~BBŪϩFT9<N3#ɤľ̸
ŀҮ\Ѓՠ\ϖʜYR3T+ɤйǑ̀ҟӥֳӱԎ,U]")ɤľ]"ҫƬqֆʑ~oQNo\Y
ȭFTҨŔ:vֆ{z5VHx#FN;QTB\u5XҢūʜ;ŹŔYЃ˱Dyxu5Xȭԣ
q̢օץǤXW;ϳʨDyxʒӥ;1x#*48VՌgvyT3x#̼ПуU]"kIB5FNҢ
ūʜ\̘ЌX̸̢Y̼֪ͪ̕V\œą5BVU"ɤľYVQTǱͯXȍa~oNvHѮ׌VX
xBV~[vQT3x# 
 Ġҟŉȟ)ӘⅠ*\׳ŉȟ״Y]")ע2ףϱΠ\ÝUҐF3o\qʑ~ū:Hœ̓éYӲyץ
¼Î~Ԣ:YHx#*V1x#ӱԎY])ɤľ\ʑ\Ýf\Ԣ:X¼Î\ӈр]ץLy
v;ѭlƟ{DyTץq;T]3z3zXo\~ʚ3Χ:gxʧĲŤVXwץ̍F3o\~ē
wœHŤfVRX;QTs[\U1x#*VՌgvyT3x49#¼Î~oRBVʧĲHxB
V]"֪ͪ\ӘⅠYo④ӥU1x#фօq"½©qϱ<ϕ\¼Î"ū<\¼ÎXW]
ǱʂXǫ~׊ĖHx˄Ң\Ѓū\ɸ<⑦U1xעóɌץ2008ף50#ϱΠ\ͯ$XǤ֨qϕéY
93TҨŔXw\¼Î~oP"÷җV\ֆ{w~ՔFTƑ]ͻn̎\ա3Y΍S[u5Y
Xx#ɤľ̸Y93T"¼Î~oRBV;÷җV\ºÀ¦ÎÂÊ\Ѓՠ\ӥV37
x#¼Î~oQTӘⅠHxBV"ƌՠV9ì3\ӘⅠq¼Î~ɥANw"ń̳HxB
V]ӘⅠ\ҟPYԭHxѮ׌VXxVҖ7x# 
 kN")ɤľ̸]ץġָqʱy~oQTӧT3xƪǌ\ȭԣ\ӳūqʬɫXW~ͱĩFNwץ
ҨŔ\ӓūYL\kkƐwĿyNwHxBV;Ǳ3̸̢U1x#B\ȭԣ]ץŘn]ץĠԠҗ
q̀ɘXW\ǲòU1xBV;Ǳ3#q;Tץɤľ\ϱΠ;ɥ;xYRyTץƌՠqϕԌ\Є
ǤòϕXWYoɥ;QT3[#B\u5XɤľY9]xơÏŴ]ץɤľ\ò͚ЇXЃՠץϱΠ
                                            
48̇խгȍВ+ɤйǑ̀ҟӥֳӱԎ, °ÇÎ´Æ׆"2008ɢ"12֭# 
49ơş"161֭# 
50 ȷɌȟȈ"óɌʠȈ+֪ͪHxȈWoNP~R:k7N3 Ș׌ПуҗV°ÎÆ¤ÉÎ
Î\ȭԃ, c[z5œϓ"2008ɢ"105֭# 
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ҕʮqʬɫ\ʀʵXWYVQT④ӥXo\U1x#*51VՌgvyT3x#ͱĩ]"ĺYoՌg
NՔwւƴ\ȍҕY93T④ӥXÊ\ÏRU1x#X9:RBBUՌgvyT3xu
5Y)ġָqʱy~oQTӧT3xƪǌ\ȭԣ*~ͱĩHxV35BV]"̼̕Ҷ՟ŀҮ\ɘ
ŶVɺȈ\ֆĝY93Tȍa\öѭl\ӥVo37x#ȈWo\Ѓՠ\ϖʜV"ĆѱҶ՟\ȍ
a\ϖʜ;̰oÅÊHxχ;B\ȁĻͱĩU1xV37x# 
 ͸Y"ɢւÍɢÝľCz\ӘⅠ\ЃՠYИЏFTlN3#4 ΀ľYXxV"ȈWoơǪUʑ
\Ý\¼Î~Ć71QNw"ń̳F"ńơFTӘⅠ~ēwÕAxȀolvyxu5YXx#
̚РXʨǍYǡS3NŢʨɎǵ~ŐvFNӘⅠq"uwҰ3ӘⅠ~ˤΏHxȀůoB\Bz:
vӧvyx#ӘⅠ\ҠʉY1x¼ÎVʧĲ\Úϻo͸ыYɥ;QT3[#ǲż\ȈWo] 5
΀֯Y]ͯ$XÊ·Æ\Ė3ʽVFT\ŹŀXӘⅠҗVXQT9w"ӘⅠ\Ǜq˄ӔYȭH
xԉԜ]άkw~lJx52# 
 
  5΀~՞=ToȈWoNPYVQT]ʚ3ŕwíʪ~Ė5BV"ʪӫ~°Î¤«F 
   TͪFmBV"¼Î~˸ēFʧĲ~ɥAxBV"̢Y]̚РXÎÆ~˗NIYϯǨ   
    \ˤѧqˤΏYΓֵHxBV"ʨƬŉȟ;̪̟Xkk÷җV\qwVwL\o\~ͪFm  
  BVXW;④ӥU1wѵ]x#ϖYʪʜYֆ{xӘⅠ\ҟPY93T]"B5FNѮ׌~ 
  ՔGTӘⅠҗVFT\Ҩɒ~Ԣ:YF"ӘⅠ~ǱͯYHxBV;④ӥU1x#53 
 
 ת΀:v 5 ΀BzY]"¼Î~ń̳FTńơFTӘⅠYRXAxBV;ΠЃYXx#ń
̳HxBV"ńơHxBVYuQTӘⅠ~άnxBV;ƘҢYXx̸̢U1xV37x# 
 ÕӸ~Թk7T"ɤľ̸\Ѓՠ\ϖʜY]"9ҫƬ\ȭԣf\рͨʜʧĲŤ~׊ĖHxB
V¼Î~oRBVń̳ÍńơHxBV"LFT ʱy\ȭԣ~ͱĩHxBVXW;1
xVҖȨHx# 
BykU"ȶ<œFT<Nւƴ\мƕ\ϖʐVɤľ̸\Ѓՠ\ϖʜ]üÖ\ 9χU1x# 
                                            
51̇խгȍВ+ɤйǑ̀ҟӥֳӱԎ, °ÇÎ´Æ׆"2008ɢ"14֭# 
52 ⑤ΚĬʁÍ͇Ұ̆ ˿ЍĢ+̍ĠҟÅÎ Ġҟŉȟ ӘⅠ, Ļϱ׆"2009ɢ"41/
42֭# 
53 ơş"42֭# 
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Ә 3 ւƴ\мƕ\ϖʐVɤľ̸\Ѓՠ\ϖʜעēʵ חĥϵӗף  
ւƴ\мƕ\ϖʐ  ɤľ̸\Ѓՠ\ϖʜ  
5мƕ~ӓ5̢օqмƕǤ;ȈWoNP
\ϱΠYȢИFN:NPU1xBV  
9ҫƬ\ȭԣf\рͨʜ  
6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU1xBV  ʧĲŤ~׊ĖHxBV  
7ɘŶ\ХHʽ̼~`NHvͱĩ~Ҍw
ՋHBVYuQTȍdBV  
¼Î~oRBV  
8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxBV  ń̳ÍńơHxBV  
  ʱy\ȭԣ~ͱĩHxBV  
 
BBUÏɫB\ׯχ\ֆ՗~̄ϩFT"̼ПуY9]xͮʧ\Ӯχ~˭ХFN3#мƕ~ӓ5
̢օqмƕǤ;ȈWoNP\ϱΠYȢИFNʀU1xBV]"9ҫƬ\ȭԣf\рͨʜ~ɸ<
œHNnY④ӥU1x#ȈWo\ȘʬqȘϱΠV:]֞yNo\U]"JQ:[\Đ׌f\ː
ѳ~˒<:[X3#kN"ȈWoNPҨԻ\ϱΠYL\Đ׌\ʵ͌~Ǝ̝DJxBV;֟F[
Xx# ʱy\ȭԣ~ͱĩHxBV]"7ɘŶ\ʽ̼~`NHvͱĩ~ҌwՋHBVYuQT
ȍdBVf\Ե;:wVXx#L\՞иU"ȈWo]ʧĲŤ~׊ĖF"̚РX¼Î~
˗QTӘⅠHxBV;ƾԱDyx#DvYL\ͱĩYuxȍҕ\X:U"÷\Ȉ\ӘⅠ~ӧN
wҜ3NwHxBV"¼ÎXW~Ć7Ɵ5BV"ÏѾYӘⅠHxBVYuQTń̳"ń
ơHxBVYRX;x#LyMy;ɘŶ\ͱĩ~ҌwՋFX;vȍd֖Yo"̀7ʽ:v\ԅ
ѩXΆ֔ӹȕ]ӓ{I8ȍҕҗU1xßĐЇXȍҕΆ֔\ӹȕYāJxBV"L\NnY6Ï
ǈ\мƕ]ͨŤН3°ÇÎU1xBV~④ӥөHx# 
 B5FN 9 R\Ӯχ\ǉ͌ÍБֆֆĝ~̄ϩFT"̼ԔY9]xւƴÉÎÂ²ͮʧ\
Ӯχ]"üÖ\ 4χYӹȕHx# 
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5ȈWo\ϱΠVȢИFNмƕ\ӹȕU1xBV 
6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU1xBV 
7ʱy\ȭԣ\ͱĩ~ҌwՋHBVYuxȍaU1xBV 
8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxBV 
 
 B\ 4χ~"ɤľ̸Y9]xւƴ\мƕ\Đ׌ÉÎÂ²ɀք\ͮʧ\ӮχVČҎS]"
˘ȶ\̎Ͼ~хTN# 
 
רצ ͮʧ\ӮχYȭʕFN˘ȶ̎ϾÕ\Ɏǵ  
 ĆѱЇXւƴ\мƕ\ϖʐƋa"ɤľ̸\Ѓՠ\ϖʜ~Թk7TˍœFN 4 R\ͮʧ\Ӯχ
~ɤľ̸\̼֪ͪ̕\ĆѱЇXȍҕY93T④ӥXӮχU1xVČҎS]"ÉÎÂ²\
ɀքV˘ȶYѭlՉlӵϺ~ӓQN#  
 ̼ПуY9]xւƴÉÎÂ²\ȭԣҗ]"ĠҟǑqȈWoǑ\ɢւÍɢÝľU"ק
ÆÎ² 7ò/15ò"ŉȟ] 15Ŕ/20Ŕօ\ǊĐмƕU1x#ȘԷU]"ւƴ\)ÔϿƒo\*
\)V5V5NvwNvwv*V35ͺӿ~"ēϕ;u[ҟR9kGX3VFTȈWoNPY
˭ХFN#̼̓ЇY]")V5V5Nvw*]Ҕ\ˎɿU1w"íоԢтЩ־\ʄš]ÔϿƒ;
ˎ5#F:FւƴY93T]ÔϿƒϕVFTL\ÝYҔ\ʜ͚oƦOЬĴ̬VXQT3x\
U)V5V5Nvw*VԢт\ʨƬƟ3~ֆ՗ø]N#̼̓])V5V5NvwNvwv"N
vw1;wvvwW5*kU;ւƴ\ÔϿƒ\ͺӿU1x;"6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU
1xBV~ҖʯF")V5V5NvwNvwvעüÖV5V5Nvwף*YВϾFTѦ―VFN#
B\ВϾYR3T]"ւƴ\̢χU\ͺӿo̼̓\Ңͪ'ҔEY9]x)V5V5NvwNv
wv"Nvw1;wvvwW5"PwqNvwv"ʻźúkU9]FkJ*V35ͺӿ~ВϾ
FTϳ3T3xBV:v̼ԯЇXӘⅠY˹֗~<NHo\U]X3V˝7x# 
 5ȈWo\ϱΠVȢИFNмƕ\ӹȕ~Ϛ3"ȈWoNP~мƕǤfV3EX5öˢ]VF
T)V5V5NvwNvwv*V35Ьӿ~ϕԌ\ÝʑYH7NѥҳȽ):Q_\9kGX3*
~ӟēFN#ȈWoNP;:Q_VVoY9kGX3~Ʒ7xBVYuQT"ѥҳȽ\X:\
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ēϕ;ҟRV35ԴƣU1x#ѥҳȽ]ȈWoNP\̕ɝϱΠYƦkyxԏlҚ:JĐ׌\ɲ
ւYмƕǤ~ӹ]xBV~ʨǍFT3x#ēϕ~ҟTx9kGX3V35ӹȕYR3T]"ɤ
йǑ̀ҟӥֳ\ыרѕÏҮЇXϽʨéְ\)ש Đ׌\ǱͯʜVֆ՗ʜ*Y93T")ɤľ;ͯ$
Xòqo\V\::{w~ՔFTץǱͯXĐ׌~FץʑԻ\ԒƯ\VyNЃՠ~ĞHu5YF
T3[BVץL\֖ʑ;ū:DyxĐ׌;͸\Πū~ϱlœHBV~ҖʯFץÏRÏR\Đ׌
;БìYѯaø<ץɤйǑϱΠ;ĹȘHxu5YHxBV*VՌgvyT3x
	#By~ϕԌ\
X:UҟTxēϕ]ȘԷ̢\ȌѕYƟQNo\"ҲˡwXW\LyMy\ǑU\Đ׌:vȈW
oYVQTԻՊXo\YӹȕFN#ȈWoNP\̕ɝY9]x͛Ǡqׄҟ\Đ׌Yֆ՗S]T
Vv7xBVYuQT"9kGX3;͎ф\ȊǕU]X["̼̓\ĴЦЇXʨƬƟ3oƦO
:NPUȈWoYԉМDyxBV~ʨǍFN#LFTѥҳȽ]"ҫƬ\ȭԣf\рͨʜ~ɸ<
œFмƕYƊŦHxū͵ø]U1w"ϕԌÚϻVFT\ւƴ\мƕǤfԋ5ʄš~ˎQT3x# 
 ȘԷ\Ǥ]"ɘŶVFTւƴ\мƕ~ӓ5ÉÎÂ²ÅÎÎVѥҳȽ\ԏlҚ:J~
ӓ5ʄ\רƢUӓ5#ɘŶʄ]ւƴ\λǸȝU1x#ԏlҚ:JʄעϙӳǈFף]"ȈWoV
qwƐw~FTÉÎÂ²~՘ӓHx#̣ΆȈWoNP;ѥҳȽ~lxV<\u5YL\
ǤY׉…nxu5YHxʄU1x#Ï̎ɘŶʄעɘŶף]"ÉÎÂ²\ՓÝ:vϕԌÚ
ϻ:v̓N)9kGX3\ɘŶ*VFTЄǤHx#ɘŶʄ]"Иϕ~ИT9w"ȈWoV\ą
ԃoмƕ\˘ȶ\÷]ͨŤ˦7"LyYuwՊȡw;N3ɘŶvFD~①FœH#ϖŚXȊǕ
VFT\λœ~ӓ5BVU7ʱy\ȭԣ\ͱĩ~ҌwՋHBVYuxȍaYȶ[#ѥҳȽ\Ú
ϻVȘ֖\мƕ~RX?ȷ՟ŇY"ɔϕVк\ĿQNә~ϳ3N#ѥҳȽ\ÝU]":Q_;
ùò:vov5o\U1x#ѥҳȽ\X:U:Q_;ԏmɔϕV"ȈWoNP\Џ\ş\ⅠȘ
Y1xɔϕYuQT"ϕԌÚϻVȈWoNP\Úϻ;RX;xöˢ]U1x#ɘŶ\ХHʽ̼
\ͱĩfȶ[NnY"ɔϕY]ǮĐýƢU9kGX3;̮:yT3x#ȈWoNP]ɘŶ\Е
ċ~FX3V9kGX3~ӫ7TƷ7xBV]U<X3#ɘŶ~)u[ӧT"Еċx*BVY
uQT"ũ͌\1x9kGX3VXx#ɘŶ\Еċ~HxY֖FT]"ǫ\œF̎XW\ŇĐ
ЇX˘ȶ]ӓ{X3#ȈWo;ɘŶ~ӧT"LyMyU)vFD*~ӧR]T"ҨŔXwYL
                                            
54̇խгȍВ+ɤйǑ̀ҟӥֳӱԎ, °ÇÎ´Æ׆"2008ɢ"207֭# 
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y~ӘⅠHxBV~ȶ[Nn)u[ӧT"ЕċHxRowU*XWʨǍЇXӳӃ;]~ӓQN#
8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxBV~ʨǍFT3x#L5FNßĐЇXȍҕ\՞иUʧĲŤ~
׊ĖHxBV"¼Î~oRBVXW~Ѯ׌FTs[VҖ7x# 
 ɤйǑ̀ҟӥֳ\Ġҟŉȟ)ӘⅠ*\׳ŉȟ\Ɛwˀ3״עשףU]")ϱΠѮ׌qЃՠYʕ
GץҨvͯ$XӘⅠ~ͪFlץӘⅠHxʨ͹~ŹŔYЃ˱DJxBV;U<xu5Yץ՜Ňq
ϳŇXW~̄7Nwץ÷\ɤľ\ӘⅠYӲyvyxu5YհʯFNwFץӘⅠHx՞и~ǲé
YFTҨɒӘⅠ~ͪFnxu5YɎǵHxBV*VӸՌDyT3x55#̼ ̓ЇXւƴ\мƕ]ɘ
ŶVɺȈ;ÏȭÏU1x;"̼ ȘԷY93T]֛ǊU\мƕVXQT3x#L\NnҨŔ;)v
FD*YՊS[BV^:wUX["÷\ɤľ\ӘⅠqȍdȀ~ӧTì3Yʃ֬F13X;vȍ
dмƕU1x#ʧĲŤ~׊ĖHxBVq"¼Î~oRBV"LFTLy~ƌOPVń̳F"
ńơFTӘⅠHxBVYRXAx#ȍaʽ\ßĐʜ~④GN̼֪ͪ̕\мƕ\Đ׌]"ɤľ
̸\ӘⅠ\Đ׌VFTcD{F3o\U1xV37x# 
 
 
ыשѕÉÎÂ²Y9]xȈWoNP\Ȁ\Ŕ͈\̎Ι 
 
 ̼ѕY93T]"ȘԷ\ŇĐЇXŔ͈\ö̎~"Ŕ͈\өχVҖȨ\֖\Ͻʨχ~˭ХHx#
̼ԔY9]xȘԷ]̼֪ͪ̕\Ć˃~ЏЇVFNo\U]X["1[kUoȈWoNP\ȍa
\²ÈYΛЏFTŔ͈~՘nTs[#Ly~Թk7N57U"ȘԷY93TȈWo;ւƴ
\ϖʐ~R:UӘⅠHxBV~ȘӼHxψ\ӞȓЇX¢ÎVFT"ȘԷY9]xȈWo\
ǫ\֪֬Ŕ͈~ӓ5#ȈWoNP\Ȁ\҄ȢXӸս\Ŕ͈V֪ǫ\ƘөŴ~ϳ3N֪֬Ŕ͈~
ѭlƟ{JN"ɤľ̸Y9]x̼֪ͪ̕\Đ׌\ʨҒ\ҖȨ\ʽѵ<\ͫӥ~üÖYkVnx# 
 
 
 
                                            
55 ơş"173֭# 
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קצ Ŕ͈\өχ  
 ȘԷ\ͯȈ]êƙ\®¢¼ÄUӸսFN#®¢~oVYѷҏЇ:RԅѩYӸս~9B
F"LB:vȈWo\ͯȈ~ԅѩYͥӷFN# 
 ÉÎÂ²Y9]xȈWoNP\Ȁ\Ŕ͈Y1NQT]"ͮʧ\תR\ӮχYֆ՗ø]
T"²ÈÄ»\ɀքYΗQN:NPU՘nx#ѷҏЇ:RԅѩYӸսFNȈWoNP\ͯ$
XȀ:v"ьҗ;Byv\ӮχYǡS3TӵϺFNÉÎÂ²\ͥӼ\NnY"ӮχYύ
vFƟ{JNŔ͈;ʒӥU1xVҖ7x#L\X:U̼ȘԷ\ʨҒƋa"ԑֹXW~ȶ<œF
N3#ӵϺ\Ά֔U²ÈÄ»\ɀք\̎ϾVFTʨǍЇYöˢ]NBV]"ȈWoNPYW
\u5YƑ]ͻnvy"kNW53QNЃɀ~ӧJN:"1x3]W\u5XƘҢʜ~˗R\
:#Rkw"мƕf\ƊŦ\ū͵S]VFTϳ3NѥҳȽ\ϕԌ"ϕԌVⅠȘÚϻ~RX?ʄ
š~ˎ5ɔϕ"ɘŶVϙӳǈF\ʄšŔˎqЄǤ\ö̎\λœXW~"LyMy\Ǥ֨UȈW
oNP;W5Vv7Tӱ②FT3[\:"мƕf\ƊŦYRXAxöˢ]VFT̳ũX\:#
kN"ȈWoNP\ӘⅠHxȀqL\ӘⅠҨĐ"kNLyMy;ӘⅠ~W\u5Y˔ATs[
\:~Ŕ͈Hx#ȈWo;Ș֖Y5N5V<\ǫ\œF̎"ȈWoNP;ɘŶ\ӘⅠ~W5˝
7T"ɘŶ~ЕċTLyvF[HxNnYđ;ʒӥ:ԁӓռԍHx²ÈXW")vFD*~
Vv7x՞и~Ŕ͈Hx#Ŕ͈\Ýʑ]"1[kUȈWo\ȀU1w"L\Ȁůqʬɫ"Әʥ
\ǮŴXW\ԅѩ~ÐȩYӮȨFTs[BVU1x#B\ÉÎÂ²~U]ȍҕ\²È
Y④χ~Ҏ[;"U]ւƴ\){E*]ҕʌU<X[VoҰ3\:V35VΒFTL5U]
X3#L\NnÉÎÂ²Y93TȈWo\̼֪ͪ̕\ßĐЇXȍa;ʵхFT3xBV
~ȘӼHxBV~Џ˘FT"ȈWo;мƕ\Đ׌\X:Uւƴ\ϖʐ~˝7xBV;U<T3
x:"L\5N5ǫ\֪ǫŔ͈~ӓ5#1[kUӞȓЇXŔ͈U1x;"ɘŶ\ʽ̼YWyO
]ՊS3T3x:~ƘөŴHxBV]̼Пу\ʨҒ\ͥӷY93T④ӥXԁlU1xVҖ7x#
Ŕ͈\ʽֱVFT]"ɘŶU1xւƴϏՠҗ\ǫV"ǫͪϏՠҗ\ǫ\֪ǫΚʀ~ΊՁŔ͈F"
LyMy\ϖʐ~ˍœHx#LFT"Lyv~Թk7NÕUȘԷY9]xȈWo\5N5ǫ\
Κʀ\ͥӷ~9BX5#Ș֖Yʽ̼\W\u5Xϖʐ~˝7vyT3x\:~ƘөŴHxBV
YuQT"ÉÎÂ²U\̼֪ͪ̕\ȍa;̳ũXo\VXQT3x:~ͥӼHx# 
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רצ ւƴϏՠҗVǫͪϏՠҗ\ƴǫ\Ŕ͈  
 ւƴ\֪֬ϖʐ~̚РYHxNnYǫͪϏՠҗ 2 ƢYɤľY˭ХFN)V5V5Nvw*\
ͱƷ~FTov3"ɘŶU1xւƴϏՠҗ\5NC7V\֪֬ϖʐ~ΊՁFN#ӱ͈\ʽֱ\
ԅѩ]ʉՌ;"Ș׌\ͫӥ]üÖ\ՔwU1x#ǫͪϏՠҗ 2 Ƣ~ȭԣY"ÉÎÂ²\
Ѧ―U1x)V5V5Nvw*\мƕ~ӓ3"L\ʉÛƢ\5N5)V5V5Nvw*~ս֪
FT"֪֬ϖʜ\ӱ͈~9BXQN#Byv\ӱ͈~ՔFT"ɘŶ\ХHʽ̼\ւƴ\֪֬ϖ
ʜ~̚v:YHxBV~ԁlx# 
 
שצ ȈWo\ӘⅠVǫ\Ŕ͈  
 Ŕ͈\ʽֱ]üÖ\ՔwU1x#ȘԷYƊŦHxȈWoNP\ǫ\ǮŴqɎǵ"ӘʥqȀů
XW\ԅѩXӮȨYǡS3T"ȈWoNP\Ȁ~"5ȈWo\ϱΠVȢИFNмƕ\ӹȕU1
xBV"6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎU1xBV"7ʱy\ȭԣ\ͱĩ~ҌwՋHBVYux
ȍaU1xBV"8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxBVתR\Ӯχ:vŔ͈Hx#ʨǍЇXöˢ
];W\u5YēϳFN:"ȈWo;)vFD*Yƣ:5ʽѵ<"÷җVń̳HxȀXW:v
ւƴ\мƕ\Đ׌ÉÎÂ²;oNvHȍa\ŀȟ~ӱ̚HxBV~ԁlx#kN"Ly
v\éė\ӞȓЇX¢ÎVFT"ÉÎÂ²Y93Tʽ̼VXxւƴ\5Nǫ\֪֬ӱ
͈~Թk7NÕU"ȈWo;oQVoւƴ\)vFD*~˝7T3xVʚ{yxéėY9]x
5NC7\֪֬ϖʜ~ӱ͈Hx#)vFD*\ˍœY]"ȘԷY9]xȈWo\ȍa\Ȁ~④ө
F"ҜӫƃԣU)vFD*~˩U3xV˝7vyxȈWo\ǫ~զˋFN#ѺȢXӸսV"
5Nǫ\ƘөŴYuQT"ɤľ̸Y9]x̼֪ͪ̕\Đ׌\ʨҒ~ҖȨHx# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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FYE=>T@I- "(#%TN7YG
  
 
 şцY93T"ÉÎÂ²\Ѧ―̬ͪ\Ŕ͈~ck7N²ÈÄ»\ͮʧVքЃ~ӓQ
N#L\՞иU"̼֪ͪ̕\мƕ\ϖʐVɤľ̸\ЃՠЇϖʜ~Թk7T"ւƴ\мƕ\ÉÎ
Â²Đ׌\˘ȶ̎ϾÕ\Ӯχ~ǇRˍœFN#̼ԔY93T]"L\ 4 R\ӮχYLQ
N:NPUȘԷY9]xȈWoNP\Ȁ~Ŕ͈Hx#kN"Ș֖YȈWo;мƕ~ՔFT)V
5V5Nvw*\֪ǫϖʐ~W\u5Y˝7T3x\:~֪֬ӱ͈YuQTŔ͈FҖȨHxB
V~ԁlx# 
 
 
ыקѕւƴ\5Nǫ\֪֬ӱ͈ 4)V5V5Nvw*4 
 
 ̼ѕY93T]"ւƴÉÎÂ²\X:UȈWo;)V5V5Nvw*\ϖʐ~W\u
5YVv7T3x\:~"֪֬ӱ͈Yux֪ǫ\ƘөŴ~ՔFTŔ͈HxBV~ԁlx#½¢
ÆU1xɘŶ\ʽ̼\֪֬ϖʜ~Ŕ͈F"Ș֖YȈWo;ЕċT5N5ǫVύvFƟ{JTͥ
ӼHx#̼ԔY9]xÉÎÂ²\ЏЇ]"Ǜq˄Ӕ\ҕʌU]X3#F:F":V3Q
Tȍҕ\՞и\l~ƐwOH\U]X["ȈWo;мƕ~ՔFTʽ̼\ϖʐ~R:U3x:
ƥ:~ͥӼHxBV]"B\ÉÎÂ²\ʨҒ\ͥӷY93To④ӥXԁlU1xVҖ7
x# 
 
קצɤľf\˭Х֪ǫVFNւƴ֪ǫ\֪֬ӱ͈  
עקףӱ͈\ЏЇ  
BBU]ÉÎÂ²\ɘŶ\ւƴ\5Nǫ\֪֬ϖʐ~̚РYHxNnY"ǫͪϏՠҗ 2
Ƣ\ÉÎÂ²\Ѧ―YĖϳFNւƴ\Ïѕ)V5V5NvwNvwv*\˶ƷV"ɤľ
;ȘԷ̢Y93TơG°ÇÎ~ͱĩƷFN֖"ӮȨUˣսFN֪ǫYR3T"Lyv\֪֬
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ϖʐ~ΊՁFN#½¢ÆU1xɘŶ\5Nǫ]"ӿ\ʉż)Nvwv*\)w*\ϲlȉעΈ
֪ף\խŔ\ǫ~ՋFTӘⅠFNǤƟV"ՋF~ĿyIYɡvY5NQNǤƟ\cNՔw\ǫ
~ս֪FN#LyMy~(ՋFÅ)V(ՋF¥)VӘӸF"ŷŚFTŔ͈~ӓQT3x#kN"
ǫͪϏՠҗYѦ―̬ͪ\ͱƷ~FTov3"ւƴ\5NǫVΊՁŔ͈HxBVYuQT"½¢
ÆU1xьҗ\5Nǫ\ϖʐ~ˍœHxBV~ԁlx# 
 
ערףӱ͈\̎Ι  
 ӱ͈\ȭԣ]"ÉÎÂ²Y9]xւƴ\½¢ÆU1xւƴЃǫҗ 1 Ƣ(YS)V"Ŕ͈\
Nn\ǫͪЃǫҗ 2Ƣ(KKǫͪ΁ 13ɢ"MIǫͪ΁ 14ɢ)"ɤľ(ɢւľÍ׳99qNȈWoǑ״
(2012/10/26)ս֪)1ƢU1x# 
ս֪̎ΙװȭԣVFNւƴЃǫҗ9ua"ǫͪЃǫҗ\ͺƷ֪ǫ\ս֪]"3 ƢńY΄̢֬օ
;Н3VlXJx֊֪ȚY93T"ս֪Y]¹È¶ÊעRoland WAV/MP3¸Î±ÆÇ
ÎÎR05ף~ĖϳFTȘ̐FN# 
ӱ͈ʽΙװͺƷ֪ǫ\֪֬ӱ͈]"µ£Æ\ˍœY PRAAT56~ĖϳFT֪ǫµ£ÆV
¯~ˍœF"Lyv\ϖʐ~ΊՁFN#DvY֪ԯYֆFT]"ÏҮЇY)֪ԯӽĚ*Y
ĖϳDyx֧ȕɝ¾Î²¨V"֧ȕɝÄ¤¨עDIN45631A1η˓ףYR3T\ӱ͈o
Ș̐FN#B\֖"uwò\ҜӫϖʜY¹Hxu5ƪΚ̃Ƌa̢օ¹Ê;ҖʯDy
N°£~ĖϳFN57#X9"̼ѕUĖϳFN֪ǫ¢ÎY]͗ͼ¢Î;X3Nn"БȭΊՁ
ӽĚVFTĖϳFN# 
 
 
                                            
56֪ǫȍY9]x֪ǫŔ͈ϳ\°ÅÎ°£U1x#»¡Æ»ǲȍ\ Paul 
Boersma V David Weenink \ÛƢ~ÝʑVFTքЃDyN#łɶ¶Î»µÎ
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 
 
57 )֧ȕɝ֪ԯӽĚ¡»עDIN 45631A1η˓ף*¾¡Ч 2015. 
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רצѯ͌  
 BBU]"ĺIµ£ÆƋa¯ӱ͈\ѯ͌~ǣƩF"͸3U֪ԯ\ӱ͈ѯ͌~ХH# 
 
עקףµ£ÆƋa¯ӱ͈\ѯ͌  
üÖ"Ǎ 1:vǍ 6]LyMyւƴЃǫҗ YS"ǫͪЃǫҗ KKƋaMI~"Ǎ 7]ɤľ\Ѓ
ǫ\µ£ÆV¯~ХFT3x#Ǎ\҇Կ]ƪΚ̃(Hz)"ͳԿ]̢օעsec.ף~ХH#X
9"ƪΚ̃(Hz)̰ǲĪ\ӘХ] 20000 HzU"ϝɚǞӘХU1x# 
üÖ"ւƴЃǫҗ YS~ÝʑYǫͪЃǫҗMIƋa KK"ɤľ\֪ǫ\ϖʐ~ֱYǣƩF"L
\ա3~kVnN# 
 Ǎ 1Í2]ւƴЃǫҗ YS\)V5V5NvwעՋFÅף*խŔƋa)NvwvעՋFÅף*
խŔ\֪ǫµ£ÆV¯~ХFT3x#µ£Æ;ӮγDyxɚǞ\ϖʐ]Έ֪Yu
QTqqİƣ]ЀXxo\\"ǡ̼ƪΚ̃ɚǞ:v 4000Hz ɚǞY׏ԒΚ;֛ÝF"DvY
8000Hz:v 16000HzkU\ɚǞY֛Ý;ӧvyxBVU1x#LyMy\׏ԒΚY]ʏѩX
®±ÄÎ£]ӧvyI"Ïȕ\֪⑥~Ġ˗FTЃǫFT3xBV;Ŕ:x# 
DvY"֪ǫҜƐ̢YoŔ:xϖʐU1x;"Ǎ 1)V5Î V5Î*Vɲ^FT3xօ"Ƌ
a)NÎvÎwÎ*Vɲ^HօY"Έ֪\֪ұ;qqǮŴFT3xBV;׏ԒΚ\ǮŴ:vӮ
ȨU<x#F:F"L\÷\խŔY]ǲ<X˳v=]ӧvyX3#kN"Ǎ 2 U\)wÎ*~
ɲ^FT3xՓÝ\)ՋF*խŔ]"ǡ̼ƪΚ̃խŔ\ы 1 ׏ԒΚ\lѴѵFT3xo\\"
Õխ\ƪΚ̃ɚǞ\֪ǫ]ՓŕyNϜϖX֪ǫU1xBV;ӧTƐyx# 
Ï̎"¯~ӧxVЃǫքǾ̢\ 160Hz :v 320Hz fҁq:YÕ̙Hx֖Y]˳v=]
ӧvyX3o\\"320Hz YXxVÏȕ\׏DYĠ˗DyRR"ɞ;֎ȕDyN˳v=;ӧT
Ɛyx#®±ÄÎ£U]X3B5FN)˳v=*]ւƴ֪ǫ\ҜƐƃԣY9]xϖʐYֆ{x
ƘҢʜ;1x# 
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Ǎ 3Í4 ]ǫͪЃǫҗ MI \)V5V5Nvw*խŔƋa)NvwvעՋF\ͱĩף*խŔ\
֪ǫµ£ÆV¯~ХFN#µ£Æ;ӮγDyxɚǞ\ϖʐ]Έ֪YuQTİƣ]
ЀXxo\\"ǡ̼ƪΚ̃ɚǞ:v 4000Hz ɚǞY׏ԒΚ;֛ÝF"DvY 8000Hz :v
12000Hz"kN 12000Hz :v 20000HzkU\ɚǞYÏԨFT֛Ý;ӧvyx#LyMy\׏
ԒΚY]ʏѩX®±ÄÎ£;́ӧDy"qq˳y~˗PX;vЃǫFT3xBV;Ŕ:x#D
vY"Ǎ 3)V5ÎV5Î*Vɲ^Hօ"Ƌa)NÎvÎwÎ*Vɲ^HօYΈ֪\֪ұ;q
qǮŴFT3xBV;׏ԒΚ\ǮŴ:vӮȨU<x#F:F"L\÷\խŔY]ǲ<X˳v=
]ӧvyX3#kN"Ǎ 4 U\)NÎvÎ*խŔ]֪ǫ\Έ֪ʜ\ϖʐ]̚ЛYӮγDyxo
\\")wÎ*~ɲ^FT3xՓÝ\)ՋF*խŔ]"ҜӫƃԣU])ՋF*VơGu5Xũ͌
]Қ<Ɛyxo\\"׏ԒΚ\ǮŴ]Ȉ֪ЇXǮȟ~ӧJTѴѵFT3x# 
Ï̎"¯~ӧxVǍ 3\ЃǫքǾ̢\ 320Hz:vʏѩXǮū;ӧvy"Ǎ 4Y:]TӨ
Şʜ\X3ū<;ѴѵFT3x#ŀĐY"®±ÄÎ£]ū<\ÏȕD;qqͷ]TѴѵDyT
3xBV;{:x# 
4  R@CRI  70525241
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4  R@CRI  704UP37B/V1
* 
         4          
 
Ǎ 5Í6Y]ǫͪЃǫҗ KK\)V5V5Nvw*խŔƋa)NvwvעՋF\ͱĩף*խŔ
\֪ǫµ£ÆV¯~ХFN#µ£Æ;ӮγDyxɚǞ\ϖʐ]Έ֪YuQTİƣ
]ЀXxo\\"ǡ̼ƪΚ̃ɚǞ:v 4000HzɚǞŉǰƋa 4000Hz :v 8000HzY:]Tӧ
vyx#F:F"YSƋaMIYΊg 8000Hz :v 12000Hz"kN 12000Hz :v 20000Hzk
U\ɚǞY]׏ԒΚʵŔ;ȸX3BV;Ŕ:x#F:F"LyMy\׏ԒΚY] YS VơͯY
®±ÄÎ£]ӮγDyI"˳y\ȸX3ЃǫU1xBV;Ŕ:x#DvY"Ǎ 5 U)V5ÎV
5Î*Vɲ^Hօ"Ƌa)NÎvÎwÎ*Vɲ^Hօ\Έ֪U]"׏ԒΚ\ǮŴ]ȸX["Ï
ȕ\Ѓǫ;ӓ{yT3xBV;{:x#Ǎ 6 U\)NÎvÎ*խŔ]ū<;ȸX3ȒȕFT3
xo\\")wÎ*Ý\)ՋF*խŔ]"׏ԒΚ\Ǯȟ] YSVơͯYыÏ׏ԒΚ\l;ЃǫD
yxo\VXQT3x#Ï̎"¯~ӧxVǍ 5\ЃǫքǾ̢:v 320Hz~qqÕǈQNo
\\"Ǎ 6 Y:]ToÏԨFTȒȕFN֪ǫU1xBV;ХDyN#ŀĐY®±ÄÎ£;ȸX
[ȒȕFTѴѵDyT3x# 
Ǎ 7]"ÉÎÂ²U\ȘԷ\֖YȭԣVFNɤľ¹½ÆעOYװ99qN\Ǒľף;Ѓ
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ǫFN֪ǫ\ӱ͈ѯ͌U1x#B\֪ǫ~ӱ͈ȭԣVFNϩϵ]"ƪǌV\ąԃ\օYˣսU
<N֪ǫU1xo\\"ƏսDyNǱ[]ĠҟȚŉU1QNNn׋֪;έǕFTӱ͈×ƘU1
QN;"ɿԄ֪ǫ\l;Ҡ̤֪֜;ȸX[ӱ͈ƘҢU1QNNnU1x# 
 
-éė 99qNȈWoǑ(2012/10/26)ыקÆÎ². 
ϙӳǈF;ɔϕ~ɥA)DQ<ӫ7Tx:X"X:1QNu[*VȈWoNPYХH#Ly~
ӧX;v¹½Æ)V8VÎ*V"Rdq[u5Yƴ5#ϙӳǈF]ɔϕY̮:yNѲ\ÔƬѿ~
ХFX;v)JJ3\V*V35V"ȈĘNP])9XGÎ*Vѐ7x#ŧʽ K;)3kÕ
ʽX\;ҜB7Nuײ*V V¹½ÆY)DQ<\ÕʽX\O0yײ*V<[V" Y
ʽ~˗NyX;v¹½Æ]ʽ~1Ax#ŧʽ K ;")PtQV̀7T*V9־3HxV"¹½Æ
])VÎVÎNvwÎ*V5N5עǍ 7ÍǍ 14ף#êǈЏ\)VÎ*V)N0vwÎ*Vѕoǈ
FT3x#ϙӳǈF){0ÕʽO0*V35#ŧʽo)5Î*Vֶ[#÷\ȈNPo¹½Æ\
h5~ӧT3x# )¹½Æ[Î*VȷDXǫU33"¹½Æ\ֵ~˷Ux# 
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Ǎ 7 Y]Ǒľ\)V5V5Nvw*VЃǫFNխŔ\֪ǫµ£ÆV¯~ХFN#B
\ӱ͈U]Ҡ̤֪֜\Nnӱ͈Ī\҇Կ~ 10000HzYӹȕFN#µ£Æ;ӮγDyxɚǞ
\ϖʐVFT]"Έ֪YuQTİƣ]ЀXxo\\"ǡ̼ƪΚ̃ɚǞ:v 6000Hz kUY̚Л
Y׏ԒΚ~ӧTƐxBV;U<x#kN"ɲ^H֖\)9*V)1*\Έ֪Y93To")3*
\Έ֪UoʏѩX˳v=]ȸX["LyMy\׏ԒΚ; YS VơͯY®±ÄÎ£;hVWӧ
vyI"˳y\ȸX3ɡǙXǫU1xBV;Ŕ:x#ϖY"ɲ^Hօ\Έ֪]׏ԒΚ\ǮŴ]
ȸX["ÏȕFNЃǫ;ӓ{yT3xBV;{:x#ơͯY¯\ϘΘ:voЃǫքǾ̢:
v 350Hz~qqÕǈQNo\\"ÏԨFTȒȕFN֪ǫU1xBV;ԏlƐyx#ŀĐY®±
ÄÎ£;ȸX[ȒȕFTѴѵFNǫVӳ7x# 
 
עשף֪ԯӽĚӱ͈\ѯ͌  
֪ԯӽĚ]ȭԣVFNLyMy\֪ǫYR3T"֧ȕɝÄ¤¨ĪעsoneףƋa¾Î²
¨ĪעacumףYR3Tӱ͈~ӓQN#ƞ$\Ǎ]ÕΆ;ÄÎ¹²"ÖΆ;̢օǮŴÄ
°VFTЃǫ\̢օѮ՞YΗQNϘΘ~ХFT3x#X9"ͳԿ]̢օעsec.ף"҇Կ]ƪΚ̃
עȭ̃ףעHzף~ХFT9w"ÕΆ\¹²Õ\ÄÎ]Ä¤¨Ç´Æ;ǲ<3ǤƟ]԰
ұVXw"ȷD3VЅұVXx#ÖΆ\̢օǮŴÄ°]"԰ұ\ÄÊ;Ä¤¨Ī"֤
ұ;¾Î²¨Ī~ХFT3x#Ä¤¨]ŀƪΚ̃ǞY{Nx֪\ǲ<D"¾Î²¨
]׏ƪΚʵŔ~ХFT9w"ȭԣ֪ǫƞ$\İƣ~ХH̬ѿVFTΊՁFN# 
üÖǍ 8:vǍ 13]"LyMyւƴЃǫҗ YS"ǫͪЃǫҗ KKƋaMI~"Ǎ 14]ɤľ¹
½Æ\Ѓǫ\Ä¤¨ĪV¾Î²¨Ī~ХFT3x# 






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4 	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4 	  9M&'+724205252417TMKK
 
 
kI"Ǎ 8\ւƴЃǫҗ YS\ÖΆ̢օǮŴÄ°:v")VÎVÎ*խŔ\԰3ÄÊ;Х
HÄ¤¨Ī\̬ѿ]"¾Î²¨Ī~ÕǈxʀϘYXw"ϖY)Nvw*խŔV"Ǎ 9
\)Nv*Ƌa)v*խŔ]ɑ;ǲ<[XQN# 
F:F"ǫͪЃǫҗMIעǍ 10ףYR3TlxV")V5V5Nvw*խŔU])Nv*խŔ
V"Ǎ 11 \)NvwvעՋF\ͱĩף*խŔU]"Ä¤¨Ī]¾Î²¨Ī~qqÕǈ
xʀϘYVWkQN#kN"Ǎ 12\ KK\)Nv*խŔ]Õǈxɞ;ȸX3İƣU1QN#F
:F"KK\Ǎ 13U\)Nv*Ƌa)v*խŔ]"Ä¤¨Ī;¾Î²¨Ī~Õǈxʀ
ϘUւƴЃǫҗ YSVơͯ\İƣ;ӧvyN# 
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Ï̎"Ǎ 14\ɤľ\֪ǫ:v]"ʉż)Nvw*խŔYÄ¤¨Ī;¾Î²¨Ī~Õ
ǈxİƣ;ӧvy"YSYuxǍ 8\ͯБVֿċHxѯ͌VXQN# 
 
שצҖȨ  
̼ѕUȘ̐FNӱ͈\ѯ͌:v37xBV]üÖ\V9wU1x# 
ւƴЃǫҗVǫͪЃǫҗօ\̚РXńՔʜqБաʜ]ӮγU<X:QNo\\"ւƴЃǫҗ
\֪ǫ]ƪΚ̃ǮԒ;ǲ<3BV;ХƵDy"Ï̎"ǫͪЃǫҗ 2 Ƣ]ƞ$\Ѓǫ̎Ι]ЀX
xo\\"Ûҗ\ЃǫY]ÏխŔYƪΚ̃ǮԒ~ƦmЃǫU1QNBV;ХDyN#ϖY"ւ
ƴ\ͺƷ̎ΙVFTϖʐЇX)ՋF*խŔYR3T]"ǫͪЃǫҗ 2 Ƣ\Ѓǫ]ҜӫƃԣVF
Toŀ[ЀXxo\U1x;"֪ԯӽĚ\өχ:vlToЀXxϖʜ~ХHѯ͌U1QN# 
kN"ɤľ\ЃǫYR3TlxV"ɿԄɤľ\ՔɝĠҟY9]xͺƷЃǫV\ΊՁ]U<X
:QN;"ÏҮЇXɤľ̸\֪ǫϖʐYΊgxVҜӫƃԣ:vo{:xu5Y"ͱĩƷ\u5
X֪ǫU1xBV;֪ԯӽĚ\ӱ͈:v˧γU<xѯ͌VXQN# 
̼ӱ͈YĖϳFN֪ǫ¢ÎY]͗ͼ¢Î;X3Nn"БȭΊՁHxYVWkxo\U1
QN;"ւƴЃǫҗVǫͪЃǫҗօU\Ҝӫƃԣ\Бա;ƪΚ̃ǮԒ\ǱȸXWVֆ՗FT3
xƘҢʜ;ХƵDy"֪ǫΚʀq FFT ӱ͈YuQTL\ÏխŔ~ХHBV;U<NVҖ7x#
ւƴ\֪ǫϖʐ\ӱ͈YֆFT]"ɤľ\ÉÎÂ²̢VՔɝĠҟ̢\ͺƷЃǫV\ΊՁ
q"÷\ւƴ̬qǫ̬ͪXW~ϳ3TǫͪЃǫҗVւƴЃǫҗ\ǫ\ΊՁ~ӓ5BVXW~ó
ʉ\ԑֹVFN3# 
 
 
ыרѕ̼֪ͪ̕\мƕ;oNvHȍa 4ȈWoNP\ͯȈ:v4 
 
 ̼ѕY93T]"şцY93TւƴÉÎÂ²ͮʧ\④ӥXӮχVFNüÖ\ǇR\¸
Ê£YΗQTȘԷY9]xȈWoNP\Ȁ~Ŕ͈HxBV~ՔF"ɤľ̸Y9]x̼֪ͪ̕
\ȍҕ\ʨҒ~ҖȨHx#ȘԷ\X:UȈWoNP]W\u5Y)V5V5Nvw*Yœą3"
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W5Ƒ]ͻn"LFTXY~˩lW\u5YӘⅠFN\:#L\Ѓӳ"Ȁůq˛xҭ3\ǮŴ"
ӘʥLFTǫ\ͯȈXW\ӸՌ:vԏlӱ[#ȈWo;½¢ÆU1xɘŶ\ŀĐĲVVoY){
E*\ԅѩ~o˩lƐw"Ҩv\ԻĐYɿT]nTǫ\Ê£ÈÎÆ~ӓ5ͯȈq"L\){
E*~ӘⅠFL\¼Î~ӳӃqūēYuQT÷җVń̳HxȀ~"ĆѱЇXмƕ\ϖʐq
ȍҕгȍ\ϩԔVύvFƟ{JX;vŔ͈HxBV~ՔFT"̼ȘԷY9]xȈWoYVQT
\)V5V5Nvw*\ȍa\̎Ͼ~̄ϩFTs[#LFTLy]HX{P"̼֪ͪ̕\ȍҕ
\X:YҋwՉkyNȍa\²È~ӱ̚HxBVUo1x#ȈWoNP]"ŘnTʽ̼~
Ҝ3NV<:v"ɘŶ~u[ӧTЕċxBV~ҌwՋFȍUӓ[ĆѱЇXȍҕ\՟юYĿQ
T3x#ĞDyxUoX[ɘŶ\ͱĩ~HxȀ:v"ɘŶVɺȈ\ֆĝVмƕ\Ǥ;ϱʵDy
T3xBV;{:x#ʧĲŤYuQT֪\¼Î~˔A"ҨŔNPXw\{EӳԌqƷͺ~
ēwœH#ȘԷ\ƞΆ֔UɘŶ\)kxCV*VL\ԅѩ~ʆʎFX;vʽ̼YՊS3Ts[
ȈWoNP#B\Ȁ~ՔFT"̼֪ͪ̕\ȍa\²È;W\u5XĐ׌YXw5x\:~
ҖȨHx# 
 
קצ ȈWo\ϱΠVȢИFNмƕ\ӹȕ  
 ւƴV\œą3]"ȈWoNPYǮĐýƢU̮:yNɔϕ~ӧJxVBz:vǾkx#ȈW
oNP]ɔϕY̮:yT3ẋȉ~˧ϩF"Ė3̎qL\ũ͌~ʧĲFTϕԌYрͨЇYƊŦ
Hx#ϕԌ\X:U9kGX3~Ʒ7xCV\ēϕ\ʵւY̸ʇFT"uwмƕf\ʨ͹~ǩ
H#͛ǠqҨόqϱ<ϕV\ֆ{wXW"ȈWoNP\Ș֖\Ѯ׌YǡS[ϕԌ:vÎ£
HxBVYuQTмƕf\ƊŦ\ʒόʜ~uwР:Xo\VHxBV;ƘҢYXx# 
 
עקף֧ ̕ɝЇXÚϻVҨvV~ѯd  
 ȘԷY93T]"ѥҳȽ~ϳ3T͛Ǡ~ֹ―VHxBV"LyVѦ―̬ͪV\˥χYɔϕ~
ϳ3T"X9:RȈWo\ⅠȘϱΠVÛҗ~RXAxBV~ԁlN#BBU]ɔϕ~ôFTȈ
WoNP;ҨŔ\ϱΠHxⅠȘ\ÚϻVϕԌ\ÚϻV~ÅÊDJxͯȈ~éė:vԏlӱ[#
ȈWoNP\Ѯ׌\Úϻ:v"ŀ[Ѯ׌FNBV\X3ÚϻfV"ɲւѿÕYȶ[BVUuw
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ҨόY̼֪ͪ̕\мƕ\ÚϻYĿQT[xBV;ƘҢVXx# 
 
-éė 1.)ԏmcw~Hx*׳Ǵ֑ĠҟǑ״ɢւע2013/10/21ףыשÆÎ² 
 ϙӳǈF]к~ͣ7Nʉ")DT"DQ<B\к\ҟT̎;̮3T1xɔϕ;1wkFN
[*V35#ѥҳȽ\ѲU]":Q_;ɔϕ~ɥATԏU3x#]Ûʽ~şY
˨A"ɔϕ~˗Ru5X°Å~FTƔ~V;vJTCYtCYtVđ:~35עҚ<Ɛy
X3ף#ʨƬ\1xӳӃ~ӳQT3x{]U]XDL5U1x#֘YH{x£½º]"L\
ͯȈ~ӧTщQT3x#o£½º\ƎʕY΍S<"£½º\ͯȈ~ͳЏUĊQT
3x# 
  
 ]ѥҳȽ\X:\¬~ЕċFTɔϕ~ɥAxDk~ʽ˛wUӘF"XY:~Ʒ7
xcw~Hx#B\̢χU]ɔϕ\ÝԻYR3T9kGX3U1xV\Ԏ̚]XDyT3X3
\O;"YVQTɔϕ]đv:\ƫ̇q̇цXW;ӸDyNo\U1QTL\ŉȟ~
Ʒ7xo\V3QN¼Î;1QN\U]X3Oz5:#ҨŔ;¼Î:vɔϕ~ԏmȀ
~λGx\~"֘\£½º;W5Ƒ]ͻnT3x\:΍YFT3xͯȈ;1x#;ɔ
ϕ:vʧԱFN¼Î~ҨŔҨԻ\X:UɥAT"CQB՜aYЃɀDJT3xBV;{:
x#LFT"ȸX[VoÏխ\ȈWo\X:Y]ɔϕ;"ȟ̛YͫʘŴDy5xu5XӳԌʥ
ǣ~Ć7xO]\o\U]X["ƫ̇V3QNЮШʜ~ɚaNo\~Ć7xo\OV35BV
;çӱDyT3xBV;˧ȨDyx# 
 
-éė 2.)ʙ;xcw~Hx*׳99qNȈWoǑ״(2012/10/26) ыקÆÎ² 
ϙӳǈF)B\ɔϕYҟT̎;̮3T1xOQT*Vɔϕ~ȈWoNP\k7YɑFO
H#Á)kQ<ÎoÎ\Î*Vǫ~ēQT5N5#)kQ<ÎoÎ*\խŔ]̣Ά\ԃ
FǫuwčnU֪֫~ԆɼFNЃǫU"ʉż)\Î*]ӜǫYXQT3x#ϙӳǈF)P
tQV"lTlu5:*V35#¹½Æ)P3D[Xx"P3D[XQPp5*VщּU
35#ϙӳǈF)P3D[XQPp5:Xײ*Vѐ7x#º)[6lXlN\ײ*
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VϙӳǈFYm:QTNI[x#ϙӳǈF;ɔϕ~քB5VHxVÁ)B{3*V3
QTƔķYʽ~L7֘\º\h5fȡw"ʉIDwHx#Әʥ]щQT3x#©Å
]Ɣ~ʽUcD=X;voщQT3x#ȈWoNPЈϙӳǈF\ʽķ\ɔϕYΛЏFT3
x# 
  
 Á\)kQ<ÎoÎ\Î*V35ǫ]"ɔϕҨĐ\¼Î~К̢Y՗ʧFTœNǫU1
z5#LFTÁ;"ɔϕ~)B{3*VӳQN\]"¹½Æ\)P3D[XQPp5*~
Ƒ]T\ЃӳU1z5#Әʥ;щQT3xχ:vҖ7To"̼ɿY)ʙ;QT3x*V35u
w]"ʙ3ÚϻY˥FT3x)cw*~FTͪFU3xV35BV;5:;7x#º]
ϙӳǈFYɔϕ\Ý~lNBV;1x\:NI[T"ŉȟ;W53QNo\U1x:"ϙӳǈ
F]Ly~МQT3x\:"ϘΘ~ˆ˰Fu5VFT3x#©Å]B\ǤU]Ѓӳ]X3;"
ɔϕ;ք:yx\~ΛөF"̸ʇVѻɼVVoYӧȑQT3x#BBU]ȈWoNP]"ɔϕ
Y]×ʚԟXŤ;1w"Ly;W53QNo\U1x:Ŕ:vX3V35¼Î~ˌ3T3
xͯȈU1x#LFT"L\¼ÎYΗQT"ʙ;w"Λʨά[ӮȨHx)cw*~HxB
VYuQT"֧̕ɝ\ϕԌ\ÚϻYƊŦHxηĮ;U<T3xͯȈ;{:x# 
 
ערףϱΠV\::{w  
 ѥҳȽ\ϕԌ]"мƕf\ƊŦ\ū͵S]VFT④ӥXʄš~ˎQT3x#ϕԌ\Ý\ēϕ
\ʵւFTs[ͯȈ]"ȈWoNPYVQTрͨЇYмƕYƐwѭm̰oǲ<XϩϵU1x#
ҟP1;xkUēϕ;ÏĐđX\:]{:vX3\U1x#B\ѥҳȽ\ϕԌÚϻf\ƊŦ~
ôFN"мƕHxBV\рͨʜ~ȶ<œHöˢ];W5͵ҢFT3x:"éė~ՔFTlTs
<N3# 
 
-éė 3.)ϕԌ\ѵ<~МwN;x*׳Ǵ֑ĠҟǑ״ ɢւ(2013/10/21) ыשÆÎ² 
ɘŶ)ÏѾYqxOu"qQT[ykH:*V33ÔƬѿ~ɾ<Ǿnx#ÁV
]ÔƬѿYƟ{JTʽˏȈ~Ǿnx#ƴ;]GkxVȈWoNP\ǫ]Ұ[œT3x#
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ɘŶ;)X:X:33GpX3UH:*V35#)]q[]q[ӧN3#ӧN3#*
V˳yX;vϙӳǈFYעьҗΛװѥҳȽ~͸Y՘nxBV~ףĞH#ϙӳǈF]"ѥҳ
Ƚ~n[x# 
 ɘŶ;ÏѾY5N5BV~ĞHV"ÁV]ÔƬѿYƟ{JTʽˏȈ~3yǾn
x#5N\œ̓;Ұ[ɘŶYӡnvyxV"ѥҳȽ\ѵ<~МwN3NnYϙӳǈFYȭFT
ѥҳȽ~n[xBV~ɽ[Ώnx#ϕԌ\ѵ<"ēϕ\ʵւ\ĺ~МwN3V35͹Ώ;"Ɗ
Ŧ\ū͵S]VFTēϳFT3xBV;˧ȨDyx# 
 
-éė 4.)мƕ\ηĮ~Hx*׳99qNȈWoǑ״(2012/10/26) ыקÆÎ² 
 ɘŶ\ʽ̼UѥҳȽ;n[vy"к:vҷ;UN#ϙӳǈF)ĺϱ"By]:Q_Pp
ÏòUǲÓǵX\UFt5:ײ*VNI[xV"ɘŶ)L5UH["ЈD;ʽĆQT
[ODxV"uwǲ<[ҟRUH*Vѐ7x#¹½ÆщּYXQT)ʽĆQT1Ax*
V35#ϙӳǈF)hVײu:QNȆF3*Vƿd#¹½Æ)LFNvĵF[Xx:v*
V35#ϙӳǈF)ĵF[Xx:X0*V5]x#B\qwVw\օY"ÁV
ҨŔ\şY1xÕɃ<~ѹטYÜgАH#LBf]ͼɬYH{x#Á)UoX
T35:{:X3*VȷDXǫURdq[#ϙӳǈF)L5O[6"Gp19ʽĆ3
HxY]"W5qQNv33:<3Tlu5:ĺϱY*V35#Á)1"υ3Îѽ;
kN<r5wV:*VѥҳȽ\Ý\ҷ~ɑFX;v35#¹½Æ)DQ<\ɔϕӧJT*
V˘ɑFTϙӳǈFY35#ϙӳǈF)L5O["ɔϕo5ÏǈӧN̎;33["W5U
H:ĺϱ*V<[V"ɘŶ)ɔϕ~ӧX;vo5ÏǈqwkFt5*VBN7x#ɘŶ)U
]ĺϱ;kIӧ̼~ХFkH:v"ЈDo1V:vCÏѾY*V35#º5XI[#
ɘŶ]ʼȈUˏȈ~Vw5N5#ȈWoNPoȷDXǫUƴQT3x#ϙӳǈF){0X
:lXÕʽX΍;Hx*V35#¹½Æ)5N7NÎ*VϙӳǈFY35#ɘŶ)V
5V5NvwNvwv"V35ͺӿUH*V35#¹½Æ)1"By"B\5Nqy^"
ҷ;Ux\ײ*VϙӳǈFYРԉHx#©ÅщּUÛʽ~Ɵ{JTÕżԻĉaÕ;w"
şYĨyT:v"ÕɃ<~˗QTŋaơG¸Î~F"º\h5~lx#ɘŶ)U]
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ЈD"9мƕ3NFkFt5#ÏѾY5N3kHu*V35#HxV")]Î3*Vѐ7
TЈĐҟɬwYXx#ŧʽ K ] \֘YͼɬYH{x#ϙӳǈF;)lXĺϱ\Е
ċQBFTlu5:*V35V"¹½Æ)lXͼɬ"ͼɬͼɬ*VҦ~Ɨ<X;vͼɬ
YH{xu5ĞH#ȈWoNPͼɬYӂPИ[# 
  
 ¹½Æ]ʽĆ5BVYR3T)ĵF[Xx:v*V35ϩϵ~ՌgT3x;"3IyYJu
¬~ʽĆ5NnY9kGX3~ҕ5V35ϕԌ\ū͵S]VFT\ũ͌;ӘyT3xVҖ
7vyx#ϙӳǈFYȭFTɔϕ~ŋaӧJxu5Yָl"рͨЇY9kGX3~ҕʌFu5
VFT3x#ÁV]"ɘŶVÏѾYXQT:Q_~ʽĆ5VXQT:v"HUYҥ
3U1QNÕɃ<~̄7T"ͼɬYXxXWɘŶVơGĐůYXz5VFT9w"мƕfƣ]
TҨŔVƪǌ\ϯǨ~̄7u5VFT3xBV;{:x#Á]"LyUoɿŘ9kGX3
\ӳӃ;{:vX3\U×ȒXͯȈU1x#ɘŶ\)1V:vCÏѾY*V35ӳӃY"º
]ֶ<ɘŶ~ΛөFӮȨFT3x#ʽ̼\5N;ǾkxV"¹½Æ]ɘŶVÏѾYǫ~OF
T3x#¹½Æ\)By~5N7^ҷ;œx\ײ*V35Ѓӳ~Ƒ]T:"©Å]ͣϕ\
¼Î:ʽ~Ɵ{JTĉaÕ;xū<~ 2 ɫҌwՋFT3x#ϕԌq9kGX3:vҨŔXw
YʪGN¼Î~ŀԻUӘⅠFT3xVҖ7vyx#ɘŶ\ХHʽ̼VѥҳȽ:vʧԱDy
x¼ÎV~ʆէFX;v"ҨŔ\X:U\)V5V5Nvw*\¼Î~ēwÕATӘ
ⅠFT3x#ϙӳǈF;)ĺϱ\ЕċQB*~ĞHV"¹½Æ]÷\ȈYȭFToͼɬ~˘Х
Hx#ȈWoNP]"By:v9kGX3~мƕHx\OVԉԜFN̢:v"kIҨŔNP\
ƪǌ\ϯǨ~̄7x̎ƣYΛʨ;ƣ[#By]ÏӧFT9kGX3\ҕʌYА˥ֆĝXDL5
XBVU1x#мƕ~ӓ5BVYϕԌʜ~˗NJxBVYuQT"ȈWoNP;)мƕ*~ƀ
Xx)ȭԣ\ϩӱVҕʌ*O]\ƹֹU]X["ȭԣ~Ɛwɔ[ÚϻӮoƦnTŀĐЇYԻY
R]u5VFT3xBV;{:x#B5FNÚϻӮCVɸ<Ƒ]xȀů;"̼֪ͪ̕\мƕY
ՔIx\U]X3Oz5:#ɘŶqϙӳǈF;ʨǍЇYӥΏFX[Vo"ȈWoNP]Ǥ\Б
ʕFD~ʪGƐw"˛xҭ3~˺nx#B5FTϕԌ~ôFNмƕ\Ά֔YĿQT[x\U1
x# 
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-éė 5.)ׁgxCQB՜a*׳Ǵ֑ĠҟǑ״ɢւע2013/10/21ףыשÆÎ² 
 ɘŶ]ŋaÔƬѿ~ɾ<Ǿnx#Á]ÔƬѿYƟ{JTĐ~svFT3x#lXU
5N5V"̰ʉ\5N3Gw~Á;)vÎ*VɘŶqƪǌ;ѫ{QNʉoĉ^FT5
N5#;)X;Q*VƎʕF"ɸϥ\ĠҟҗYĞDyTqnx#ɘŶ;)L5H
xV*V35V"ѥҳȽ;n[vyx#q£"Áv])1Q*Vǫ~
1AT׍[#Á])hv͕VӅӁQTsQNUFt*V35#ϙӳǈF)ҐƬFL5
X͕VӅӁ;XwkFN*V35#)109yêRVoׁgN3*VѥҳȽYȡ
QT[x#ϙӳǈF;)Gp1ƐQPp95:*V35V"£VÁvoѥҳȽ
\h5YȡQT<T"lXUׁgxcw~FT)mFpmFp*XWVǫ~œH#ϙӳǈ
F)ҐƬF3͕VӅӁ;XQN\U¬PpoƿU9wkH"^EÎ3*V33"
)]3"lXD1w;V5CE3kFN*V˚˕FTѥҳȽ~ѫ{x# 
  
 ѥҳȽ\X:\ēϕ;ʵւF"͕VӅӁU1QNBV;ř̚Hx#LykUēϕ;đU1x
:ͯ$YʲγFX;vмƕYƊŦFT3NȈWoNP]"ēϕ;ϊéYȘw"ҟQNo\\ͼ
Đ~Мwՠʵʪ~Ƭ{5#Á]ҨŔ\èʧ;ЇÝFNBVUʌʨU1x#]ȘQ
Nēϕ~ׁgN3V33"ϙӳǈFoLy~Ƒ]TѥҳȽ\ēϕ~ׁgxCQB՜a~Hx#
LyY£qÁXW÷\ȈoƊŦHx#ѥҳȽ]ȈWo\ʧĲŤ~:<NTTϕԌY
ƊŦHxӥǉVFTöˢ]N\O;"LyO]UCQB՜aYЃɀHxXW"uw՜aVFT
άkw~˗Ro\VXQN#Ly]ѯ͌VFT"ȈWo;ϕԌYĿwՉU3xBVoХFT
3x#ҨŔҨԻ;͕qӅӁ~ׁgxV<~ʧĲFTͪFU3x\;{:x#B\u5Y̕ɝ
\Ѯ׌YҊ;xϕԌ\ÚϻYΨ:xBV~"̕ ̼֪ͪ\Úϻf\Ե;:wVFTϳ3xBV]"
мƕ\ƊŦ\ū͵S]VFT̳ũU1xVҖ7vyx# 
 
עשףkVn  
 Ѧ―\զˋ:v²ÈÄ»\ɀքkU"ȈWo\̕ɝVֆ՗ø]Nöˢ]~ϳ3xBVU"
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ȭԣf\рͨʜ~ȶ<œHBV~ԁlN#Ș֖\×ʚԟX9kGX3\ɔϕVœąQNȈWo
]"ҨŔ\ԻՊXòqϕéVֆ՗ø]T˧ϩFNw"ɔϕ;WXũ͌~˗R\:ʧĲHx#
Ș֖Y9kGX3\ʽ̼~Ҝ3T"Ly;ēϕ\ʵւYũ͌~oNvHVМQT:v]"ēϕ
~ҟTxBV"ēϕ\ͼĐ~МwN3V35͹Ώ;мƕf\ƊŦ\рͨʜ~ȶ<œH#ϕԌ\
ÚϻYΨ:xBVU"мƕf\ƊŦ\ʒόʜ;ϱGx#ʧĲ~ĞHBVYuQT"̺М\Úϻ
\Đ׌U1xւƴ\мƕ~ϕԌÚϻ\œ̓éVFTƊŦHxBV;U<x#̕ɝY͙EFNѮ
׌VFT"X9:RϕԌ\Úϻ\Đ׌VFTƊŦU<xBV#LyYuQT"ϕԌÚϻ~ŀĐ
ЇYˆ˰FT"ƪǌ\ϯǨoƦnN:NPUǱķЇYÚϻ~ŋⅠF"LBY)cw*q)CQ
B*~ՔFTҨŔ:vĿz5VHx#Ï̎U"ȈWoNP;ϕԌÚϻ\o\~ҨŔ\̕ɝY1
T]nTϩӱFu5VHxȀoӧvyN#ҨŔ\ÚϻYɸ<ȡJTȭԣ~ϩӱFu5VHxȀ
ů]"ȈWo\ĭ:v\рͨЇXı<:]YⅠyT3x# 
 ϙӳǈF;ɔϕ~ɥAxV"ȈWoNP]ɿŘLBY̮:yNȉ;ԏnX3BVYʸʦ3~
lJx#LyYȭFT)¤Çº°Ä¤GpX3\*VӶ[xȈWo;3x#B\ÉÎ
Â²]֪ͪ~qxǤVԉԜFT\ЃӳVҖ7vyx#1x3]ɔϕҨĐY]"ͺXW;̮
:yT3xV35ԉԜ;ı3N\:oFyX3#Ly~Ƒ]T"ϙӳǈF])¤Çº°Ä
¤QT̮3T1x\:X*VȈWoNPYƹ3:]x#HxV)ա5u"ա5u*V÷\Ȉ
;ƥȕHx#ɔϕ]ҨŔNP\Мxo\U]X3VʪGTL\u5Yѐ7N\U]X3:VҖ
7vyx#ҨŔ;BykU˗QT3xМԜqѮ׌Y1T]nTȭԣ~ϩӱFu5VHxȀ;ӧ
vyx#LFTȈWoNP]ɔϕ\ȉ;ԏnx:W5:YR3T")¹¹XvǲÓǵ*q){:
X3u"¬¬GpX3V*XWVӳQTì3Y˧ϩ\̎Ι~Җ7x#ҨŔNPVQTԻՊU
④ӥXȊǕ\ĠԠҗXvԏnx:ƥ:VҖ7~ɍvHBV]"ҨŔ\ӓū\ӨіVXxò;W
5ř̌Hx:XWȘϱΠVύvFƟ{JX;vƊŦHxͯȈ;Ċ7x58# 
RkwȈWo]"ӵϺЇYöˢ]vyNϱΠV\ֆ{w;X[Vo"ҨŔ:vȭԣYՊS[
Nn\̎ϾqԵ;:w~хTxV35BVU1x#ҨŔ\ԻՊXĐ׌YύvFƟ{JTʚ͞F
                                            
58 ׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20)ɢւ ы 3ÆÎ² 
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X;v˥χ~lR]"ҨŔXwYϩӱFu5VHx\U1x#B\u5Yɤľ;ϥĺFTֆ{
w~ͱѧHxBV]"ӵϺ\Ά֔UϱΠV\ȢИʜ~ˎĠHxBV\ʒόʜ;ȘӼDyNV3
QTu3#ϱΠVȢИFN:NPU\мƕU1xBV]"ȈWo\ĭ:v\ı<:]~ԋЃF"
ȭԣf\рͨʜ~ɸ<œHӥǉU1xVҖ7vyx# 
 
רצ Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎ  
 Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎ~ҌwՋFͱĩHxo\U1xV35BV]"Қ<ƐwԒ͔Yӧ
xւƴ\мƕ\ϖʐYoӘyT3x#By]ւƴY֎vI̼֪ͪ̕\˘ȶ̎Ͼ~Җ͞Hx֖Y"
VTo④ӥX¸Ê£U1xVҖ7vyx# 
 
עקףϖʐ~R:UЕċx  
 ɘŶ;ЄǤFTkI"ȈWoNPYͺӿ~МvJIYÔƬѿVVoYʽ̼~5NQT<:J
x#B\̢χU]ȈWoNPYȭFTɘŶ]¬ùò\ɺȈU1w"ɔϕY̮:yT3x\
]ēϕ;Ұ[ҟR9kGX3U"L\Ʒ7̎~МQT3xòօVҨɒѪôHx\lU1x#Ï
ǈҜ3NO]\̢χUo"HUYȈWo]9kGX3\ϖʐ~˩l"ҨŔXwYЕċFTӘⅠ
Hx#Ѧ―U1x)V5V5Nvw*;"şцUoՌgNՔwւƴ\ǡФЇX̬YČҎø]v
yxo\U1w"Ï֪IR~ĉ^F"ˆ˰FqH3Н3ҍkw\X:YơGu5X֪֫~Ҍw
ՋFœHXW\ϖʐ;1x:vVҖ7vyx# 
üÖ"L\BV~ХHéė~1ATͥӷFTlN3# 
 
-éė 6.)ƅɬYЕċx5*׳Ǵ֑ĠҟǑ״ɢւ (2013/10/21)  ыשÆÎ² 
ɘŶ;ЄǤF:Q_ùò\ɺȈU1xVҨɒѪôHx#ɘŶ"ϙӳǈF;ɥAxɔϕ~˘
FХF)By]ͣ7No\;ǲ<[ҟRu5X"9kGX3UH*VԎ̚Hx#ɘŶ)W
535׀YƷ7x:V35V"kIҚ3TlT[OD3*V35#ɘŶ"ÔƬѿXFUV
5V5Nvw~ƴ5#ƴ;ǾkxVȈWoNP]щ3X;vì3~ӧƟQNw"ɘŶ~l
NwFT3x#ɘŶ;5N39{xV"ϙӳǈFVȈWoNP])5cccc*V{v5#
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)U<X3u*Vщ3X;v3QT3x#¹]щQNʉ)V9ÎV8ÎNv
wÎ*XWVǫ~œFTɘŶ\Еċ~FT3x#¹])V8ÎV8Î*Vǫ~OHV
<"Ûʽ~̋nÖYɥATʽ\`v~ÕYƣ]ֻ~ɸ<"ȸFÖ~ӧ˞7X;vÕYĉa
Õ;xu5Xcw~FT3x#LFT)NvwÎ*V35V<ʽ\`v~ÕYƣ]Nkk
Ûʽ~ѕYƟ{JTǈFT3x#)NvwÎ*\ʉżYXxYʋQTǫ;ǲ<[ɽkQT3
x#ÁLyYȭFT)XYFT\*V¹\Ҟ~Հ[Ɨ3TƎʕHx# 
 £]֘\Á\h5Y)9ǗӊD\ǫlN3*VԃF:]x#]Û
ʽ~Ɵ{JֺYR]T")545Î*VƔ~V;vJTǫ~œFT3x#ɘŶ)X:X:l
XD9ÕʽGpX3UH:*V33")3kƷ7N\]"V5V5NvwNvwvV33
kH*VԎ̚Hx#¹Ly~5]T)V5V5NvwNvwv*V35#V
Á)]]]]]*Vщ3œH#¹oLyYѵ<{v5#Áo)V5V5Nv
w*V35# 
  
 BBUŘnT)V5V5Nvw*~Ҝ3T"])U<X3u*V35#B\̢χU
ÏѾYqxBV~ӥΏDyT]3X3;"Ҝ3Nƃԣ:vҨŔY]ɘŶ\u5Xǫ]œJX3
VʪGN\U1z5#Áq¹]ӿ~]Q<w{:QT3X3o\\"ɘŶ\ǫ~Еċ
FTЃǫFT֨Ѕ;QT3x#B\V<\¹\Ȁů]"ɘŶ\5N3̎~ЕċFTŤ\Ŀ
y:NXW~ӘFT3xu5U1x#Ș֖\ɘŶ\ʽ̼U]"¹;FT3xu5XȀů]
ӓQT9vI"ÔƬѿ~ɾ3T5NQT3x#BBUʅ;ʽ~ÖATֻ~ɸ[ʬů~VQTǫ
~œFT3x\]"L\u5YFTœHǫU1xV35ǫYȭHx¼Î;ēϳFN\U]
X3Oz5:#<{nT׏3ǫqӜǫVӘǫ\Ė3Ŕ]XWV3QN׏ɫXǫ\˄Ң;ЃūD
yxҠʉY]"hVWʒIV3QTu3hWɽ3¼Î\ı<;1xVóɌ(2008,p105)]
ՌgT3x#BBU\¹]ǫ\¼ÎVԻĐ;ơ̸FTⅠyT3x\U]X3Oz5:#
œFT3x5PYǫ;OOǲ<[XwĐů;ǮŴFT3xχ:vo"Ƽ\Ť\3y̎XW
\ԻĐ\Ė3:NqĐů;՗ūFT3xͯȈU1x#kN"\)U<X3*V35Ѓ
ӳo"Ș֖ɘŶ\ʽ̼~ЕċTǫ~œHBV~Ҩv¼ÎFN57U"ʪӫЇY×ƘҢV˝
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7N\U1z5#L\ʉ"]ɘŶ\Ʒ7x)V5V5Nvw*~L\kkЕċFT3
x{]U]X3;"ƶ~ȹvJTƔ\ÝYфօ~R[wǫ\œF̎~ЕċFT3x#ʽ~ֺY
1TxӓψYuQT֬<~РԉFT3x\U]X3Oz5:#B\̢χY93T]"Еċ~H
xBV~ĞFT]3X3\O;"ȈWoNP]Ǻ<Ǻ<YɘŶ~ЕċT"L\ǫ\ϖʐ~˩l
ӘFT3x#˘ȶ\ôĿHxĒǗ\X3ͱĩ\Ά֔U"ȈWoNP;HUY½¢Æ~ԅѩYӮ
ȨF"L\ӘⅠYՊS[NnYԻĐq¼Î~׊ĖFT3xͯȈ;{:x# 
 
-éė 7.)ƅɬYЕċx6*׳ԵхŷбхǴ֑ĠҟǑ״ɢÝ(2013/11/18)ыקÆÎ²
ƴ\Ǿkxş\ÔƬѿ\֪Y»Ҙ~Ǧ=")5xD3*V35# ¿Ly~Ӫ<Չl"
Еċ~FTҘ~Ǧ?#°º]ʏщlX;v»\Ҙ~Ǧ?ͯȈ~˛wՋx#»]Б
Ǯ{vIҘ~cD3U3x#λǸ;ǾkQNɿŘ:v"£Æ]֘YɬxÁ£Yƣ:Q
TʏщU3x#£Æ]ƴ;ĿQNКօ]щּYXx;"H?YЕŠXӘʥYXw"k
Nƴ\ѫ{xBVY]¦¿¦¿щ3~FT¥¿\h5~ƣ[#»ƴ;ĿxV¦¿¦
¿FOFT"ʉżY]Ҙ~Ǧ3U3Nʽ~ǰFT3N#Á£]ƴ\ŕyxBzY)1]*
Vǫ~œFTщ5#ƴ;ѫ{QNVơ̢YÁ»)hVOQNv1*Vđ:¥¿Yԃ
F:]x#»)oQVҜ<N3*Vщ3X;vɘŶVϙӳǈFYƣ:QTӳ5#Á
£)V5V5Nwv0Î*V֘wYɬQT3x£ÆYm:QTʏщlX;vЕċFҜ:
J1QT3x#¹£o)V5V5Nvw2ÎvÎOQT*VЕċFT£ÆYҜ:Ju
5VFT3xͯȈ#£Æo)VÎ8VÎ8Nqw*Vǫ\œF̎~ЕċFTӘⅠFT3
x#¹£VÁ£]WPv:V35V5N3ÕAxu5Xƃԣ;1x#£Æ]Ɣ\Ý
Yфօ~ēQT"ÏòUƬ{QT3xu5X5N3:NU1x#
  
 »]ÔƬѿ\λǸ\֪Y)5xD3*V33X;voӘʥ]щQT3x#Ҙ~cD="
ҨŔUԒ̄FT3xͯȈU1x#L\ͯȈ~ƪǌoƑ] ¿oҘ~Ǧ?#ƴ;ĿxV"
»]OOVҘ~cD?ʽ~ҁnTҜ3T3x#LFT"ɘŶ\ʽ̼;ѫ{QNʉ"ϙӳǈ
FYm:QT)oQVҜ<N3*V35#ƴ~Ҝ<N3\:"ÔƬѿ\֪X\:"λǸҨĐ:
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]{:vX3#F:F"ҫƬ~ˌ<ǺʨЇY˝7T3xBV]̚v:U1z5#λǸ\օÝ£
ÆVÁ£]ɘŶ~ӧRnT3x#Á£]λǸYΛЏFT3N;"ƴ;ѫ{xVՓшY)1
]*Vщ3"ƪǌ\ȈNPVóҜ3N^:w\ƴ~ЕċFT5NQT3x#ɘŶ\λǸ~H:
DIƎȰ\u5YЕċT3x#ŘnTҜ3N^:wUͺӿ\Ԏ̚oXDyT3X3Ά֔U1x
;"ƃԣЇXǫ~ÕʽYЕċFTӘFT3x#ѕuwoǫ\œF̎~ЕċHxİƣ;ɽ["¹
£VÁ£]LyMyȭˈF1QTЕċFTlJƟQT3x#B\u5YŘnTҜ3N^:
wU"Ƒ]Nƃԣ~L\kkӘL5VFT"LyMyUǫ~œFTЕċT3xVҖ7vyx#
ÏǈYҜ[ʽ̼;Н3°ÇÎU1xBV;"kQN[ŘnTҜ[o\U1xYo::{vI"
LyMy;Н̢օUϖʐ~R:k7Tì3YҜ:JƟQTͪFmV35BV;œ̓x\U1x# 
 
ערף̯ 7ͺ~Hx  
 ȈWoNP;"ʽ̼~ҌwՋHBVUϖʐ~R:O\P")V5V5Nvw*\ѕqˏȈ~
ʕϳFT̯7ͺ~R[xǤ֨;1x#°ÇÎ\Н3ʽ̼U1x:vBL"uwͼРXʽ̼\
ϖʐ~Թk7N̯7ͺ;ƘҢVXxVҖ7vyx# 
 
-éė 8.)̯7ͺ~Hx5*׳ńхǲ̕ǘɤйǑ״(2011ɢ 11̲)ы 3ÆÎ² 
ŘnTʽ̼~Қ3NАʉ"£)]]]*VȸF{EVvF[щ5#Â]ʬů~
ɊFTʟI:FL5YHx#ɘŶ)W5"BylXYqQTԪ95Vʚ5O]W*V
ȵ[x#ǹľv)3qO*VƔ$Yӳ5#ʉŗ½½)ʟI:F3*L\÷Yo")ʟI:
F3*V35ǫ;Hx#£]`VwU)VÎ5VÎ5Nv0wÎ*VƔIDU3x#
LyYӲЃDyN\:¹­;ơGu5Y)VÎ5VÎ5Nvwv*VƔIDU3x#
)ʟI:F3*VÛʽ~1C\ÖYɿT҈Bkxu5YHxÁÅvY"ϙӳǈF;)U
olXVÏѾOQNvʟI:F[X3u["бoÏѾYqQTlN3\UlXoÏѾ
YqQTlkFt5"ĺϱȖF[ʍ־3FkH*V35#Ã©Åo"֘\¹­Y)V
Î5VÎ5NvwÎ*V5NQTlJx#Ã©Å]L\ʉơGѕU)bÎbÎb2Pp
*V5N5#ɘŶ)lXÕʽO[*V33")]3lXD"Fp<QVFT*Vӳ5#
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£"ɘŶYƣ:QTŋa)VÎ5VÎ5Nv0wÎ*V5NQTlJx#ɘŶ])L
5*V5XI[# 
  
 ǹľNP\X:Y]"ɿŘ)ʟI:F3*V33qwN;vX3Ȉ;3x#L\X:Uo
£]ŘnT<3N^:w\ʽ̼:vÏòUЕċ~FTƔIDU3x#Ly:v̎$UЕċ
~Hxǫ;1;wǾnx#ȈWoNP;LyMyUHUYϖʐ~R:U"ӘⅠFu5VFT
3xBV;{:x#X:Uo"Ã©Å])V5V5Nvw*~ЕċFT5NQN1V"L\
ѕY÷\ӳӃ~1T]nT5NQN#BBUÃ©Å])b3b3b3Pp*;"3kҚ3
N^:w\)V5V5Nvw*\ѕVɿT]kxVʪG5NQN\U1z5#By]ʪGT"
ɿT]nT"5NQTlTV35u5Xʽѵ<~Թk7No\U]X["К̢Yř̌FT5N
QN\U1z5VҖ7vyx#ȈWo]ϕé\ŀĐĲVԅѩXϖʐV~ˆ˰HxV3QNBV
Yւ]T3x#B\u5Y"Н3°ÇÎU1xBVU"̯7ͺ~ēxBV;ƘҢYXQNV
Җ7vyx# 
 
-éė 9.)̯7ͺ~Hx6*׳бхkW:ɤйǑ״(2011/07/08) ыשÆÎ² 
ѕ~R]T)V5V5Nvw*\҃ҕ~FT3xǤ֨#5k[Еċ;U<Nvēϕ;ҟR
עѥҳȽ~n[xףV35ӹȕX\U"ϙӳǈF;)lX;oQVķ΍YӳQT[yX
3VĺY՘nX3\u[*VЃӳHx#HxV"­È°º;)V5׵<t5נ*V"ȸF
׏3ǫU")V5*V)<t5*\ԌֵYÊ£~R]NϜϖ\ӘⅠ~Hx# 
  
 ­È°º]B\şYo"ơGu5XӘⅠ\ö̎U)V5׵V5נ*VӳQT3x÷"Πū\
ѫЎYo"ԐYĞDyxUoX[)V5׵<t5׵Nvw׵*VƷ7T9w"ơͯ\ӘⅠ;Ҍ
wՋFⅠyT3xBV;{:x#BBU]")V5 V5 Nvw*\Ԍֵ\ɽD\¦ÀÊ
V")V5<t5*V35ӳӃ\Ԍƨ;"ʅ\ÝUVQDYѯaø3T\ӘⅠOQN\Oz5#
ѕǈFV35ʨƬU]"½¢ÆV]ҸɠЀXQT3xVoӳ7x;"LyüÕY"Ԍֵ\¦À
Ê\˝7̎V"Ly;W\u5XӘⅠVFTӘyN:V35өχUҖ7xV֧ɝYҫƬά
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3#Ԍֵ\ϖʐ~ɽԒFX;v"ŀĐ~ͼРYˆ˰FT3xBV;{:x# 
 
-éė 10.)ÇÊHx*׳ńхǲ̕ǘɤйǑ״(2011ɢ 11̲)ыשÆÎ² 
ʼˏȈYƟ{JTЈU5N5 4 ǈЏ\ʉ#ɘŶ)99Ѧ̥vF3"XVL5HxV*V
ѥҳȽ~n[x#ѥҳȽ\͕;ǲ<[Xw"ѽұYұS3T3x#½½)9Q*V׍<"
L\÷Yo)193*)lWw*XWVǫ;Hx#ɘŶ)93o;UH[DQ<uwPtQ
V9Q<[XQT*эVʽ˛w~ð7TԎ̚Hx#£]şYâwœFT"ѥҳȽ~˘
DH#ǹľ D YΛʨDyx;"LyYѵ3TÃ©ÅoâwœFTӲz5VF"ΛʨDy
N\~Ƒ]Tʬů~ʹHV")lWw\l;Î*V5N5# 
 
 ѥҳȽ\X:\͕\Ș;99<[Xw"ұS3T<N\;{:x;"kOѽұ~FT9wׁ
gvyX3#ȈWoNP]ұYR3T)֤*q)ѽ*V3QTӧNkk\BV~ǫYœF"k
OׁgvyX3BV~ʚ͞FT3x#ϙӳǈF;3oYR3TХFTԎ̚HxV"şYâwœ
FTѲ~РԉHxȈWo;3x#Ã©ÅoâwœFTѲ~u[ӧN1V")lWw\l;/*
V5N5#L\ǫ])V5V5Nvw*~Ʒ7x֖\ЃǫVċՔQNo\YXQT9w"Ï֪
Ï֪ɽԒFN④Ɔʪ\1xo\VXQT3x#ókDF[ЏYFTʪGNBV~")V5V5N
vw*\5N3̎~ϳ3TӘⅠFNVҖ7vyx#ȸFşYŘnTҜ3TXvQN^:w\Ә
Ⅰ~ɎǵFT̍NXo\R[wÕAx#Н3°ÇÎ~ҌwՋHмƕY]"B5FNЃɀ\Ē
Ǘ~oNvHBV;{:x# 
 
עשףkVn  
 ȈWoNP;"ŘnTҜ3N̢χUHUYʽ̼\ϖʐ~˩mBV~ƘҢYFT3x\]"Ï
ǈ\°ÇÎ;Н3BV;ǲ<[ʃ֬FT3xVҖ7vyx#ͺӿ\ԏl̎XWYֆHxԎ̚
;X[VoɘŶ\ХHʽ̼~ЕċxBV;U<"L\){E*\ԅѩ~˩mBVY֛ÝFTƐ
wѭmBV;ƘҢVXx#ƌՠVì3YҜ:J1QNwHxBVU"ҨŔqƌՠ;˩O9ì
3\ӘⅠoМxBVYXw"uwÏɂȍa]άkxBVYXx#ҨŔ;ֱϿ~ʇQT3xօY
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÷\`V\мƕ~Ҝ3T3xBVYuxȍa]"Қ<ƐwԒ͔\ÝYoՌgvyT3x#BB
U]֛Ǌ\мƕU1xNn"÷\ȈYȭHxмƕ~ӧxV35uw]"LyMy;ɘŶ\ХH
ʽ̼:v˩mϖʐ~ӧJƟ5BVYuxȍaU1x#ʽ ̼\ϖʐ\R:l̎]ŹòŹұU1w"
ͺӿqѕǈF;×ȓŀXǤƟ]Ǳ3o\\"ǫ\œF̎XWY9]x¸Ê£~LyMy;˝
7TÕʽYЕċT3x#LFT˩Oǫ\ϖʐ:v̯7ͺ~ӓ5#̯7ͺ;U<xV35BV
]"Ș]ȈWo;)V5V5Nvw*\°ÇÎV֪֫\ѯaR<̎~ͮՖЇYˆ˰U<T3
x"V35BVYh:XvX3#HUYL\){E*\Ė3ʽVFTӘⅠFT3x\U1x#
B5FTʕϳHxBV;U<x\]"Н3°ÇÎ~ҌwՋFͱĩHxBVYuxȍaYuQ
T"){E*\ϖʐЇXԅѩ~˩mBV;ƘҢYXQT3x:vU1xVҖ7vyx#)V5V
5Nvw*\ѕ~ϳ3N̯7ͺ~ēxBV\h:Y"ȈWo;ǫ\ϖʐ~ck7NÇÊ~
ӓQT3xéė;1x#BykU\éė]"֪֫~Ŀy̯7xO]\̯7ͺU1QN;"Ly
üÕ\ԕӥѦ~ѱƟFTDvY׏͸XÇÊ~ӓ5éėoӧvyN#  
 ȈWo\ǫ]ɘŶ\ʽ̼\ǫ~ЕċT9w"L\ϖʐ~ϳ3NŚ\5N~ēQT3x#ʪGN
kk\ӘⅠ\X:Y"ҕQN^:w\){E*~ƐwĿyNV37x#B\u5Y̍NX){
E*\Ė3ʽVXxBV]"ӘⅠ\ɞ\ɥ;wYRX;x#){E*\֛ѡDyNН3°ÇÎ
~ϳ3xBVYuQT"uwǱ[\ƘҢʜ~˗RĐ׌VHxBV;œ̓x\U1x# 
 
שצ ʱy\ȭԣ\ͱĩ~ҌwՋHBVYuxȍa  
 ŘnTʽ̼~Ҝ3NV<q"Ș֖YЕċHxBV~ʨԜFTҜ[V<"ȈWoNP]HUY
̼֪ͪ̕\мƕ\՟YĿQT3x#Ly]"ɘŶ\ʽ̼~ǺʨЇYƑ]ͻnT"ЕċFN3V
ʪGxBV:vǾkx#ġָqʱy\ȭԣ~ͱĩHxӓψ]ɤľ̸\Ѓՠ\ϖʜU1w"̼̕
֪ͪ93ToɘŶ\½¢Æ~)ƻ3o\*V˝7xBV;ͱĩ~ÝʑVFNмƕ\՟юYĿx
④ӥXΆ֔U1xעϱϴץ1987ף59#Ș֖Y)ƻ3o\*VFT˝7xBVYuQT"ɘŶ\
ͱĩ~ĞDyxUoX[ǾnxȈWoNP\Ȁ;1x# 
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עקףʱ y~ˌ[  
ȈWo]"ġָqʱy~ˌ3Nȭԣ~ЕċNw"ҨŔ\ӓūYL\kkƐwĿyNwHxBV
;Ǳ3#ŘnTœąQNɘŶYȭFT"ʱy~ˌ3TЕċ~Hx#B5FT"̼֪ͪ̕\мƕ
\՟юYĿQT[x\U1x# 
 
-éė 11.)˛xҭ3~ͼH*׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20)ɢւ ы 3ÆÎ² 
ɘŶ]ϙӳǈF\oRɔϕ~ХFT)BBY̮:yT3x\]"ͣ7Nēϕ~"u["]
q["ķ΍YҟTx9kGX3UH*VԎ̚Hx#ȈWoNPɘŶ;ԃFT3x\YΛЏ
F"Ԏ̚;HmVɔϕYЏ~ƣ]x#ϙӳk{F)XxhW"9kGX3XOQT*V
:Nw:]x#­)9kGX3OVʚQNuqQ_w*VP3DXB7U35#ϙ
ӳǈF)9kGX3VʚQNײ*VҚ<ՋFT:v"ɘŶ\h5fƣ<Аw)Gp1L\
9kGX3~̀7Tov7xUFt5:*VNI[x#ɘŶ)]3"Gp1L\9kGX
3\Ʒ7̎~*V33"ͪǄ~ηĮHx#ɘŶÏɫЏ\V5V5Nvw~5N5#¥
]λǸ\ՓÝUͼɬYɬwАH#VXw\oĐů~X9H#5N;9{xVϙӳǈ
F){0ÎBXc5YXxO"{:QNlX"XT3QN:*VȈWoNPYN
I[x#º){:X3*){:X:QN*Vѐ7x#ϙӳǈF)B\u5
YƷ7kHV"XVк:vҷ;œNU]1wkJ:*VѥҳȽ~n[x#ϙӳǈF]
)l7kH:*V<<"ѥҳȽ~ȈWoNP\h5YՊS]x#¥)l7kH*VB
N7x#¹ÅVXw\ÅYѲ~˘ɑFTХFT3x#ϙӳǈF)W5qvB\9k
GX3ũ͌;1xvF3UH*V35V"¥ˏʽ~Hx#ϙӳǈF)Gp1klX
o:Q_Pp~ʽĆQT"ÏѾYB\9kGX3~"Ʒ7Tov7kH:ײ*VNI[
x#ǹľ E)]3*Vʽ~1Ax# 
  
 ɘŶ;ʽ̼~λǸHxօY"¥]ͼɬYɬwАF"]Đů~хTАF"Ȁů~u
[Hx#OyYĞDyN\UoX3;"ɘŶ\λǸ~Ҝ<X;vҨIVȀů~ͼFT3x#B
y]"ɘŶ\ͱĩ~ӓQT3xu5YolTƐyx#1x3]")V5V5Nvw*ҨĐ;L\
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u5YȀů~ͼHēϳ~oNvFT3x\U1z5#BBUȈWo]"LykUVЀXw)V
5V5Nvw*\λǸ;ǾkQNфօY93T]"Ҩv\BykU\Đů;եŕUX3VʪG"
Ȁů~NOFNVҖ7vyx#B\1V:vϙӳǈF\ƹ3:]YȭFT¥]̂ԌUƑ]
ѐ7Hxu5YXx#LFTȘ֖YB\9kGX3Uēϕ;ҟRV35BV;{:w"ȈWo
NP]ÏѾYƷ7xBVYXx#¥]ʽĆ5BVYơʨ~ХFT3x#){E*\ҕʌ²È
\ϖʐVFT\)ͱĩ*]½Î(1976);ӳ5VBz\)ȁĻͱĩ*U1xVϱϴ(1987)
]Ռgx60#LFTB\ȁĻ]){E*\ÚϻU\ȍҕҗ;ɘŶYȭFT"kNɘŶ\ХH)ʀ*
YȭFTʪGx\]1[kUoҨv;)ƻ3o\*VFTơʨHxBVUԉnx)Ͳȁ*U1
xVՌgx#¥;BBUɘŶ\5NY)ƻ3o\*~Vv7NNn"ɘŶVơGu5Yͼ
ɬYX9QN\U1z5#B5FNɘŶVɺȈ\ֆĝ;ͮјDyxBV:v"мƕfVĿQT
ӓ[④ӥXΆ֔U1x# 
 
-éė 12.)ʽ̼\ыÏƃԣ*׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20)ыרÆÎ²  
ɘŶ;ÔƬѿ~ɾ<"V5V5Nvw~5N5#ÏơɘŶYΛЏFT3x#5N;ĿxV"
ǹľ E ]ϙӳǈF\h5~m3TҞ~H[nT)5cccc*Vщ3"֘\Yoщ
3:]x#5N\ѫ{x֯"Â]щּU)]]]]]*Vƪǌ~ӧαFX;vǫ~
œH#oLy~ӧTщּYXx#ϙӳǈF;)5ccc*VִYʽ~ɿTT"ȈW
o\h5~5:;5VÊ]ϙӳǈF\h5Yƣ:QT)KKfGpXÎ3*
V35#ϙӳǈFLy~5])KKǮGpX:QNײ*V<<:7H#Á³)7
ÎĤPtQVO]ǮYӧ7N*Vѐ7x# 
  
 5N;ǾkxVơ̢YщּYXxȈ;ƪǌ\ȈqϙӳǈFYơʨ~Ώnxu5Yщ3:]x#
Â]ǫ~œFTщ3"Ly~ӧNoщּYXx#L\ǤY93Tì3YʪGxB
V~ń̳Fu5VHx֡ǌ΍;ϱGT3x#5N\ѫ{QN1V"ϙӳǈF;ȈWoNPYщ
3:]TͯȈ~5:;5V"Ê])KKǮGpX3*V3QTщ5u5Xo\U]
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X3VßɼHx#ʽ̼~Ҝ[̰Ý\ȈWoNP;"ƘщF[TщQT3N\:"̺МXxo\
YU1QN΍kIDqʟI:FD~Ck:Hu5Xщ3U1x\:]"̚РU]X3;"Ê
]ǮXo\~щQT3x\OV˝7"LFTŀ[ǮU]X3VßɼFT3x#Ï̎UÁ
³])PtQVO]Ǯ*VӘFT3T"LyMyˌ[ƃԣ;ЀXx#ŘnT\̇ŴYӲyN
Ǥ֨U"֨Ѕ;xȈq"LyV]ЀXQNƃԣ~ˌ[Ȉ;3x#3IyoɘŶ\ʽ̼~ǺʨЇ
YVv7"ЃӳqӘʥ~ՔFTȈWoNP]ʪGNBV~ń̳Fu5VFT3x# 
 
ערףʧĲŤ~׊ĖHx"¼Î~˗R  
 ɘŶ\Еċ~Hx֖Y"ʽ̼YuwՊS[NnY]ʧĲŤ~׊ĖFT"¼Î~ɥAxB
V;Ώnvyx#ȈWoNP]"ɘŶ\̃ȸX3˘ȶ:vҨŔXwYʽ̼fՊS[̎Ι~ͱѧ
FTͯ$XӘⅠ~ԁlx# 
 
-éė 13.)+vFD,~Ŕ͈Hx*׳ńхǲ̕ǘɤйǑ״ע2011ɢ 11̲ףыרÆÎ² 
ʼˏȈYƟ{JN 3 ǈЏ#ˏȈ;:XwRkQT9w"ƴ5V35uwoǫ~œH#V3
5ƃԣU1x#ɘŶ)5Î"đ:;ա5*VÕ~lX;vҖ7x#º)v;ա5"
]qD;*V35#ɘŶ)v;]qD;ա5:Xײ*V<[VϙӳǈFo)XxhW*V
35#º])5"v0נQT3QT"ĺϱ;vÎQT*"V33X;v)v0נ*\
̢Yɏʽ~К̢Yů3Ұ[Զ[ÕAx#)vÎ*\V<Y]"ɏʽ~1Ax\]ơGO;"
КЃU]X[ÕAT:vǫ~œFT3xօơGČҎUĠQT3x#ɘŶNP)98Xxh
W"Ly]Р:YL5O[*Vֶ[#ȷDXǫU)V5V5Nvwv"Nvwv*VRd
q[ǫ"RS3T)V5V5NvwvNvwvUFt*V35Ѓӳ;şŗÝǶ:vҜB7
x#  
  
 BBU\º])V5V5NvwNvwv*\"W\)v*\ӘⅠYR3TԃFT3x\
:ŇĐЇY]Ԏ̚FT3X3#F:F"ЈUƴQNשǈЏ]"ˏ Ȉ;ԂkQTН[XQT9w"
ͺӿ\5P\W\)v*YR3To"BBUº\ӳ5)]qD*\ա3;1QNVʚ{y
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x#Rkw"BBU35)v*\ϱlȉ\\^F̎;V5V5Nvw\ˏȈYʃ֬FT3xV
Җ7N\U]X3Oz5:#º"Ի˛wʽ˛w~Ė3X;vǫ~ХFT9w"L\ˇˮo
ƦnTӘL5VFT3x#3Qj5U"ºVɘŶV\qwVw~Ҝ3T:"÷\ȈoLy
MyYƴQTlNwFT"V5V5Nvw\ƴ3:N~ͱѧFT"РԉFT3xͯȈU1x#
ɘŶYՊS[BV~Џ˘FT"LyMy;ǫ~œFTlT3xͯȈ;{:x#)v*]ѕ~Զ[
ÕAT3x;"ƴQT3xǫ#)vÎ*Vɲ^FT3xխŔ]"½¢Æ\)Nvwv*\̰ʉ\
)v*~ͱĩFT3xVʚ{yx#Զ[ÕAN)v*uwo¯;ȒȕFT9w"ѕǈF\
ū<]ċՔQT3x#ƴ5BV~ʨԜFNЃǫU1xVҖ7vyx#)V5V5NvwvNvw
vUFt*V35Ѓӳ]"ͺӿ\Рԉ~FT3xNn"ԃFǫVoҖ7vyx;żŔƴQT3
xu5XЃǫYXQT3x#Еċ~ҌwՋH5PY"ɘŶ\ӘⅠ\uwԅѩXխŔkU\ա3
Y΍S<"Ly~ҕʌHxNn\Ɏǵ~ҨŔUҖ7T3x#LBY]"ɘŶVL\){E*Y
ȭHxʱy;"ȍҕ\˧՘ŤVFTǲ<[ēϳFT3x#ϕԌ\oR֡ǌ΍qů3UЕċ~F
u5VHx\U]X["ʽ̼:vŔ͈ЇYԅѩkUԏlƐz5VΛʨ~ʿ5BVU"ϖʐ~˩
lVz5VFT3x# 
 
-éė 14.)¼Î~ɥAx5*׳99qNȈWoǑ״(2012/10/26) ыקÆÎ² 
 ˏȈYƟ{JTЈUƴ5קǈЏ;ѫ{x#ϙӳǈF)ĺϱ"W5UFt5:#*VNI[
xV"ɘŶ)o5ȸF"L5UH[6*VҖ7Չm#¹½Æ)oQVǲ<[ײ*VNI[
x#ɘŶ;)ǲ<["L5[6*VҖ7Չm#Á)ǲ<3ǫO:v"ǲ<[XxQT
35BVGpX3ײ*VÛʽ~׏[˙ATǲ<[XxBV~ХH#)10*VɘŶVϙӳǈ
F]ֶ[#ϙӳǈF;)3:;UH:ײ*VɘŶYȵ[x#ɘŶ]")ǲ<[ƴ5\]oP
zUH;"Ö:v˗PÕAxu5Y"ҟRu5Y[*VÛʽ~ɑFœFÖ:vÕY˗P
ÕAx¾Î~Hx#ϙӳǈFoLy~ЕċHx#ÁoơGu5YÛʽ~şY
ɑFœFÖ:vÕfҦхPYXwX;v")9oÎ3*V④3o\~˗R̢\u5XƼ~Ԃ
nNǫUӳ5# 
  
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 By]"̰ŘYɘŶ\ÔƬѿVÏѾ\λǸ~Ҝ<"͸YʼˏȈY1{JNɘŶ\ʽ̼~Ҝ3
T"]GnTЈUЕċ~FTƴQNÏǈЏ\ʉU1x#ȈWo]ǫ~œHBVYkOʸʦ3;
1w"ɘŶ]L\ǫ~W5ɎǵHy^Ұ3\:VȈWoYҖ7xu55X;FN#BBUɿŘ
Á]ɘŶ\Еċ~HxBVuwo"ϕԌ\ֆ՗:vƴ\ӘⅠ\Ɏǵ~Җ7"ēϕ;ǲ<[
XxNnYǲ<3ǫ;Ұ3\U]V˭͞FN#ǫ;ǲ<3h5;Ұ3\]Р:O;"ǲ<3ǫ
V35Vǫ\ǲ<D\lYΛʨ;LyTFk5BV~ʴʘF"ɘŶ]ǫ\¼Î~)Ö:v
˗PÕAxu5Y*VԻ˛w~R]TХFN#Á]"L\ūē~ЕċFX;v)9oÎ3*
Vӳ3"④NL5YsQ[wʽ~ÕY1AT3QN#Á])Ö:v˗PÕAxu5Y*V
35˘ȶ:vǫ\¼Î~)④3o\~˗PÕAx*Vӱ②FN#BBU\Á]"3{
^④3o\~˗PÕAxλ˄~ӓQT3x#ǫ\ӘⅠVơ̢Y"ūēoƦnNλ˄YuQTǫ
\¼ÎYՊS3T3xVӳ7x#BBU]ɘŶ:vƑ]Nǫ\¼Î~"ԻĐūēV
¼Î~ơ̸DJT"ǫ\ӘⅠYRXAT3x#óɌ(2008)U]"ȈWo\ǫ~ôFNºÀ
¦ÎÂÊ\ҟP˹7xNn\ÎÉÎ¤~)ԻĐ*)::{w*)¼Î*\שRVFT
kVnT3x#B\שR]ϜхFT]Nv[͍ѭlUoÜŗЇY]Nv[o\UoX361#BB
U\Á]"ɘŶVɺȈV35::{w\ÝU"ɘŶ\ХH)Ö:v˗PÕAx*V35ǫ
\¼Î~Ƒ]ƐQT"ҨŔXwY)④3o\~˗PÕAx*ūē\ǫ\¼Î~ȶ<œ
FN#B\שR;ֆ՗F1QN:NPU\ӘⅠU1xVӳ7x# 

-éė 15.)¼Î~ɥAx6*׳99qNȈWoǑ״(2012/10/26) ыקÆÎ² 
ˏȈYƟ{JTЈU5N5רǈЏ;9{x#Á)W5:X*V35V"ºv÷\
ȈWoNPoƔ$Y)W5:X*V33"[[[[oGoGū<œH#ϙӳǈF)W5:
XײW5UH:#*VɘŶYNI[x#ɘŶ;לQT3xV"º]ɘŶYm:QTׇ~
İAX;v)o5PtQVײ*V<[#¹½Æ]):Q_Pp"qDF3*V3QT3
x#ÁÛʽ~ŉĭ:vǰYǲ<[ɥA"ʉzYȸFƎwX;v)o5PtQVB[
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vÎ3ײ*VɘŶYNI[x#ÁL\kk)ǲ<X1*Vǫ~ѰwX;v"ҦхPY
XwşYʽ~R[#¹½Æ`VwU)VÎVÎNvÎwÎ*Vǫ~ɼwÕAT5NQT3
x# 
  
 Ș֖YˏȈYƟ{JTЈU5NQNʉ"ɘŶYӽĚ~þ?)W5:X*V35ӳӃ\ӳ3̎
o"ȈWoNP\X:UЕċF1QTċՔQNӳ3̎YXQT3x#Ly~֨Ѕ;QT3xͯ
ȈU1x#Á\ʽ~ǲ<[ɥAƎwՋx¾Î]"éė\֖\Ö:vÕY˗PÕA
xūē:v"Ly~uwǲ<[5N5Vǲ<[ҟRV3QN¼Î~ӘFT3x\U]X3
Oz5:#ÕYĉaxV35uw]ɥATƎwՋQT3x\U"ʉżY]ǫ]ȷD[XQT3
x#¹½Æ]"`VwUǫ~ɼwÕATV5V5Nvw~5NQT3x#ǲ<XƔ~1]T"
ɼw\1xǫUѕo5k[ӘⅠFT3x# 
 
עשףkVn  
 ʱy~ˌ[BVYuQTĞDyxͱĩ]"̼֪ͪ̕\ȍa\ФVXxo\U1x#kN"ɤ
ľ̸\ȍҕ\ЃՠЇXϖʜVFTo④ӥXČҎø]Y1x#ȈWo;)V5V5Nvw*~)ƻ
3o\*VFT˃ԉF"ͱĩ~HxBVf\рͨʜ~Ѓ˱HxBV;B\²ÈÄ»\ɀք\
ӥU1xVӳ7x#éė~ՔFT"ʱy~ˌ[BV:vͱĩf\՟юY]"ʒI"ȭԣ\¼
Î~˗RBV"LyYƣ:QTʧĲŤ~׊ĖHxBV;1xBV;{:QN# 
 мƕ\Ř̸Yʽ̼~)Еċ~HxRowUҜB5*VȈWoNPYĞFTɘŶ;ʽˏȈYƟ
{JTʽ̼~5N5V")U<X3*VЃӳFщ3X;vּ~ĄJxȈ;3x#XKU<X3\
:YR3T]ӳ{X3;"LyüşYoʽ̼~ӧT)U<X3U<X3*V5QN7T3N#
Rkw]"Ș֖YӮȨFTL\ǫ~ҨŔ;œHBV~¼ÎFTlxV"U<X3#ʅ]Ҩ
v\ԻĐ~W\u5YHy^W\u5Xǫ;Ux\:V3QNԻĐʜVǫ\RX;w~ԉԜF
T3xV˝7v7x\U]X3Oz5:#ȈWo]"ɘŶ\{E~"ҨŔ\ԻĐ¼ÎYƎ
̝FTͱĩ~ӓ5#)U<X3*V35Ѓӳ]"ҨŔ\ĐVǫ\öѭl~¼ÎFT\ЃӳU
1z5#{E\ҕʌY9]x¼Î\ēϳYR3Tϱϴ (1987)]üÖ\u5YՌgT3x# 
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  ¼ÎV35o\]бNPYƘҢЇXÚϻ~ŕwք:Jxʄš~˗Rץ3{^ƘҢЇМ 
 ӫVӳ3˯7xBV;U<u5;ץӸՌЇӘⅠ]B5FNЃɀЇXʚҖ~ĞH¼Î]ē 
 wœFY[3#62 
 
¼Î~˘ȶYϳ3xBV]"L\ԉԜ\ń̳;֟F3d×Р:Xo\U1x#F:FX
;v"ǫ~׊ĖHx֖Y]ԻĐЇX¼ÎVʧĲŤ;99<[ēϳHx#¼ÎYƣ:5
BVYuQTĞDyxԻĐ\Ê£ÈÎÆ]"ȍҕҗ\ʨԜ~Բ7NʀUēϳHx#ȭԣYʱ
y~oRBV"LFTLyYƣ:QTͯ$Y¼Î~oRBV;"Ҩv\ƪՈ\ϯǨ~̄7"
L\Ǥ\֡ǌ΍~ΑlƐxBVfVRX;x#LFT"Lyv~oƦO:NPUȊǕHx)V
5V5Nvw*V35ȭԣf\uwά3ϩӱYRX;x\U1x# 
 
תצ ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHx  
 ̼̕Ҷ՟ŀҮYńՔHxɘŶ\ͱĩ~ÝʑVFNȍaU]"̀˟җĭ:vŇĐЇYWB~Е
ċx\:"W5HxVċJxBV;U<x\:V3QN˘ȶ]ӓ{yX3#L\Nnȍҕҗ;
ͱĩ~ҌwՋHÝU"Ҩvļ̴Hxԑֹ~ӹȕHxBV;Ώnvyx#ɘŶ;)ÞCV*ХH
ʽ̼V"L\ԅѩ~ʆէЇYӧTs[BVYuQT"ŀĐĲ~˩lƐz5VHxȍa\²È
;④ӥөDyx#ȈWoNP;ɘŶ\ʽ̼\WB~˩m\:"LFTȘ֖\ӘⅠYW\u5
YⅠyx\:~ӧTs<N3# 
 
עקףLyMy\ʚ5)vFD*  
 
-éė 16.)ϖʐ~R:mעɘŶ\Џף* ׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20)ыרÆÎ²  
ϙӳǈF)Gp19ʽĆ3HxNnY]"W5FNv33UFt5:"̀7TÖD3*V
ɘŶYNI[x#ɘŶ)kIĺhW\9kGX3UH;"+V5V5NvwNvwv,V3
                                            
62 ϱϴàҐȈ+{E:vМx,")ÇÂÊԉМгȍ 6*"̈́ ñǲȍœϓą"1987ɢ"99֭# 
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3kH*V̵$VԎ̚Hx#Ly~ЕċFT)V5V5NvwNvwv*V35#
ɘŶ){N[F;3k9ʽ̼~ХFkH\U"uÎ[Еċ~HxRowUҜ3T[OD3
[*V35V"Ïơ)]3*Vѐ7x#)u[Ҝ3TX3V["ЕċHxO:
v*V35#ɘŶҦ~ʾQTˏȈ~Vw5N3Ǿnx#ՓÝ:vĐҟɬw:vͼ
ɬYXx#Ɣķ~ÛʽUӦQTщ3~Bv7T3xu5XͯȈU"֘\ÅoơGūē~
FT3x#5N39{QN1V")W5:X*VɘŶ;35V"Á³)Џ;9oFz3*
V35#Ly~Ƒ]T")Џ;֨Ѕ:QN"Џ;ՓÝUǮ{QTN"TXQ
N*V)*\̢Y57YĉaÕ;wЏ~ӧք[Әʥ~Hx#ɘŶ)Џ;ա5\:ÎL
5:*V35# 
  
 ]Еċ~ĞDyxk7:v"ɘŶ\Ć7xͺӿ~95mՋFYӳ5XWрͨЇXͯ
ȈU1x#)u[Ҝ3TЕċHxRowU*VĞDy"LyohiɘŶ\L\kkơGBV~Ҍ
wՋFTЃӳFT3x#ɘŶ;ʽ̼~5N5ՓÝ:v"]ͼɬYɬwАH#Ҝ3T3
xօ]щ3~Bv7T3xu5XͯȈU֘\ÅoLy~ЕċT3x;";ͼɬYɬ
wАFN\]ɘŶ\Еċ~FN\U1z5#5N\1VϙӳǈF;ʪʧ~ȵ[xV"Á³
;ɘŶ\ЏYӳƋF"oLyYѵ<Џ\ǮŴ~˘˵Hx#)u[Ҝ3TЕċHx*BV
~ĞFT\ʽ̼U1QN;"Ș֖ȈWoNP])Ҝ[*V35NnYԅѩYɘŶ~ӮȨFT3
xBV;{:x#LFT5N;Ǿkx֖YɘŶ\)Џ;Ǯ{x*V35éԣ~ЃӧFT3x#
RkwŇĐЇYWB~W535׀YFT5N5V35˘Х;X3֎w"ȈWo;ЕċFu5V
Hx\]ǫ~œHɘŶL\o\U1w"ɘŶ\{E\ŀĐĲ:vǫ~R:o5VHx\U1x#
ɘŶ]5N3]GnYҨv\Џ~Ǯ7u5XWV35ԉԜ]˗QT3X3F"LoLoȈWo
NP\ӳ5u5Y;Џ;Ǯ{x\:W5:ҨӫHvX3#ɘŶYVQT]){E*\X:\ϊ
ʨԜ\ūēU1x)Џ\ǮŴ*Y΍;R3NȈWoNP]"Ș֖YLy~ƐwĿyx:]ŚV
FTHUYͱĩ\мƕ\Ά֔YĿQT3xBV;{:x# 
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-éė ).)ÏòÏò;R:m+{E,*׳ńхǲ̕ǘɤйǑ״(2011ɢ 11̲)ыקÆÎ² 
ѥҳȽ;ѫçF"ɘŶ;9Ǔϲ\ɔϕ~²ÇÊ£HxǤ֨#ֱϿ~ʇR5PYÇ]
ɬQT)VÎ5VÎ5Nv0w2ÎN0vw2v0*Vׇ~˳vFX;vÏòUȷDXǫ
U5N5#ѕ~ǈFTǫ\ͯȈoЕċ~FT3x#ƴ3ѫ{QNʉʟI:FL5Y˛wՋ
QTH?ʉz\³Yщ3:]x#º;ɔϕ~Ƒ]Ɛxօ"Ç])9i7X<
pXX3"ȉ;{:X3:v*VRdq3T3x# 
  
 Ç]"ÉÎÂ²\օGr5"рͨЇYƴQNwHxh5U]X["ƪǌ\ȈYP
tQ:3~œFNwӂPИ:X3ͯȈU1QN#ÉÎÂ²\13OЈU5N5̢oǫ~
œFT]3x;"ւƴvF3ǫU1xV35uw]"ȈWo\̣Ά\ͺǫYՊ3u5XƃԣU
1QN#B\ɔϕ~ov5Ǥ֨U]"ByüÕ5N5ʒӥoX["Ԑ:vΏnvyN{]Uo
X3\O;"ɘŶ\Ȁůqǫ\ϖʐ~5k[ЕċT3x#ɘŶ]ׇ~˛xūē]ӓQT3X3
;"ǫ\ϖʐqƴ\ѕk{F~ԻĐŀĐUӘⅠFT3x#ׇ~˳HxBV]"ѕǈF\Õ\˳
yx¼Î:vƾԱDyNūēVҖ7vyx#kN)9i7X<p*V35Ѓӳ]"ҕʌH
xNnYͱĩ~HxF:ʽΆ;X:QNBV"9kGX3~ҕʌHxNnYPpVӫ7xʒ
ӥ;1xVҖ7T3xV35BVU1x#B5FNӹȕoƦnT"ȈWoXw\)vFD*\
ӱ②;ӘⅠYRX;QNVҖ7vyx#kN"ƴ3ѫ{QNʉ³Y˛wՋQTщ3:]
xͯȈ:v"Ԑ:;Ҝ3T3xBV~̸ʇFNƴU1QN\U]X3Oz5:# 
 
-éė 18.)LyMy\ϖʐ\ӘF̎*׳Ǵ֑ĠҟǑ״(2013/10/21)ɢւ ыשÆÎ² 
ɘŶ)lXDʡ~˪7T*V35V"VÁ"¹Ҟ~3:vJƔ~V;
vJNwǲ<[ք]NwFX;v)]0*QVʡ~Ƨ3Չl"ʽˏȈ~Ǿnx#ɘŶ;)Ã
*V335N3Ǿnx;"ȈWoNP\ǫ;Lz{X3#ɘŶ)V5V5*UqnT)1"
X:1qF:QN*V35#)5cc*Vщ5#Áş\nwYXx#ɘŶ
)б;ÃQTӳQNv9kGX3["k0ÃoӳQTo33UHu*Vѐ7x#ʽˏȈ
~Ǿn5N3Ǿnx;"1kwǫoœILz{X3#ɘŶ])L5UH[6*Vʤm#£
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ʽ~ɽ[Ɨ<X;vѥҳȽ\h5YȡQT[x#ɘŶ)Ly;9kGX3GpX3
:v[*V35V"£ķ\ČҎYÖ;QTɬx#ÁʽˏȈ~ʾPX;v)NÎ
vÎwÎNÎvÎwÎ*V5NQT3x#£×εAXӘʥ~FT3x;ϙӳǈF\
h5~lT3x#ɘŶ])o5PtQV"ҟT"V35ů3U[*V˘ȶHx#
oÛʽ~ֵ\׏DUʾPƟ{J")Nvvvv*Vǫ~ēQT5NQT3x# 
  
 ȈWoNP]HUYđɫ:5NQNʉU"ɘŶ\ʽ̼~ҌwՋFЕċxBVYuxȍa~Ѯ
׌FT3x̰ÝU1xV37x#)ʡ~˪7x*V35ɘŶ\ֵ֪VwYƟ{JT"ȈWoNP
]ʡ~Ƨ3ՉlʽˏȈ~Ǿnx#ͼF3ͺӿ])V5V5NvwNvwv*U1x;"Á
]ˏȈ~ʾPX;v)NÎvÎwÎNÎvÎwÎ*VҌwՋHBVUЕċ~FT3x#kN
oʽ~ʾPƟ{JX;v)Nvvvv*Vǫ~œH#WPv\ǫoɘŶ\)V5V5N
vw*\ʽ̼;˗R"ǫ\ēw~ЕċT3xӘⅠVXQT3x#Ș֖\ʽ̼\ͺӿqѕǈF~
ͼF[ŋⅠHxBV~ЏͰVFNǤƟ]"B\ӘⅠ]×ͼӱVXx#F:F"ʽ̼:vҨŔ\
ӧNÍҜ3No\~ӘⅠHxBV]"ԑֹӹȕ~ȍҕҗ;ßĐЇYӓ5ȍaYΗQNo\U1
x#ȈWoNP\ÝU]"ȓŀX̯7ͺqÇÊVkU]ӳ7X3kUo"ǫ\ϖʐ~˩l
ҨŔXw\ӘⅠYHxBVU"ɘŶ\){E*~ʕϳFT3xVoҖ7vyx# 
 
-éė 19.)ˏȈ~Vx*׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20) ыשÆÎ² 
ɘŶ\̰Ř\9ʽ̼;ѫ{QT"ÔƬѿ~Ҏ<"Ҧ~ʾPˏȈ~VwX;vרǈЏ~5N
5#ºҦ~ʾRЕċ~FT3x#5N3ѫ{xVɘŶ]):H:YXO:1*Vɘ
Ŷ\Еċ~FNȈNP~ӧǈH#ϙӳǈF)X:U<L5UH[*VɘŶ)Gp1lX
DÏѾYqQTlkFt5:*VҦUˏȈ~Vw]Gnx#ȈWooÏѾYҦ~ʾP]
Gnx#LFT"ɘŶVÏѾY5N5#ϙӳǈF])X:Ѧ̅X9ǫ;<B7T<kF
Nu"3:;UFt5:*Vȵ[xV"ɘŶ])ŘnTYFT]"X:X:ÕʽU]X3
UFt5:*Vѐ7x#ϙӳǈF;)hnvyN"HxV"XV*Vӳ3X;vѥҳȽ
~n[w")DQ<uwoPtQV9Q<[XQN:Xײ*VȈWoNP\şYѥҳȽ~
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oQT[x#ǹľ  ])5*Vӳ3#]ֶ[#Á]ҦхPYXQTӪ<Չ
U3x#ϙӳǈF;)uF#lX\9kGX3oũ͌;1xvF3UH#WWҟ
TTlu5*V35V"ɘŶ)ҟTTlu5"U]CÏѾY1*ˏȈ~Vw]Gnx#Ȉ
WoNPoÏѾYҦ~5P]Gnx#ʑXF:L\şuwBWoNP\Ҧ~ʾRů3;ɽ
3# 
  
 ɘŶ;Ҧ~ʾR\]ˏȈ~VxNnU1x;"ȈWoNPYɘŶ\Еċ~ĞFN֖Y"̰o
ϖʐЇXχU1xV˝7vyN\U1z5#ˏ ȈYƟ{JT5NQN5N;ɘŶYӽĚDyT"
ѥҳȽ\Ý\ēϕ;ʵւHxBVYuQTȈWoNP\мƕYȭHxʨ͹;ǩFT"Ҧ~ʾR
ů3oɽkx#ÞCV\ʽ̼~˭ХHxBVYuQT"ȈWo]ҨŔXwY˩m{I:Xϖʐ
:vŀĐĲfV"ȍa\Ά֔ӹȕ~˔ǲFX;vՊS3Ts[# 
 
-éė .):]ǫ~:]x*׳99qNȈWoǑ״		  ыשÆÎ²
ɘŶ]"5N\Ŀx<Q:]YÃVˢ]ǫ~Hx#¥Ïˏ՛yT)uQ*Vk[H
x#ŀĐ\5NC7oÏǈЏVΊgTǫ;ЀXwɽ[XQT3xͯȈU1x#R=YɘŶ
]ÔƬѿ~ηĮHx#ȈWoNP]ÔƬѿ~:k7xͯȈ~ӧT3x#ϙӳǈF;)o5
Ïɫĺϱ\9ʽ̼u[Ҝ3Tlu5:#WX9ǫYFNv33:Xײ*V35#
ɘŶ])U]"9ʽ̼~`<kH*V3QTÔƬѿ~ĿyV5V5Nvw~5N5#ǹľ 
]ÔƬѿYƟ{JT"ƛʽ\òɑF˘~ū:FT3x#¥)uQ*\:]ǫ~ɘŶY
Ɵ{JT35#ɘŶVÏѾYƴ5ȈWoNP#)NvwvÎ*\ѕ;ϖʐЇU1x#
ɘŶ)9ʽ̼O]W"lXƴQT[ykFN[#ó\ʪGU5N7xV33UH[*)L
yU]ЈD"JQ:[UH:vCÏѾY"б;ÃT3QNv]3wkH:v[*Vɾ
<Ǿnx#¥)u*V33ʽUˏȈ~Ɛz5VHx#]Ҧ~NN3T3x#ŀ
Đ\ǫ]ȸF́μXƃԣU"Lz3]Ұ[X3ͯȈU1x# 
 
 ɘŶ;5N\Ŀx<Q:]~ХH:]ǫ)Ã*V35\~ЕċHxȈWo#¥]:]
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ǫ~Õʽ[ĿyxNnY֛ÝFT3xͯȈ;{:x#ÔƬѿYƟ{JT˘~ū:FNw"ɘŶ
~RdDYӮȨFT:]ǫ~Ɵ{Ju5VFT3x#5N5BVҨĐUX[̀ҕҗ\ʨǍFX
3Ç´Æ\ͱĩ~"Ҩv\ԑֹVFTԁlxӓψ]÷\éėYoӧvyx#:]ǫ~:]x"
Ҧ~ʾPˏȈ~VxBVXW]"ˏȈ~ń̳HxNn\o\U1w"λǸÕ\ǡФYXx˄Ң
U1x#B5FNʽ̼\ÞCV\ͱĩYuQT)V5V5Nvw*\5N^:wUX["̼̕
֪ͪ\λǸҨĐYʒӥVDyxǡФЇX){E*~oЇРY˩lVxBV;ƘҢVXx\U1
x# 
 
ערף¼Î\ӳԌŴ:vńơf  
  BBU]"ȈWoNP;ӘⅠ\ö̎~ɎǵHx5PY¼Î~ӳԌŴFTń̳F"ńơF
TӘⅠHxͯȈ~lTs[#şцUoՌgNՔw"ǲż\ȈWo] 5 ΀֯Y]ͯ$XÊ·Æ
\Ė3ʽVFT\ŹŀXӘⅠҗVXQT9w"ӘⅠ\Ǜq˄ӔYȭHxԉԜ]άkw~lJx
\U1x#ȈWo]ͯ$Y¼Î\ń̳\̎Ι~ͱѧHx5PY"){E*ӳԌ\Ė3ʽVX
QTs[#){E*ӳԌ]")ϖ΃XΊǀЇXӳԌӘⅠ]ץϩԔЇXȯփϳԌUoץƀYբǈF
\ӘⅠUoX[ץȍҕҗY1x̶kF3ūē~ϱGDJxBV~ЏЇVFN*63o\U1x# 
 
-éė 21.)ÐȩY5N5*׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20)ыרÆÎ² 
 ɘŶ)oQVW535׀Y5N7^33Vʚ5ײoQVW535׀Y5N7^ǲ<[ҟ
R:X*VNI[x#Ê)ÐȩYqy^*VщּU35#ϙӳǈF)ÐȩYqx*
V5]x#ɘŶ)XxhW*V33")ÐȩYqQTlkFt5"Gp1*V35#Å)ĺ
ϱoD0"{v7^33GpX3\*V35#Ê)XUщQPp5\:u*V
щ3"ȈWoNPlXǲ<XǫUщ3œH#¹ÁºL\X:U)lXщQPp7^33
Gp*V35#ϙӳǈF)щ7^33\:X0Î*V35V"Ê)7"щ5VÐ
ȩGpX3Gp*V35#ϙӳǈF)lXDĺϱ\o5Ïɫʚ3œFT"339ҘV
33BBzU*V35#ɘŶ]ÔƬѿ~ɾ<ʽ̼~FnH#עÝϾףɘŶ)U]"ÐȩY"
                                            
63 ơş"97֭# 
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~ˣϳF"V5V5Nvw~Ʒ7TlkFt5[*V35#ȈWoNP]ˢ]ǫoĿyT"
ǲ<Xǫ~œFu[˪QT5NQT3x# 
 
ɘŶ;W\u5Y5N5g<:~ȵ[xV"Ê])ÐȩYqy^*V˭͞Hx#B\)Ð
ȩY*V35\]{EӳԌYБɿHxˍԣʜ~˗RӳӃVҖ7vyx#h:Yo)щ7^33*
V35˭͞;1x;"Ê])щ5VÐȩGpX3*VƥȕFT3x#ŇĐЇY)ÐȩY*
;W535BV:~Җ7T3xBV;{:x#LFT"Ș֖YÐȩY5N5BV~ˣϳFT"
ȈWoNPV5NQNVBz֧ɝYu3o\VXQN#)ÐȩY*]"ȈWoNP\ÝU1xи
ɫńՔ\ϩӱ;ʵхFNVӱ②U<x# 
 
-éė 22.)ĵF[5N5*׳99qNȈWoǑ״(2012/10/26)ыקÆÎ² 
 ÔƬѿ~ĿyNקǈЏעŀխUשǈЏף;ѫ{w"עÝϾףɘŶ]")lXDGp1"
V5V5NvwNvwv"W5Hy^33:X0*VҖ7Չm#¹½Æ){:QN"1\"
oQVĵF[5N7^33GpX3*V35#ơ̢YÁ)ÔϿЏVêϿЏqy^3
3GpX3*V35#ɘŶ)ĵF[5N7^33"XxhW"V5V5Nvw~"ĵF
[*VNI[xV"¹½Æ)ĵF[5N7^"oQVǲ<[Xx*V35#ŧʽ K)W5
35ʪGײ*V¹½ÆYNI[x#¹½Æ)X:"VÎVÎNvwÎQT*VƴQTl
Jx#͑v:[ǫ~œF"şǈuwѕ~ǈFT3X3ƃԣ#ŧʽ K VϙӳǈF)10*V
ѣʌFNͯȈ#ÁӜǫU)VÎVÎ*Vƴ3)lN3XʪGUFt*VɘŶ\h5~
lX;vϜwӳ\u5YRdq[#ϙӳǈF¹½Æ~Ƒ]T)ǫ\ʪG:0*Vѐ7x# 
  
BBUo¹½Æ]"ĵF[ͺ3:]xBVYuQTēϕ;Ұ[ҟRVҖ7"ӘǫU5N3̎o
şǈuwo͑v:[ςOǫYXQT3x#5N3̎\ϖʐVFT]şǈ\̎;ւƴYՊ3\
O;"½¢Æ~ͱĩF"Ly~ԁӓռԍYuQTӘⅠ~Ǯ7xBV~¹½Æ]ĐʌFT3xͯ
Ȉ;ӧƑ]vyx#3Qj5Á]¹½Æ\Ѓӳ~Ƒ]T"ĵF[5N5V35BV~Ӝǫ
\׏֪U5N5BVVӱ②FN#¹½Æ\ЃHxӘⅠ~"Á]ǺʨЇ:ƥ:]ŚVFTƑ
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]ƐQT9w"Ҩv\o\VFTӘFT3x#ȈWoNP]ì3\ǫ\ӘF̎q"L\Ć7̎
XW~ń̳FTȍҕFT3x#BBU]")ĵF[5N5*V35BV~ʨԜFT5NQT3x
Nn:¯;׏[XQT9wŀĐЇYӳӃՔw)ĵF3*5N3̎VXQT3x# 
 
-éė .)ǫ~ÕAx*׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20)ыקÆÎ²
 ɘŶ)XY;ʒӥ*ϙӳǈF)XY;ԵwX3:X0*VȈWoNPYƣ:QTȵ[x#
ϙӳǈF)o5PtQVҟRNnYXY;ԵwX3Oz5X*ɘŶ)ҟRY]*VҖ7
ՉU3xV"Á)ǫ*V35#ɘŶ)B7"B7~W5Hxײ*ϙӳǈF)W
X9ǫOQN:Xĺϱ*VԻ~âwœFTȵ[x#ÁȷDXǫU)o5PtQV1
Ax*VBN7x#ɘŶ)1Ax"1Ax:#XxhW*V5]x#ɘŶ)1AkFt5#
ǫ~1AkH*VÔƬѿ~ɾ<Ǿnx#lXUÏѾY5N5#ǫ;u[œT"Ɣoǲ<[
ք3T3x# 
 
 Á]"ҟRNnYXY;ʒӥ:V35ƹ3:]Y)ǫ~o5PtQV1Ax*Vѐ7
N#By]ȈWo;ɘŶ\ʽ̼:vҨv){E*ӳԌ~ēwœFNV37x#)V5V5Nvw*
~ӘⅠHxY֖FT"W53QN¼Î\˗P̎;եɿU1x:~ȈWoҨԻ;"ԻĐЇX
ʪӫ~П=ςkFȶ<œFN#ɘŶ\ͱĩ~ҌwՋHX:U\"ȍҕҗ;lI:vԑֹ~ӹȕ
HxȍaYuQT"ʪӫЇXΊǀӘⅠ~ēwœHYҩQN#̼̕Ҷ՟\ȍҕY93T④өDy
x){E*ӳԌ~ϱlœHŤ~"ȈWo;˗PƟ{JT3xBV;{:x# 
 
עשףkVn  
 ȍҕҗlI:vԑֹ~ӹȕHx:NPU\ȍaU]"ɘŶ\ʨǍ~B7NǞ\ԅѩXϖʐ~
ȈWoNP;ӧR]œHBV;ƘҢVXx#ȈWoNP]ɘŶ\ʽ̼\ŀT~Ƒ]VnT"L
B:vѩ:XϖʐfVˤΏ~άnx#ȈWo\Λʨ]"9kGX3^:wUX["ĈǸͪǄY
oƋd\U1x# 
 ÔƬѿ\֪;ʧԱDJx¼Î~"Ǵם~ʾRu5XūēUӘⅠHxȈWo;3x#Ly
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~֘\ȈYȭFTӧJTơʨ~Ώnx#LFTÔƬѿ\֪YƟ{JTÅ¥Æ\ƔÔƬѿ~
ēQT3x#֪;ʧԱDJN¼Î:v"Ǵם~ʾRBV~ʧĲFN#Ly~Ć7xБʽ;
3xBVU"ƔÔƬѿ~ēx\Y]ń̳\ʨǍ;1xBV;˧ȨDyx#ó\B\֪~б]B
5˝7N"B5ҜB7NVӘⅠHxBVU"֪f\ʪū\ń̳~ΏnT3xVҖ7vyx#Е
ċ~ĞFNмƕ\X:UÔƬѿ\֪YӲyNNn"Ly~oЕċFu5VFNƘҢʜ]1x64#
F:F"мƕ\Ά֔YĿxüş"ŘnTÔƬѿ~Қ3NȈWoNP;ƔÔƬѿ~R[xͯȈo
ӧvyN#ŘnTҜ3NÔƬѿ\֪~"ϜҨ\ƔÔƬѿU)Ê*)V"VVV*VƔUӘ
FT"֘\ȈYҜ:Ju5VHx#1x3]ÔƬѿ\֪YƟ{JTׇ~ū:H#ÔƬѿ\֪;
ƃԣЇU1w"5N\ѕV]ЀXx̑ʈ~ǸUxNn"ÔƬѿVƟ{JNʽ̼~ŘnTҜ3N
̢χU]RvyxİƣY1xVoҖ7vyx#֪~W5Ҝ3N:~ӘFTń̳~ΏnxͯȈ;
ȭԣ~ͪǄVFNǤƟYoӧvyx\U1x(
# 
 ֪q5N~Ҝ3NV<YH?YoЕċFTӘL5VHx\]"ɤľ\ϖʐЇXӓūU1x#
ԐYĞDyX[Vo"֨Ѕ3"גŤЇVʪGxo\YU1QNV<Y"ƅɬYϖʐЇXխŔ~
˩lƐxBV;ɤľ]ʌʨU1x#LFT"Ly~ƌՠVń̳Fu5Vԁlx#̀ҕҗ\ĭ:
v\Ά֔ЇX˭ХYux˘ȶU]"B5FNȍa\ϱkyxĒǗ;ϝkQTFk5ƘҢʜ;׏
3#Ș֖"ͱĩ~ĞHV35˘ȶ~ӓ{X[Vo"ȈWo]ͱĩFTϖʐ~˩lȍdBV~H
UYϖʜVFT˗QT3x#LFT"L\ͱĩ\5PYגŤЇXӘⅠ~ԻYR]x#kN"1
x3]L\ѩ:XÏխUoҨv\5PYƐwĿyxBVYuQTӘⅠҗVFT\ʵւFTs[
\U1x#Ҩvԑֹ~ӹȕFTļ̴HxȍaV]"ϖʐ~˩lƐxӮȨŤV"Ly~ҨŔ;Ә
ⅠHxNnY]W5Hg<:"V35ͱѧVˤΏ;Ώnvyx#L\57Y֛ǊU\мƕ;o
NvH\]"ń̳Vńơ\Nn\ӘⅠVΊǀ\Ξ҃U1x#L\ŀT\՞иY93T׊ĖDy
x\]"ԻĐЇ¼ÎqʧĲŤ"÷җV\ֆ{wU1x#ÏR\ʽ̼~Џ˘FTҨvԑֹ~
ӹȕFTs[՞иY1xȍa]"̚РX֔ΆϘUoX["ΒFTƟϩЇUoX3#F:F"̀
ҕҗ;ʨǍЇYöˢ]X[Vo){E*ӳԌ~ēwœF"ƌՠ\ӘⅠ~Ƒ]VnTҨvoƐw
ĿyxXW"ȈWo]ҨŔ:vȍҕ\̎Ͼ~ēwœH\U1x#  
                                            
64 ׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20) ыרÆÎ² 
65׳ԵхŷбхǴ֑ĠҟǑ״(2013/11/18)ɢÝыקÆÎ² 
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׫צ ҖȨ  
 şцY93TւƴÉÎÂ²ͮʧ\④ӥXӮχVFN5ȈWo\ϱΠVȢИFNмƕ\
ӹȕ"6Ïǈ\мƕ]Н3°ÇÎ"7ʱy\ȭԣ\ͱĩ~ҌwՋHBVYuxȍa"8ȍҕ
җ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxV35ǇR\¸Ê£YΗQTȈWoNP\Ȁ~Ŕ͈FT<N#By
vǇR]ȈWoV̼֪ͪ̕\œą3\Ǥ~ӹ]xY1NQT"uw̳ʨҒXȍa~ȶ[Nn\
˘ȶ̎Ͼ\ӥU1x#F:F"ӵϺ\Ά֔UʨǍFTöˢ]NBV~Բ7T"ȈWoNP]р
ͨЇYҨv\ϱΠV\ֆ՗~oNJ"ȭԣ~ͱĩHxȍaYĿQT[x#LFT"ȈWoNP
LyMy;Ҩv˩lƐQNʽ̼\ϖʐ~ӘⅠFu5VͱѧHx#ȘԷ~ՔFTӧ7T<N\]"
Byv\ǇR\Ӯχ]"ȈWo\ĭ:v\ı<:]UoϱGxȍҕ\ϖʐU1xV35BVU
1x#LFT"B\ȍҕ\՞иYΏnvyx\]"¼Î~˗RBVqʧĲŤ~]Nv:J
xBVU1x#Ҩv\ԻĐ\˸ē\NnY¼Î~׊ĖFTˤѧHxBVq"ϕԌÚϻ~ʧ
ĲHxBV"LFTLyYʽ̼\¼Î~ѯaR]xBV#Byv\ēͧ~ͳ̌ЇYҌwՋ
FT"ɘŶ\){E*~ʶ;o\VFTs[\U1x#ĆѱЇX̼֪ͪ̕\ȍҕ̎Ͼ]"Ș]
ȈWo;̼ԯЇY˗Rȍҕ̎ϾVńՔHxχ;Ǳ3\U1x# 
 ֛ǊU\мƕU1xBV]"ÏӧFT̼̓ЇX̼֪ͪ̕\мƕ:v]֞yN̎ɶU1xVҖ
7vyx:oFyX3#Ș֖\̼֪ͪ̕\мƕ]"ɘŶVɺȈ;ÏȭÏUȭɈF"ɺȈ]ɘŶ
~`NHvͱĩHx:NPUȍҕHx#F:F"ҨԻ\мƕ\̢üǰY÷\ò\мƕ~ӧxB
Voȍҕ\ÏRVFT3x\U1x#мƕǤV35фօY93T"ɘŶVĸɺɺȈ\мƕYы
ÔҗЇYƊŦHxBVYuQT"1xиɫ\Ҝ<ӫ7q"ҨԻ\мƕ\֖Y]΍;R:X:Q
N){E*\ԅѩ\Ïш~ȍd\U1x#B5FNмƕǤ\фօ~ēwÕAxӛҎVFT"ʧ
ĲŤ~׊ĖHxѥҳȽ\ϕԌVѦ―̬ͪ\ֆ{w]④ӥU1x#LFTϕԌÚϻYńơFTƊ
ŦHxBVU"HX{PмƕfŹŀЇYƊŦHxBVYXx\U1x# 
 
  ńơĐV35BV^~Ė5̢"бNP]đ:ƇǾЇẊŴ\ń̳Đ~ʨƬFT3x{]U 
  ]X3#ʵƲ]ЀXxֆʑ~ȡJ"ΠūYǱͯXԧϠ~F"ͯ$XҖ7~˗QT3xVҖ  
  7vyx#бNP\ӧӱU]"ǱɂЇÇ´ÆU\ƊŦ;ȘԷńơĐ\ʵƲʜY]ʒόЇY  
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  ĈQT3xVHx#ńơĐV35BV^]ʒIFoơGǤʻY3xBV~ʨƬFX3F" 
  ̚РYȕҒDyxByV]Q<w{:xÆÎ²~ʨƬFTo3X3#1x3]ЧąЇY 
  ԜŚDyxǨϻ;1x{]UoX3#Ly]ƊŦҗ;ҨŔNP;đ~FT3x:"kNL 
  y;ҨŔNP\ϱΠVńơĐYVQTW535ʨƬ;1x:YR3T\ńՔϩӱ;1xΠ 
  ū¡»f\ƊŦ~ʨƬFT3x#66 
 
BBUȈWoNP]"ϕԌYƊŦF"¬VVoYēϕ~ҟTxV35ЏЇ~ńՔFToQ
T3x#ɝYʵƲ\ΒkQNÆÎ²U\ΠūUX[Vo"ÏR\ЏЇ\oVYмƕYƊŦH
xńơĐVFT͵Ң~Ѓ˱FT3x\U1x#мƕǤV35ȘԷńơĐ~R[w1AxBVY
uw"L\ȍҕ;ĠӼDyx\U1x# 
 
  ӥHxY"÷җ\¬°Î¹Ê~ӠӟFTȍҕHxV:"1x3]̀˟(instruction) 
  UĆՠDyxМԜ~ϣʌHxV:UȍҕHxV35uwo"ȍҕ]Ɛwɔ[ńơĐ\ȍ 
  ҕÅÀÄ»U\ƣʑЇ(centripetal)ƊŦ~ՔFTϱGxV35BVU1x#МԜ\Ǖ  
  Œ]ȘԷńơĐŉU1x:v"ȍҕ\ƹֹ]L\ńơĐ\Ѓՠ\ÆŉYƣ]vyx 
  g<U1x#67 
 
ͱĩ~ҌwՋHBVYuxȍa~ÝʑVFN̼֪ͪ̕\мƕY93T]"NOɘŶVɺȈ;ȭ
ɈFT3xBV\lUȍҕ;ʵwхR{]U]X3#мƕ~ӓ5фօYȽxBVYuxȍҕ;
֧ɝYǲ<XӥǉVXQT3x#ϱϴ(1987)])+{E,\ҕʌY93T]ɿ\+{E,\Úϻ
YԻ~9["ξĿDJxV35ӥѦ;ͨnT④ӥYXQTȽxχ~ӧՏFT]XvX3\U1
x#*VՌgT3x68#B\Úϻf\ξĿ\NnY"ӵϺ\Ά֔UʨǍЇXöˢ]VFT"ѥҳ
Ƚqɔϕ"ɘŶ\ЄǤ\ö̎\ɎǵXW~ӓQN\]şцUՌgT3xՔwU1x#Byv;
̳ũYēϳFT3xBV]ȈWoNP\Ȁ:voԏlƐyx#ơ̢YB\Úϻf\ξĿ]"ʨ
                                            
66 Lave J,&Wenger E, Situated Leaning Legitimate peripheral participation(Cambridge 
University Press),pp97-98. 
67 Ibid.,p100. 
68 ϱϴàҐȈ+{E:vМx, ̈́ñǲȍœϓą"1987ɢ"72֭# 
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ǍЇXλœ\ēϳ^:wUX["ɘŶ\ХHʽ̼\){E*ҨĐ;oNvHũ͌Uo1x#Ȉ
WoNP;ɘŶ\ʽ̼YגŤ~ʪGxBVU"Ly~ͱĩHxʒόʜ;uwɽǎXo\VXx#
ȘԷńơĐ"RkwмƕǤ\ϱʵ;XDyxBV"LFTL\мƕǤ\X:U\ȍa;άkx
BV;"B\ÉÎÂ²\④ӥXʨҒ\ÏRU1x#L\Ǥ\ϱʵVЃՠ\՞иYƦky
x\]"̇Ŵ~ȍdĐ׌U1x#Ly]ƀYւƴ9ua̼֪ͪ̕~ȍҕHxV35BV~ХF
T3x\U]X3#L\ÚϻYξĿHxBVYuQTʒόЇYXxʻēq"){E*Yc[ky
xÅ»XW"ÚϻV\ƣ<Ɵ3̎Yֆ{xo\X\U1x# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




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
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ѯц ɤľ̸Y̼֪ͪ̕\мƕ~Đ׌HxBV  
/̇ŴȍҕVFT\ʨҒ4  
  
 
  
 ̼Ԕ]"̕ ̼֪ͪ\мƕY9]xȍa\ϖʐ~Π:FX;v"ȈWo\ȍa\ǤU1x)՜a*
~ՔFNʨǍЇXӵϺ~ȘԷHxBVU"ɤľ̸Y̼֪ͪ̕~Ѯ׌HxBV\ʨҒ~ͥӷFT
<N#ȈWoNP\̕ɝ\ɲւYӹ]NϕԌÚϻ\:Q_VVoYēϕ~ҟTxNnY"9k
GX3\ւƴ]ʒόЇXȊǕVFTƑ]ĿyvyNVӳ7x#ɘŶ\ХHʽ̼~`NHvЕċ
xȍҕY93T"ȈWoNP]λǸHxɘŶ\֒$kU~ӮȨF"ÞCV\ʽ̼:vϖʐ~˩
lVz5VHx#L\՞иY93T"ȈWoNP;Џ\ş\œ̓é~Ҩv\ԻՊXϕéYɿT
]nTȍUs[Ȁů"ǫ\ϖʐ\lU]X[ŀĐЇX)vFD*~˝7u5VHxȀ;ӧv
yN#B5FNȍҕ\1w̎]"ɤľ̸\ЃՠЇϖʜU1xVơ̢Y"̼֪ͪ̕\ȍҕʀʬU
1xмƕY93TÝʑЇXʄš~ˎQT<N# 
 ÉÎÂ²\Ѧ―Yϳ3Nւƴ\мƕ\΁ƚ~Թk7NŔ͈~ՔFT"ւƴ\мƕYΏ
nvyNo\"мƕ\öѭl;"ȈWo\ȍҕ\ЃՠЇXϖʜV֧ɝYȢ˥Yֆ{QT3xB
V;̚v:YXQN#ΐʸ̢ú\ȈWo\мƕéVFT\ւƴ\ʄš]"ßYȱ̓\ǷłYL
X7NӓĴӧҕ3q֪̬\ҕʌ~Џ˘FNo\U1QN#̚Ε̸YXxV"ͺҭăqҭԸ:v
ȓŀY֞yNѤќ֪ͪVFT\ւƴ\ցԮ~Џ˘FNλǸΠū;ΠЃŴHx#̬\ŉȟoΞ҃
Dy"uw׏ȺX֪ͪVFTԉМDyxBVVXQN#LFT"ȅǹȈ\NFXl"ׅ̀VF
T\ւƴV35¼Î;կɕխ~ÝʑYȕИFN#B5FTɥkxBV]HX{P"L\Ҷ
՟~ҕʌHxBVYȭHxЧąЇX̸ʇ;׏3V35BVU1x#ւƴ~ǾnVHxͺҭă֪
ͪ]"L\ԊϱАʉ:v²È°Â¥ÆVFTλǸΠū~ӓ5BV;ƘҢU1QN\]ϸ
ʜ\lU1w"ւv[ǹʜ]мƕǤ\՝ǁ~ӓ5ɘŶVFTʋéHxBV;ȕОVDyT3N#
ȈWoqѦòYʽhW<~ӓ5\]"ǹʜ\ɘŶ\ʄšU1w"ϸʜ\λǸȝ;мƕ~R]x
Бʽ]"²È°Â¥ÆVXxBV~Џ˘HɺȈ\lU1QT"ʽhW<\Ά֔YИʽH
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xBV]X:QN#Ǳ[\λǸȝ\Ҷԓ\X:UӸՌDyxмƕ]"B5FNϸʜλǸȝYu
xo\U1w"ʽhW<~ӓ5ɘŶ\мƕ\ԅѩXӸս]΄DyT3X3#F:F"ׅ̀VF
TɥkwԉМDyxYҩQNҠ̤Y]"ͺҭăłλqλǸΠū\Ýʑ:v֞yN"ӕ\ɘŶ\
ȊǕ;Ć˃Y93T④ӥU1QNBV]̚v:U1x# 
 Қ<ƐwԒ͔\ѯ͌:vȶ<œFNǹʜ\ɘŶYuxȈWo~ȭԣVFNʽhW<\мƕ\
ϖʐ]"5мƕ~ӓ5̢օqмƕǤ;ȈWoNP\ϱΠYȢИFN:NPU1xBV"6Ïǈ
\мƕ]Н3°ÇÎU1xBV"7ɘŶ\ХHʽ̼~`NHvͱĩ~ҌwՋHBVYuQT
ȍdBV"мƕ\ǤYƊŦFҜ3Tӫ7x"ӧTӫ7xBV~④өHxBVU8ȍҕҗ;Ҩv
ȍҕ\Ά֔ӹȕ~HxBV\ 4 χU1QN#Byv]"̼֪ͪ̕qҶ՟\ȍҕŀҮYӧvyx
ϖʐU1w"ɤľ̸\ȍҕ\ЃՠЇXϖʜYƅFT"L\ʒόʜ;Ӝø]vyxo\U1x#
ւƴ~ȍҕHxBV;ׅ̀VFTԉМDyT3NÏǉY]"B\u5Xмƕ\ϖʐ;1x\U
]X3Oz5:#ȈWo\ȍҕ\ϖʜY͙EFN:NPU"Ҷé~ҕʌHxBVU"L\՞и
UͼѱЇƪՈƊŦЇYӓĴēΙ\ҕʌq9Υ3ąXWªÇ\ӓé~Đ׌Hx#ϱΠ\ÕUʒӥ
ẊŴЇXѦׅ~ԻYR]vyxo\VFTԉМDyT3N\U]X3:VҖ7vyx#B5
FNւƴƋa̼֪ͪ̕\мƕYȭHxȍҕӮ;"L\ЃɀqĆ˃~˹7T<N\]éȘU1x
F"kNơ̢Y̼֪ͪ̕~ȍdBVҨĐ\ʨҒ\ŋҖY1NQT֧ɝY④ӥXӮχU1xV3
7x#ӓĴēΙ~ԻYR]xBVq"ϖŚXÚϻ~Ѯ׌HxBV;"̼֪ͪ̕\ȍҕ\ÝY]
ʒόVFTƦkyx\U1x#Ly~oc[nN:NPUȊǕHxo\;̼֪ͪ̕U1w"L
\ÚϻYξĿHxBV;ȍҕY93TʒֲXBVVXQT3x#ÚϻYξĿHxBV;ʒֲU
1xBV]HX{P"̰Ř:vȓʵDyN){E*f\˥Ӳ;ѡ́DyT3xVӳQTu3# 
 
  ͼѱЇYƪՈЇXqw̎UƊŦU<xV35BV]"̍Ɗҗ;ŊϏFNȘԷ\ǤYɥ[ 
 U<xBV~ʨƬFT3x#LyVơ̢Y"ϱϲ֨U\ƪՈʜ]"öéYȭHx̢օ" 
 ŨŤ"9uaԩāYR3T"ŹŀЇƊŦҗYȭHxuwoč3Ç´Æ\ӥΏ~ԑFT3x#69 
 
                                            
69 Lave J,&Wenger E, Situated Leaning Legitimate peripheral participation(Cambridge 
University Press),p110. 
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 мƕ~ǾnN:XwŘ̸\Ά֔UȓʵDyN){E*YӲyxBV;ƘҢXNn"ʱy~ˌ
<ͱĩ~Hxȍҕ\՟юYȶ:yx\U1x#:V3QTɿŘ:vȓϮXͱĩ~ՠʵHxBV
~Ώnvy]FX3#ͱĩ~HxȍҕYƊŦHxBVUҕʌFTs[ͯ$XBV~Rl④[T"
){E*\ȓʵYƣ:5\U1x#B5FNȍҕ\ö̎ҨĐ;"̇ŴЇXʨƬ\ҕʌ~ĕJ˗
QNĐ׌U1xVҖ7vyx#̇Ŵϖ̳\ʨƬ\ϩӱ~ϣʌHxĐ׌VFTo"̼֪ͪ̕~ȍ
dBV~ČҎø]xBV;U<x#ė7^"óǈѦ―VFTϳ3NÔϿƒϕ\ЬĴЇÍЬЯЇ
ĭ֨Y]"Ԣт\Щwq"ǏǓȒсЩ־XW\ĴЦЇXʨƬƟ3;ƦkyT3x#ͺӿqѕǈ
F"օ\X:YƦkyx̼̕ԌϜϖ\ʪʜV"ÔϿƒϕ\ʵх\̇ŴҠ̤]ŕw֞JX3#B
y]̼̕òU1x:v̼֪ͪ̕~ȍdBV;④ӥU1xV35BV~Բ7T"̼̕\ÝUǠ{
yT<NӳԌ"֪YȭHxʪӫЇϩӱL\o\~Đ׌HxBVYʨҒ~ӧœHo\U1x#L
FTBy]̼֪ͪ̕U1xV:"ЬЯ̬U1xV3QNԉԜ~˗QTƐwѭmBV~ʒֲVF
T3X3#̰Ř:vϖȕ\̇Ŵq׀ҕ~ȍdBV~ЏЇVFTȍҕ~ČҎø]xBV~JIV
o"мƕf\ƊŦ]А˥ЇXϩӱ~ƘҢYHxĐ׌V37x# 
 
   :[FTбNP]ϘΘЇȍҕ~"ʨƬ~ϣʌHxƊŦ\Լ՟\ÝU˝7x#B\Լ՟]L 
  yҨĐ;ЧąЇȘԷYǝnՉkyT3X]y^XvX3#70   
  
 ȘԷY9]xȈWoNP\ͯȈ~˛wՋQTҖ7TlN3#ȈWoNP]"ɘŶ\ʽ̼~Ҝ
<"Ly~)ƻ3o\*VFTԉnxBVUʱy\ȭԣ~ͱĩHxмƕ\Ά֔YĿQT[x#
ĞDyxUoX[ҨŔ;ҥ3O֩~˪7x"ͼɬ~HxXWмƕ~Hxфօ~̄7xȈWoN
P#ʅv]"ɘŶ\ʽ̼VȭɈFN֖Y"L\ŀĐĲ\oR)Ǥ\БʕFD*~ȨМFT"L
yYƣ:QTƪǌ~̄7u5Vū3N\U1x#ʽ̼\ͱĩ~ҌwՋH5PY"){E*\ԅѩ
~˩lƐx՞иY]"Ҩv\ԻĐYR3T\¼Îq"ϕԌoƦnNɘŶ\ʽ̼\ÚϻӮ~
ʧĲHxBV;ɽ[ēϳFT3x#ɘŶ\ŀĐĲVԅѩV~ʆէЇYӧxBVU"ҨŔXw\
)V5V5NvwvFD*Yӓ<И[\U1x#LFT"L\¼Î\ӳԌŴ~ՔFT÷җ
                                            
70 Lave J,&Wenger E, Situated Leaning Legitimate peripheral participation(Cambridge 
University Press),p121. 
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Vń̳"ńơHxBVUuwӘⅠ~Ξ҃DJx՞иfVĿx#ByvHgT]̼֪ͪ̕\мƕ
YƦkyNȍaU1xVơ̢Y"ӘⅠ~ń̳FńơHxBV]֛ǊU\мƕXvU]\ȍҕV
ӳ7x#БʽVҨŔ\¼Î~④[Ɵ{JxBV"Ș֖Yǫ~œHBVXW~ՔFTȈWo
;РхHx){E*Y"ӘⅠ\ҟP\ƘҢʜ~ӧxBV;U<x#Ly]"1[kUȘԷ\̢
χU]ͥӼ;ǋ֟XBVU1x;"){E*\ϣʌ\՞иYƦkyx̃Ǳ[\ȍa]"ȈWo\
ʨƬÚϻ\ͮјYVQTʨҒά3Ѯ׌U1z5BV]ʧĲY֟[X3#ƕ:v՗ѺVƑ]Ѵ;
yʶ$\̕ɝYά[ѯaR3T3x̼֪ͪ̕~՜a\X:YƐwĿyNмƕ\Đ׌~ՔFT"
ȈWoNP]Ҩv\ԻĐ~׊ĖFNӘⅠ~ʽY3yx\U1x#Ҩv\Ի~Ҏ[Úϻ\X:U
Ǡ{yT<NӘⅠ~ҕʌHxBVYuQT"ȈWo\ÝẎŴЇXԢ:D\ɥ;w~oNvH
BV;"ɤľ̸Y̼֪ͪ̕~ȍҕHxBV\ʨҒU1xV̼ԔU]ѯԔS]x# 
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-°£.  
PRAAT: Paul BoersmaDavid Weeninkłɶ¶Î»µÎ http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 
)֧ȕɝ֪ԯӽĚ¡»עDIN 45631A1η˓ף*¾¡Ч 2015. 
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̼Ԕ̇\ǟьYɿNw"C˘ȶ3NO<kFN"ď⑤֥ĺϱע̈́ñӍӔǲȍǲȍ֏֪ͪ
Пуг֪ͪ̇Ŵȍ֪ͪ̀ҟПуȚף"ɄÖӋȈĺϱע̈́ñӍӔǲȍǲȍ֏֪ͪПуг֪ͪ̇
Ŵȍ֪ͪ̀ҟПуȚף"ǥƇɯȈĺϱע̈́ñӍӔǲȍǲȍ֏֪ͪПуг֪ͪ̇Ŵȍ֪ͪȍП
уȚף"—̼ƯȦĺϱע̈́ñӍӔǲȍǲȍ֏֪ͪ̇Ŵȍ֪ͪ̇ҶПуȚף"óɌʠȈĺϱעҙ
ʑǹȈǲȍף"ӎΐɯʁĺϱע̈́ñǲȍף"ɅϴϞĺϱע̈́ñǲȍף"óîɯ֙ĺϱע̼̕ǹ
Ȉǲȍף"һƨ֙êĺϱעяΚǲȍףYά[ʍЦϷFÕAkH#ϖY"ßā˘ȶ̀Ʋ\ď⑤
֥ĺϱY]ĢǪԔ̇ǟьɿ̢:vǲǮ9ÚԃYXwkFN#ϰO̺ϏU]CE3kH;"
ĺϱ̎\ѩq:XC˘ȶ\9:A~oPkFT̼Ԕ̇~ȓʵHxBV;U<kFN# 
 
ĢǪԑиĢç̢:v 6 ɢօ\̈́ñӍӔǲȍ֪ͪ̀ҟПуȚ\ºU\ŕСϪУ]"Dk
EkXхǤ\ȍϱ\ЈͯVŋańYȍa"ńYҟRV35:];7\X3Ѯ׌VXwkF
N#ҟTT3NO3NÿօNPYʑuwʪԘ3NFkH׶ 
 
׏͗ϱ\֯uwւƴÔƬѿ\C˘ȶ~֮<kFNӎƇЙȈĺϱע̈́ñӍӔǲȍƢԇ̀˟ף"
ÔΦͼҒĺϱ"ï[XvyNΤӧ̇ȈĺϱY]"ւƴ\Е׎VǆYȭHxʑoƦnTǱ[
\BV~̀7T3NO<kFN#kN"ȷɉА̇ĺϱע̈́ñӍӔǲȍթͪгף"ƬӧѤĺϱ
ע̈́ñӍӔǲȍթͪгףY]ĢǪԑиuwȘ˄\C˘ȶ~֮<"ǲǮ9ÚԃYXwkFN# 
 
ĢǪԔ̇\֯uw"Қ<ƐwԒ͔YCžŤ3NO<kFNւƴ"ւƴÔƬѿ̎\ԕĺϱ
̎"¹À\ЈͯY]ʪԘFToF<ykJ#kN"ւ̸օ\°ÎÆ¤ÉÎV
FT\ĠҟƊŦ~CʗԖ3NO<kFN"ɤйǑ"ĠҟǑ\"ȈWoǑ\ĺϱ̎"ĠԠҗ
\̎$"LFTȈWoՠY"Ȼ<ZʪԘ\ʘU3Q_3UH#ȈWoՠV՞CH̢օ]"
б\Пу\œЃχUH#̼֪ͪ̕VȈWo\œą3~˹7xBV"L\ĚĪ~ՍΏFTs
[BV;"б\òϱ~ՔFT\Пу\ЏͰUH# 
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L\÷"ьҗ~̦:[ӧȑQT[OD3kFNǱ[\ĺϱ̎"ԕĺՄ̎"ПуȚ\Јͯ"
9Ïò9`VwƢş~˙AxBV;U<kJUFN;"ЈͯYʑ:vʪԘϷFÕAkH# 
 
 ̰ʉYXwkFN;"ŀŤU¸Î£FT[yNȝ̒"Ն3ֈЂϱΠY93ToɝYʕ
˲FT[yNï<ϑY"ʑ:v\ʩVʪԘ~DDAkH# 
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